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I T O 
D E L A V I D A . 
Y M V E R T E DE L A R E Y N A 
Doíií Berenguela , Primogénita del 
Rey Don Alonío de CaftiJla, 
aclamado el Noble. 
É S C K I T A POR D,ANTONIO, 
Lupian Zapita, Coroniza de 
fu Mageftad. 
A L A I N M A C V L A O A CÓH* 
cepcion de María Santiísima,Ma-
dre de Dios, y Señora 
nueíiraí 
CON PRIVILEGIO. 
En Madrid, por luán Bernardo 
Nogués* Anode 1665. 
Vendefee/icafcde ^ í n t o n i o d c R ie ro ,y Teftf í 
da j Mercader de l ibrosjy F a m i l i a r (¡M 
fantoOficio7eyi U Carrera^ 
i fS^QermimQ* 

m i s ' 'mmm 
VmUIB \% ...... .'. \ %iñ ,s-.-- ...... ji 
A L A I N M A C V L A D A CON-< 
cepa o n de María Sandísima, Ma-
dre de Dios , y Señora 
nueftra. 
l i a Católica Jglefta {Virgen, 
Inmaculada) os aclajna 7jjt 
celebra con tantas dimnas 
alabanzas, cortas a vuef-. 
tras excelenciaSiplcnitud de 
grácta^j purffsima Concepción enelpri 
msr inflantes que mucho yueponga efle 
Epitome d la v i / I d de vueflras foíera-
nas luces ^  que aufentaron de vueflra 
purera Id menorJomhra de la culpa ori 
ginal^ como a Madre electa que amáis 
defer del Diurno Verho-.cuyo fimbolo fe 
experimenta en la Abeja ^ que para f u 
prtpagacion,y/ahrofo panal7 e/coge la 
flúrmaspura, Vosfois^Señora^la tejo-
vera de id bienau en i u ranea, por cuja 
tnanopaf]^^ te do lo que v teñe del Cíela 
a la tierra y como lo aduierte el dulce 
Bernarüojüucjiro tierno ramillete. Ep. 
te l i t ro ha depajjar por las de los hom" 
hres,todosde di fe- r en tesparece res. Vos 
Rema de los Jngeles ¡ f i i s Aduogada. 
de todos lospecadores; con que fe gura* 
mete Ofendo y o el mayvr^ puedo pedir 
Vucfirn piadofo auxilio, en los peligros 
^ue puede padecer efe concijfo volumér 
WV la re7ífura de tantos; vnos arrima-
dos a la mcredulidad^y mormuracion% 
t&mo otros a l A, ejitmacion del defve-
io 9 y agradecimientó de njteuas mrí-. 
cias. Todds eftdshe confeguida con 1$ 
gracia^yparticulares favores dezjuef* 
tropreciopfstmo Hijo ¡por ínter ce fsion 
vuejira:y reconocido deflos benefictos^  
los reflituyo aztueflra diuina gracta, 
para que {_ fiendo vueflros~) los amba-
réis con la protección que puede vuej^ 
tro foberano auxilio f 
BfclauodeVfD.M¿ 
P$n Antmio de Lupian Zapatas 
"AVV O B J C I O N D E L PADRE 
Manuel de Naxara de la Compa-
ñía de Jefas. 
POR mamíado delfenorDon Alón í o de las Ribas, Vicario de Madrid, 
y fü paftidoj.heyifto ynlibro intitu-
lado, Vida y muerte de la feñora Rei-
na Doña Berenguela,pnmogenitadel 
Rey Don Ajonío, compuefta por Don 
Antonio Lupian Zapata; y juzgo fe le 
cíeuen muchas gracias al Autor, pues 
con fu mucha erudicion,y cuidado,ha 
Tacado del oluido, vidataniluftre : y 
parece, ha premiado Dios fu mucha 
virtud, recompenfando la dilación en 
el Autor que ha elegido para dar a lu^ 
Tu vida. Tiene efte libro quantas par-
te? pueden defearíe en 1 o bien eícriro, 
aísipordi mucha erudició, como por 
lo muy bien difcurridojel efhlo graue 
cor: -.ruchafazon, y íazonado con mu 
:.h^*.¿adeza. Solo hallo que íentir, eí 
que 
que no aya gozado aftres el mundo de 
tan eruditos eícritos.No ay cofa cótra 
N.Santa Religión, ni buenas coftürn-
bres i antes todo el libro las íomenta, 
y ay uda;y afsi j uzgo, que no íblo fe ls 
deuedarla licencia que pide^finoí 
citar que quanto antes fe dé eíte li 
a la Eítampa. Efte es mi parecer^  íal 
&c. En-efte Colegio Imperial de k C6 
pañia de lesvs , aveinre y quatro de 
Enero de mil y fcí(ciení.os y feíenta 
y tno . 
Manuel de Ncixera¿ 
LICENCIA. 
•^JOS el Licenciado Don García Je 
™ Velaíco, Vicario defta Villa de Ma 
¿ ú d , y íuPartido, &c. Por loquea 
Nos toca,damos licencia, para que fe 
pueda Imprimhv/ vender, vn libro in-
titulado, £/7ííí>^^ de la Vída,y muerte 
de la Reina Doña Berengueldj Primo^ 
genitadel Rey DonAlonfo de Caftk 
lia, aclamado el Noble. Cocnpuefto 
por Don Antonio Lupian Zapata}Gle-
rigo Presbítero, atento que de la cea-
fura del Reuerendiísimo Padre Ma^ 
nucí de Naxara 5 Predicador de fu Ma-
geíladjdelaCompauiade Iesvs,aquié 
lo remitimos, atento no tiene cofa a 
nueftra Santa Fe Católica, j fantas cof 
tübres.Dado enMadrid,aíeis de lunio 
demilíeiícictos y feíentay dos años» 
Lkmctado Vdafio* 
Por fu mandado,, 
híAn Baptiíia SmrszBrauoi 
e n N S r R A DE L M<K. p.. M-
Felipe de la G á n d a r a , de ía-Orden dj 
S. Agu ftin^ Coronifta de f* Ma veíiad de 
los.IiejnoJ de Gaíicia,y León,. 
M. P, S, 
L Epítome Híílonal de la Vida^ y 
mtferte de la Senara Rema O.Be-
rengúela. Primogénita del Rey D . Alo~ 
Jo de Caft di (t,a clamado el No ble, he Je i 
doGon parricülar atencio, como V.A. 
me ha ordenado, y mandado Cpar<i 
efefto deíu ceníbra') que pretededar 
a la Eñampa Don Antonio Lupian Za 
pata.Elqualen efte pequeño vola me, 
fuera de dar mueítras de íu gran eru-
dicion?defus muchos ciludios, y deí-
velosiha pretcdido aclarar vna de las 
mayores verdades, y mas importátes 
a efta Católica Monarquia,que íe pue-
den tratar en materias de Hiftoria.Sa-
bid^cofaes los encuentros de las piu-
r i m i 
mas.hsrontienJas délas Anuas,quo 
fe han leuamaclo entre las dos Podero 
ílíVimas Naciones de Eíjpafia, y Fracia, 
deíoe mas de o^iinientos años.acá, ib-
bre la Prunocrenicura de las dos Her-
-manaSjy Señoras Reinas GC Efpana, y 
Francia D.Beréguela Madre del Señor 
Rey D.Feinando,liamado el Santo, y 
Dona Blanca Madre de San Lui.s, Rey 
de Francia: i as dos Primogenitoras de 
los Principes deltas dos Monarquías, 
teniendo Francia preíunció, (^primer 
motiuo de íusirtquieuidesQgouerná-
dofe por lo que han follado íus Eícri-
tores, Qy dudado alguno de ios Mueí^ 
tros) que Dona Blanca fue la Primera:' 
a quienes pone perpetuo ííiencio efte 
librillo;y iu Autor deíierrando las t i -
nieblas ele la ignorancia, en que fíafta 
aora han vacilado los Autores France 
feSjcen quehanmotiuadolas Armas 
de fus Reyes contra Efpana,ílendo ef. 
te vno de ios m u y ores inc€ntiuos-,quc 
han tenido cotra las Coronas Efpauo 
las. Quien podrá aiTegurar?que no te-
niendo logro éíla obra, aun no quedé 
abiertas las puertas para tomar elle 
pretextólo cdlando (como y a ceíla-
rán con eíló las plumas Francefas} de 
publicar opiniones mal digeridas, y 
agenas de la verdad. 
v Segíineftonoíabiéyo ponderare! 
galardón que merece eftudio ,que de 
vna vez conuence con tan claras noti-
cias las opiniones contrarias, que a tá~ 
tasluzes embota 
íüs armas, y deí~ 
hazélamala pre-
teníionjque pue-
de auerfuya.Sié-
cío verdad aílen-
tada en todos los 
Derechos i que el 
de vna corona, ó 
Reyno es iroperf 
entibie j pues 
no 
a Pruehdfc del Roma-
no?en la ley Prxfcrlp-
tio,C. de oper. pub. 
1. V iatnvtfl devíücap. 
Prvebaje t a m b i é n del 
Derecho mas ant.guo 
de Ccífiilla , q es U ley 
fin.y de la ley 5. ín fi-
ne, r/'r. D e IdJ cofas y f 
fe ganan Por tiempo en 
el fuero. D e l Ordena-
miento Bea! lopt ueba 
3 ¿ Id 
Ü t . t J X ' . i . c " . d f t . 
de fas '1 rcp-y,pKAtt's. 
Coé'fhd-t.ifobtcj del de 
recho dcPart.c^ l • i f 
l . t i t . i 7.t>*rt.2..y L i 
r i t . i s . i . y - t i t . i Q ' p . s 
D e l Derecho Canon -
co Je comprueba , en el 
t . intcllcdu, de iurc 
m r , D e H o ; - i e 'je7y el 
íAbadyy evelc . Diic-
£11 de iruior. >S¿obcd. 
cGeacrailfidc rea-
cio fiicrít cent. 6¿c. 
Y q t a n d o a l t a r a n to~ 
noe^ rlepeorcS-' 
dicion Qantes Je; 
mejor") que el de 
vna Ciudadj V i -
iia,rios,Fuente.só 
caminos públi-
cos, c iludí os, Tea 
tro?,caíci3,y Pala* 
dos' de eíía cali-
dad. Porque reg* 
n < t , v e l i u r a r e g * 
n i , P r A f e r i h i n o n 
p o l f u n t , e t í a m ctt 
f c i e n t i c t y ú ' p f i n e n 
dd> Us leyesycomo h a j t i O. ? r i n c i p i s j i c e t 
td aqui je ¡Mn guarda j t t p r x f c n p t t o i m * 
do. defdc el rncLs dn t t - m m o r i a l l K pa]a 
•gno Romano derecho', t n /> 
ha jU e l d v ¿ v P a r t í - braS Í O n for^ 
das,y D'tsimjay texto *CS 
expreffamodc ni [ s imple 14 N. t í euaRecop iU^ 
'Cio??.q:4e es l u í , i . t i t . i 5.Ití,4-.Recopiiat. L k 
•qual entiende}y declara aftt G u t i e r r e ^ 
...tiendo, D j e g o P e r e c í : u rUdor io} .y otros , & 
^qnienes fgHfyy rejíerv Z e b * U o ^ q , ^ , ^ . 4 . . 
les JePalacipsRu 
Períuackíc ^ i ^ 
tocón razóne lo 
lídas, jurídicas, y 
p.rouadasjy lo es, 
ía de dczir» (|íbn 
losí\eynos inca-
paces depreícrip 
cionjporqíon pu 
blicos, c y porq 
todas lasCprpnas 
ion de mayoraz-
go, y como tales 
pxoBidasde ena-
genaríe,y por el 
coníiguiente ne-
gadas a toda pref 
cripcion^ d Por-
q el Principe no 
^uededar, ni ce-
der vna Ciudad, 
liíl€Íno,partedél 
mi 
b In c, ppx vcñras vo-
t u t u . 2 . ¿ . i , v . 4-3.\co,t 
M d t t e n - ^ u j j otro.', Z e 
uullo.. q. 45. ñ . i . con. 
¿ y t u o , Rodrigo 
S. ft}e%A Cregot iq Lo~ 
pe^ jAl i - , rfin i ¿yj) otros: 
h ' í ' r HonUA i n l . 1 5* 
nr. 5./?. 5.«.4 . 
C í , d d : g e n t e r de aquie 
di 'el a f b . i 1 . S é n e c a , 
l ío . 11. epi i l . 80. i h i : 
Simt cipm pabiiea lu 
rlíconf. negat qaid-
qtiam pab I'cü víiica-
pi.7 c S t l hB. 1 3,cap. 
8 o. C^puto de rcg. 
• Relpubi^ca; cap.y.S, 
16 .n. • i . o . D W a í e f f - s -
la,con inpnitos U c e t 
no t i t a é n c l co - f . z^ 
«. 5. Cí^  ó . 
d PedrJ Sur do conftl. 
1 76.7v, 1 1 \Cd.Voi.Kuí 
ñ u s 4.1 . n . ó z . F r u n c t f 
co Beccto conj. 2,3 O. 
23.Tomas., Ñ o m u s co 
/ / . 5 P . n u . i o . & * i r . níc]ella,íincon-
D.Va/e^. covfisc,. iemimiéto ¿ ¿ ¿ j 
« . i ^ . / ^ r . ! ^ . ciudades.Conef 
. in cap. quam-. 10 k dl2e todf ^  
uispadiim,/'.2.§. 2. iniporranciadcí-
"*t,%, Villalobos í n t e r , te lj'brO,y Ip mu-
comuntsy veri. Príii- cho que fe intere 
Z ^ . M t n c h a c d latíf- faen éí,ireníu PU 
f in i é q u m U l k i t L i m , blicack>n, y mas 
h o s j * caü. per vef- ^ * 
tras,fol.3 3 4.11.41. S u ^ ' 
Porque auieao 
inílrümentos públicos ficíedighos > y; 
admmdospor tales, es injuftaiademá 
daieslo la guerra, y ios mo ciuos della: 
porque teniendo' vn Principe cierta 
íciencia,dequeel otrocó quien tiene 
guerra poEcc lnftrumen|os publicos, 
por los qua]es queda diíinida j i duda, 
y exrintalacauíaqüe ladauaala inua 
•Yjop,y 'hóítilídad;in jujfta, f pecamino 
(amenté procederá t i Principe, en pro' 
feguirsO dar principio ala gireúra» por-
gué 
qne cscernfsimo, que dos Reyes que 
^uerrean^en la cípecic n'oputílajno 
pueden tener vno, y otro j ulta > y legí 
rima caula para cluelar i porque dado, 
que ai vn Principe le aísiiba ja juíb'da 
cLirapor medio de los m&vurncmos 
dírhos,( como aquí fe teconocc j el o-
trodeneccísidad 
^SinjuflO, e cp- c Con muchos exem-, 
mo ÍO pi Lieuá los p i a res , y ab "nduK c U 
Doctores , luní- dt;ctott/ft¿s>VaíeHCUt 
tas, y Teólogos; t0ilu 3. d : ¡? . 3.7. 1 ó. 
y fi éntrelos í in- p w i . z . B e c a n o i . z . 
co requifitos que ' ^  7'Lorcclv z\ 
hazen la guerra W4/¿f4. £. /,1 2 
julta^ fon preci- c ^ . s . ^ g ^ V i l l M o k 
i o s c o eíTenciaeí^- m ¡ u m m d - y t o m . z . t r d -
pecial los dos de- $Nf% s - á i f f c- s-CODIA 
UoSi Que ÍOncaU* otros.D.Lar; ea, 
fa jufta,yreaain f f - B M - n ^ e , m 
f^UoAU Bcllum ex vtroque 
tenuon,comole latere l u ^ g f c ^ 
pueden ai^ltireí poteft. o i 
ras^á quien íabe q 
Tu 3*4-
f i r contrario tiene por fu psrtc la juf-
tkia. íuvxhéíL, einilrumentos tan da-
Tos,y emdcit-s, -f como losqu eaqi^i 
fe hallar-,^ 
De ac|iuDace íer 
eindére ci apoyo 
cltitacodtifio ve-
ritif¿,i:v'o k íber -
ca,víríüd?y eíien 
daddtcsekritu-
rasguees tal por 
publica s5uau-
tfr/ticas.q eÍPrirí 
cipe que4 :io5peí-
fe e tidse kotra el 
q le expugna juí^ 
t i cí a clara : pues 
tieren probanza 
prouada ¿ cu-
ya verdad no 
neceísira del cm 
como nos lo en-
f Ira GioC 23. q- 2. 
D.'í hom. 2.2. q.40 
ari. i . cap. ¿>iCMr, ce 
xe iur. vbi commuol-
ter iJD. PaÍACios 
sin iruéfifov terfhinos 
yn tvc t tüdbpecu l i a r ole 
obren ti ene, k . rete» 
tíoac P.cgíii Nátiar-
r x y ^ . p , §.3. fol- mfh't 
740. T es elegdvte e l 
lugar de ' $ % u ¡t 1 r 
h b . z 2.cont- dFAujíu-) 
a quien refere - a-efe 
fropofito el A r b i t r o 
t v t r e el M a r t e I r un* 
ees ¡y Lts y i n d i c ía i G a 
l i casyc. 11 n . 12. cu ni 
uicntL 
fol 
leña DoiBínus Valer fílela 5 g Mm* 
contencioio 
U t o t contra tüos • S , Q f k W ' ñ f-.h 
cam q** ejjicu .Baid;jni. ;.mpCruror 
frobattonm pro- x t & i s m & é t m a ho-
¿ííf.í?^ , firi mini\piolan.a P aUef 
Mfc^ptatione non conj..1.0,¿(i?. 4. i j . 
pidiget) quiA.Otn- co *Amonto conf, 
fit&contenta,in ta S1-** i - Cer'aio ty7r 
l i í triptura Prxfií. f $ 2 2- ^ 
m u n L r e P v e L ^ ^ & ^ 
y con elegancia ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 
PXarrea: h ^ Hondedco , r ^ ^ ^ , 
hahetprofi: mfi.ru £kfc*4(&JÍpUnsrJiñ 
r r ^ r L'um\j:vmo en ^anu ido ,y con. cLegan, 
nuetiro ca&A ha- lo g r f h 
l e t f r t i u k p t t o r ^ ^ ^ > U o torK.2,co-
& v m M Í e m r e a M ^ ^ I i 
l e m & notortam, h ^ ^ , / ^ > ^ * 
necmdtgft dtjctp i\%¿\%¿tf:m \ ., 
tatíonejorifCr ha que ip^ otros m u y a 
hez v i m dccifio- j t pr.jpoJtto. 
nts cauja/i h l íe 
ñor E>. luán. Bap- 1 
tiífa 
tiña Larrea áizc cftas palabras: ínflm-
mea tu ntpk hlicu m háhetvi?n defimtt^ 
n í s c a u f a ^ sts tandémnmpro eopr** 
fumitur tn omyñhus^ux ap^íl ihus fus, 
mmdicia^velfaSia. Conflttmt proh** 
tian empro b dtam^ & facit r emltqu ida, 
El premiOjy U honra que merece el 
Autor de obra tan heroiciajy graiie> íl 
imuiera de correíponder a la vdlidad, 
que configo trae, ju^go no deuia feí 
nienor,que los que alcanzaron en ía^ 
Repúblicas mas politicas los m u y Be-
neméritos Defenfores de la Patria, co 
las armas,y madores íos merecieron, 
^y efte honorifico titulo^) como lo d i 
finio el Rey Atalarico al Senado de Rq 
• ma* K Nam- tt-
K CafiodotoE pift Difenfor pro* 
¿S ' pned$cendíífefl, 
i , , r • rt a n titeturmoxieí, i Bfacius Hift. lib.s* i ^ % 
Porque, hcorno 
dixo vndoao: 1 Sino ay gentes por 
tan 
taíi cobardes que featijcjueno defíeti-
¡dan la menor parte de vnodcíus cam 
Í)os, ó tierras, porque no han de pe-ear los buenos Ciudadanos .con las ar 
mas, y las plumas por la poííeísion de 
vn Rey no tan opulento como es d de 
Caftilla, quando los contrarios prete-
den deípojarlos ? Boni cines ante pra 
Qpulentemregnipojfefsione , quahofles 
fpoliare finaent , non depugnabimti 
Buen exemplo nos d i a todos, ai si Mi-
litares , como Elcritorcs Don Anto-
nio Lupian Zapata. Por lo qual no 
íblofíehto .que V. A. le deue conce-
der Jalicenciaquc lefuplica, paraque 
todos gozendelVaobra, Ono también 
f)remiar la gran fineza de íu buenzc-o , con que tan de veras firue a fu 
Rey Í y Señor Natural, y ala Patria. 
Ademas de que en elle libro no hallo 
cofa, quedeídíga de los Dogmas de 
la Fe Católica, y enfeñan^a de nueí-
tra 
trá Sañtá Madre IglcOa , y cftées mi 
parecer* Dado en cíle Real Con lien-
to de San Felipe de Madrid alosij . ue 
Mayo de 1662. años. 
1 
'•1 
E R R A T A S 
jfb u ' - / f. . • " • "^•f'v 
P % S. ln rocab íemen te , lee , t r re 'wcahle* mente,pdg. io. inreuocab' l i ter j lee , />VÍ?« 
noc.tbditcr^xg, i g.h^endo-tiec, h a c e n d ó , 
p4£. 7Qt}tU4*g»aré!<hU*9 manguard a ^pur* 
7 i.rabj.noyleejreheiftoypag. 7 7.dc^mas , /c^ 
dexjmasypdg. S6. J e ^ u í u i t ^ s , ¿ee, (e r t í i t i ; . ^ 
Pag. I 7.^.fdubrecerJeeffítHorecer, fdg.209. 
tevedbitjectevebit, pdg. 2 I O. l ' ^Umctncd , 
lee93dl(*mdñca,piíg> 2 1 ^..hdllaridH}leeyhaÜ4 
rtdn* ' r-r.-
Efte Libro Intitulado: V i d a , y muerte de 
í a Rey -A .'.:-o»a ¿ e r e i g u e L d , C c^. concftas 
erratas correfpondcy eíU imprcí!o cófor-
mcaruonginal, ea Madrid 3 de Octu-
bre de 1065. 
Suma, de U Ta (fu. 
TAíTaron los Señores del Conrcjo cftc 'LIbi:ohitítabdo: V i d a , y yunerte de U 
Rcynu Dona B e r e n g u é l a j C i d a pliego a qua-
tro mamuedís: como mas largamen te cof 
ta deílioiiginal» 
Suma d e l r r i u i l e g i o , ' 
Tiene priulleglo Antonio de Rícro f Tejada, Familiar del Santo Oficio, pa 
ra poder imprimir efte Libro intitulado: 
V i d a y m í e r t v de l a Rey na D o ñ a Berengue-
/rf, por diez años, que corren defde el pre-
fentede mil feifeientos y íefenta y cinco. 
Defpachado en el Oficio de Pedro Hurtiz 
de Ipiña, Secretario de fu Mageftad, y fu.¿ 
Eítrinano de Cámara mas antiguo. 
AI: J 
A L QVE L E Y E R E . 
r O VEDAD me ha cauíklo, y 
no poca admiración, el (lien-
cío que han tenido nueftros 
Hiftoriadorés, pues auiédo publicado 
con tantos defvelos las Heroicas proe-
zas dé los Reyes, y Principes deEípa-
ñajoluidarón las eíclarecidas virtudes 
de fus confortes; no reparando que 
Plutafco,y otros inGgnes varones,ar-
íi Oradorcs,como Poetas, folemniza-
ron tantas mugeres con dilatados elo-
gios^ encarecimientosjy lo merecie-
ron por heroicas, como VaTeria, Lu-
crecia, Clelia, Penthefilea, Camilla, 
Cieopatra^ilerna^emiramis, Hipoli 
ra,Cenobia,Mificatea,Artemiíía,Atha 
lanta,Thomiris, Delbura, y otras que 
fe inmortalizaró por fus hechos. Pues 
ÍJ la mayor parte deftas,fueron tan ce-
kbres de la gentilidad, coa que ma-
yor 
yor ponderación merece i n mor tales 
memorias, iafereniísuiia Rema Doña 
Berenguela , excelente co la prucíen-
da, Bcioha en las armas;adni2rable en 
la guerra, y en la paz, marauilloía en 
las virtudes heroicas, y eípirituale^, 
notable en la candad j y famoía en la 
p!edad5y Tanto zelo;cuyas prendas mei 
recian dilatado volumen. Las que ha 
folicitado mi cuidado ferio al Led-or, 
que por prudente me enmendará, y-
enfénará 5 que es lo que deíeo, porque 
es el faber lo que mas vale ¿-Vale. 
I 
y iDÁ 
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vida y muerte de la 
Reyna doña Be-
rengúela. 
' f e S y s z i ^ ^ P ^ INTA R varieda-
1 des de íüceííbs 
en breue c i pació, 
deftreza es del 
delicado pinzeí: 
ceñir en vn i imh 
taclo globo la nía-
cjiunadei vniuer-
ib, al abacá es del Geographo j como 
el Orador en pocas vozes compre^ 
hender lo dilatado de vn acal o he--
royco. 
A 3. 
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2 En oreire Epitome intento ci-
frarla admirable vida y muerte de 
la Rey na dona Bcrenguela i teme mi 
p]uma,poiTer de Filomena;aníma-
me al empeño^/ en lan/e tan forf o-
fo me valgo de la Aguila, que ampa-
rado de fus alas me dé alien tos. 
3 Corria la era del CeCar^oS. 
El año del nacimiento de Chnílo 
nyo.La Tiara de la IgleGa cenia Ale-
jandro Tercero.La Imperial purpu-
ra de Alemania,Federico Primero. 
Era Francia rey ñaua Ludouico Sép-
timo. En Caftiila, Don Aloníb acla-
mado el noble. En León, Don Fer-
nando Segundo. En Aragón, Don 
Aloníb Segundo. EnNauarra, Don 
Sancho Séptimo. En Portugal, Don 
Aloníb Primero. En Inglaterra, En-
rico Segundo. En Eícocia , Vilhel -
nio .EnVngna,EíleuanTc rceroi Du -
T)e Dona Berengttelcl. 3 
que de Polonia era Bolesl 10 quarto, 
4 En eíte tiempo era el Rey Don 
Aloníb Qque en el aranzel de losRe-
yes, vnos le cuentan en el ocLauo 
nunicrOjOirosenel nono ele ios de 
Caílilla } Je edad de quinze aho5 
apenas.De tres le dexaró fus padres» 
fue períeguido en mancillas, criado 
con penas -en fas tiernos años , obe-
decido y temido en la edad dequin^ 
% R Ú t h ÍTD 3Up OH. I íüf \fj í j ^ l p 
5 En eita era todos los Carelia-
nos le entregaron las iortalezasy te-
ñe nci as, hallan do íe el Rey en Bur-
gos5dondehecho pviici;:o,maniteí-
tolos ardientes afectos que tenia a 
fus vaíallos, premiando » los muy 
líeles, y perdonando los agreífores 
de fu niñez,en que coallguio el cog-
nombre de noble i 7 folia dezir m u / 
de ordinario, que defeaua ícr muy 
A 3 oí en-
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ofendido por tener que perdonar; 
vozes verdaderamente dignas de 
coníideracion, porque la venganza 
es tan agenade la nobleza quanto eí 
perdonar de la vileza. 
6 Hallauafc el R ey de edad para 
cafarrejaconrejauafelo el Rey no pa-
ra que no faitaíle heredero ^ .TeniaEn 
rico Rey de Inglaterra vea hija le-
gitíma,fu nombre , Doña Leonor, 
que (i el retrato que efta en el Altar 
mayor del Hoípual del Rey en Bur-
gos es copia de fu roftro, era hcrmo-
íifsimacriatura, los ojos garzos,la 
nariz afilada, el cabello y cabps ne-
gro s.J a tez con proporcio abultada. 
7 Era Dona Leonor de la meí-
ma edad del Rey Don Aioníb,de grá 
decaridad y piedad,que heredo de 
fu madre Madama Leonor, Duqueía 
de Guiena* 
8 Pa-
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S Parecióle al Rey Don Alpníb 
apropofito cftc caíarmento,y (Jeí-
Í)achando fus Embaxadores a pedir-a,íe la concedieron fus padres. 
9 De Burgos paísó el Rey a Sa-
Lagun?donde llegó el Rey Don Aló-
ío ele Aragón, que acompañados de 
Don Cerebruno Arf obiípo de Tole* 
do,y de Don Guillelmo Obíípode 
Segouia, y otros Qrandes, fueron a 
Zaragoza, 
10 AIli.aguardQ algunos días a 
la Rey na Doña Leonor, donde liego 
por Setiembre de aquel nieírno año 
de 1170.acompañada del Arf obifpo 
de Burdeos,y de otrasperíbnasliuí^ 
trifsimas. 
11 De ^aragoca pafsó el Reycó 
fu Conforte a Tarazona , donde íe 
celebráronlas Bodas con íncreybíes 
íilborQVOS v fiadas, y las reoitieron 
As con 
6 V i d a y m u e r te 
con mayor íolemnidacl en laCiudad 
c^eBurgoSjConde llegaron a los v l -
t i-mo e S e r i e m hté. 
12 Dentro ele brenes días conci-
bió la Rey na Doñ^i Leonor a Doña 
Berengbéla, pues apenas caCicla de 
0m.c rneíes la hallamos n?.c ída. Cóf-
ta de vn prinilegio , que ongína] 
permanece en el Arcbioo de nucí ira 
Señora de Mí (allana de Monge.s Cif-
terejenfe^fito en tierra de Campos, 
no Icios de la vil la de Ampudia5que 
Otorgaron los dichos Reyes con ia 
rtuímainfanta acompañados délos 
Prelados.Raymundo' Obiípo dePa-
Jencia,Dcn Sancho de Auifa, Mam-
mes borgeníe Eítran^ero, y de los 
ricos bombres^Petro '•Rodríguez de 
Aladra, Díc-^o 'Ximenez, v Pedro 
ít.ircia en 24. de Agolto'era 1309. 
que correíponeie al año ele CñfiÜo 
rA de 
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Je ny i .eftando en vn pueblo de allí 
cerc^que íe Mama Ramaga : y alie-
guramos,que auiendo viíto efle pri-
uilegio en ios annales del PadrcFray 
Angel Manrique Obiípo de Badajoz, 
q íacóaiuT, los años próximos paf-
íados,riguiendolas pifadas del Rey 
Don Aloní ó, para aueriguar la ma-
yoridad de Doña Bercnguela, fui-
mos a dicho Monañerio, y vimos fu 
original en pergamino y ícllo, con 
todas las folcmnidadesque requiere 
vn inftrumento public o, el quai có-
cuerda con el que imprimió dicho 
Fray Angel,y aquí trasladamos por 
fer 'de rantá importancia,primero 
en Cafteilano,y deípues en Latin. 
Sea notorio a los que ion,y íeran 
de aquí a;itlantc,como yo Don Alo-
fo por la gracia de Dios, Rey de Caí-
tilla, y de Toledo5 juntamente con 
A 4 m i 
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jni mngcrlaReyna Doña Leonor,y 
con mi hija ia Infanta Doña Beren-
guel^doy; y concedo en cambio al 
lloípíral de Geruíalen, y a vos Don 
Pedro Anas, Prior del rneímo Hof-
piral en Eípaña^i lugar de Alcubilla 
l i to en ia ribera de Eígueba, entera-
mente, con entradas, y íalidas,con 
tierras y fronteras,con las hereda-
des y viñas >culdu ¿das y yermas, 
con los paitos, prados, baertos, íal-
tosy deheías, y con íüs caminos y 
pertinencias, por juro de heredad, 
que poiTeais perpetua y inrrocablc-
rnente? vos, y vueítros hermanos de 
lamcííTia Orden i y eíto os doy por 
toda la heredad que tenéis en elHoP 
pitaideMatailana , fitas donde lla-
man Aicor.entre iMonte Alegre, V i -
llaíua,y Villa Verde,que me dilles 
Cpo todos (as derechos y pertinen-
cias. 
De Doña Berengueíúl & 
cias,amiy a mis¿ fuceflbres para í i | -
pre.De tal íuertc^ue vos,y yo po-
damos difponer dt? dichas hereda-
des y cambios a nueílra elecció, 
Fue fecha efta carta en Ramaga, en 
24.de Agoftoenlacrade M.CC.IX. 
YyoelKEY Don Aioníb que Rey-
no en Caftilla,y en Toledo, que m á -
déhazerefta carta de cambióla ro-
borojy confirmo. 
Raymundo Obifpo de Falencia 
iaconfírmo. 
Sancho Obifpo de Auila la con-
firmo. 
Mammés Obifpo Burgenfe la 
confirmo^ 
Diego Ximenezla confirmo.. 
Pedro Garzes la confirmo. 
No tum fit tam pr¿e fen tibus^qu am 
futur is^ i íod ego Aldefoníus, Deigrd 
tía íiex CaJIeiU, & Tolcti^una cum 
V X Q -
lO Víday muerte 
vxoremea Alienor F^egina^ETCVM 
FILIA M E A INF ANTIS SJ BE. 
RENGAR!A dono in concámbium, 
13° concedo BierofoiymitanoHo fpita-. 
l i t&vohis domao Petra de Arets etuf 
demin Hifpmia Pnori Alcnhella}?^ 
qua eft m valle de BfgtieHa^t9tam 
integramcum mgrepihus> ^ egref-
¡¡hus^Mm termints &frontarijs^ctim 
terri.^vmeiSfCíiltis, & mcultts^cum 
fafct4ts.,pratis7hortts^altibBS, (¡r de- \ 
fefis/s cum aíijs dírecíurtjs, & per-
tmcntijs fuis ture hereditario thper-
petuton h-ihe/tdam^O' inreuocabili-
ter^voLisfatrihus veftri Ordmíspof-
fidcddm^pro omni i l l a reditate> & 
omm ÍUQ iare^uod Hierofolymitano 
fíQfpitctle^CT vos habetis in MMapLi, 
na^tí.f eft m Alcor^inter MonteLegre 
" €T Vil lam Alham, & VillaniVinde 
Jttatuad tiís é?' htredttats cvm om-
mhus 
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uibifs directuris, O" pertínentijs fuis 
mihi Ó"/hccejjonhiís meis ture here-* 
ditario h^hendam^ femper pofside-
dam accipio: $0 qmd vos de Jupra-
díela Alcubilla, & ego depr^dic ía 
htereditate de Maiaplana pnfsimas 
facer e^quid^uidnohlsplacuer ii,VXQ^ 
ligúelas maldiciones y penas acof-
tumbradas en aquellos antiguos pri 
uiIegios,y feneze diziendo .* Vacia 
carta apud Kamagd JEra M.CCJX, 
nono Kalendas Septemhris. B t ego 
Rex AÍdefonfus regnansin Caflella, 
(X Toleto hanc concambij cartam, 
quam j ie r i mandaui mann propria, 
roboro & confirmo. 
Kamunaus Falentinus Obifp* 
confirmar. 
Sanciíts Abulenfis Ohijp. confia 
O t f i r M i OMbr-Z!,OliCí.oOlniis^ >•'•• 
Mames Sargenfís Obi/p. confir. 
Pe-
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Vetrus Rodcrici de Azjtgr* con-
Vidacus Ximemz .^ confirmar, 
letras Gárfis confirmar. 
Solamente añadimos aqui el & 
llocon íiTmadores , y lo vkknode] 
priuilegjo deípues de la fecha, de q 
le oluidó Manrique, ó por no impor-
tarle c n la tercera parte de íus anna-
l€s,capituío 6. folio 12, Efte mcfmo 
pnuiiegío remitieron c-efde aquel 
Mo-
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Monafterio al Padre Maeftro Yepes, 
y ie vimos en fus apuntaciones en el 
arcliiuo de fan Benito de Vallado-
lid,porfauorque nos hizo el Padre 
Maeftro Fray Antonio de Cántabra^ 
na iu íucceilbr en el oficio de Coro-
nifta General de fu Orden, con la fe-
cha del miímo dia,nies?y año. No le 
publicó,porquele fmftróla muerte 
antes que liegaíTen fus eícritos en 
aquel año. 
13 Son de tanta autoridad los 
atlos que fe hallan en públicos ar-
chiuos,que aunque vna eícritura,6 
priuilegio antiguo no elle autenti-
co, y Gn data, vale como fl eíluuie-
ra muy en forma. laííbn im^admo-
nendi de iure iurando, fol. 16. verC 
dccimis cafus i Anchar rano conf.foL 
44. incipictiin Chrifti nomine.MaP 
cardo conclufíone 4* nuni. 29. Ca-
laatoconGlio 15. Eftc 
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14 Efteeftá tan autentico, que 
no necefsitadeleyes para hazerle 
verdadero iy preíto exiuiremo-s o-
tros tan auténticos, y fidedignos, 
que le darán mayor autoridad. 
15 Poco deüe Caflilla a Zama-
lloa , que inaduercídamente díxo, 
que DonaBlanca era la mayor de los 
hijos del Rey Don Alonfo,aquien 
íiguieron de buena gana los Auro-
res Francefes. Reparó el Padre Ma-
riana^ afsi en los Aranzeles que de 
los Reyes de Caftillapuío en el prin-
cipio de fu primera parte, y en capi-
tulo íeptimo del libro onzedixo,q 
la mayor de los hijos,y hijas era Da 
ña Berenguela, contra lo que efcri-
nióquandocasó a DoriaBlancacon 
Luys Octauo Rey de Francia, que 
contrauercido dixo,que era la ma-
yor Doña Blaaca,arrepeatido, ó en-
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gaíííiílo de fu raeíhicipluma. Do Lu-
cas de Tuy , que fue Secretario de la 
mefou Rey na Do íiaBerenguela^ad 
uierte íu mayoridad; y Don Rodri-
go Ai f obifpo de Toledo, que íe ha-
lio al lado del Rey en las Nanas deTo 
lüía,y trató familiarmente a la mef-
ma,dÍ7,e: Ipfa emm defeendentihusfi~ 
Ujs,cum efjet interfiliasprimoginita 
líegni ptecepio dehehantr. Efcriuea 
lo meímo la general de Don Rodri-
go Sánchez de Arénalo,Obiípo de 
Palencia, Diego de Colmenares, en 
laHiftoriadeSegouia,con otrorque 
cita, Don Gonzalo de Arredondo, 
en laHiftoria de Arlarza,Iuan de Pi-
neda en el memorial hiftorico deí 
Rey Don Fernando el Santo, Don 
Martin Carrillo en fus Anales. 
16 Grande fe hazen los Autores, 
particularmente Tiendo taaclaíicos, 
pe-
i6 Viday muérté 
pe 10 cíe mayor autoridad es vnpri^ 
uilcgfo que es el airiia, y primer mo^ 
bildelashiftoríasque aexaraos ad--
vertido* 
17 Ya vimos el cafamiento del 
Rey Don Aloníb con Doña Leonor^ 
celebrado por el raes de Setiembre, 
del año de 1170. Y en el figuiente en 
24.de Agoflode 1171. que eseípacio 
de onze meíes ^ hallamos nacida a 
Doña Berenguela,y que andana con 
fus padres, de aquí bien claramente 
íe conoce que no es doña Blanca an-
terior a Doña Berenguela, pues en 
onze mefes no es pofsible que nacief 
fendosde vn vientrc,no íiendo me-
HilTas, y pues todos los Hiilonado-
res hazen en ellas mayoridad, y me-
noridad,claro es que ño nacieron j ü-
íS Defojadas vemosyalas opi-
mo-
híoncsde laFlor Je Lis, que cóm6 
h l ' m r o ñ fin tiempo, los marchitó el 
rigor de vnpriuilegio j y los incen^ 
dios de tantos Autores» Y mas ade-
lante experimentarán otros tefti-
monios^conque ferán ícpulcros de 
íüs opiniones. Vamos a la niñez,y 
crianza de DoñaBcrenguelai 
19 Ningún raftro hallamos del 
íitio,ni lugar de fu nacimiento.Die-
go de Colmenares quiere que a ya 
nacido en Segouia , difculpaie eí 
amor de la patria tyd c creyéramos 
fácilmente por fu mucha autoridad, 
íinohuuieraefcnto que nació él de 
ochenta y vno, oaliandoLi cori fus 
padres diez años antes. Por conje-
turas no mu•/.raarfuodacksvnos per 
íüadiraos que fueílr glorioíjb. naci -
miento en el meímo í lo iond dtM¿ -
taliana, que del pues tue Moiuícents 
iS Viddy mutrtt 
Cifl:crdcnre,porquc la Rcyna Do i u 
Beatriz comentóla fabrica de lalgle 
ílade aquelMonaílcriOyfin duda por 
orden de Do ñ a Bercnguela, y fe co-
noce,porque dcfpucs de muerta Do 
na Beatriz profiguio a fus efpcnfas 
aq ucllafabrica,para íepulcro de fus 
defcendicntes, donde yazcn algu-
nos hij os, y nietos del Infante Pon 
Alonfo de Molina,de los qualcs ha-
rcmosf particular mención. Dexe-
mos en lacuna a Dona Bercn guela, 
y vamos a jabonar vna mancha que 
arrojaron íbbrc el brocado de virtu-
des del Rey Don Alonfo. 
20 Lahiftoria del Rey Don Aló-
ib el Sabio eícriue, que íe diuirtió 
porefte tierapo el mancebo Rey en 
Toledo con vna hcrmofsifsima lu-
d ía^ embeleíado de fu bizarria^eí-
tuno oculto con ella fíete anos v y-
ana-
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añaden o tro s,c|iie vn Angel léame-
iu f ó en llleícas có eípada de fuego,' 
que en ciicha villa eííá de bniíOiporf 
queno dáQftiaj y quelos Grandes íe 
la mataron. Bien fe conoce que eí 
Hiftoriador era noueliftaj y que en-
tretexió aquella trama en la hiíloria 
como otras eíián en las de Cario 
Magoo,y del CidRuy Díaz.. 
31 Veremos luego deímoroná-
do el fnndaraento £on que fe podra-
ra toda efta fabrica. El encerramien-
to del Rey Don Alonío, que fiiponé 
con la lLidia,íe aueriguafer malicio-
famente arrimad^ afu hidoria^por-
que iehallamos por e ík tiempo,y 
muchos anos addaate , y aun toda 
fu vida,fin ha7er mención en ningu 
naCRidad,Vü^a,(>lugar, íjno es hi -
riendo CorteSjU dando fueros^inteS 
Yemosque todo locnie le'quedo de 
Ba t í -
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vidaiy aun fiendo niño fe ocupó en 
hazcf Monafterios, reparar Iglefias, 
expeler los Barbaros Sarracf nos me-
guando fus crecietcs Lunas de íuCo-
rona, dotando Monafterios, y Hoípi 
tales,y otras obras, que fueron mucf 
tras de fu piedad,y Tanto zelo. Tefti-
gos aquel Monaíterio de las Huelgas 
de Burgos, y Real Hoípital, que alli 
fundó, defcTefus principios, emutos 
de los mas autorizados,y ricos de tb 
do elvniuerfo. 
22 luzgue el bienintencionado, 
quá mal íe compadece él lafciuo del 
mifericordiofo^el liuiano del carita-
tiuo, el amancebado del virtuofo, y 
el encerrado del que fiempre anda. • 
23 Losque han folicirado las no-
ticias délos archioos, y haníeguido 
las pifada? al Rdf pon Aloníb,no tie 
nennecesidad ^ fe ftitísfacion s pero 
por-
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porque otros fe creen fácilmente , es 
neceííario reduzirlos con los priuile 
gios, porque por ellos fe contradize 
al encerramiento. 
24 En el año de 1172. en veinte 
3^  trcsdcMar^o , eftando el Rey en 
Burgos,dió a dicha Ciudad, y mora-
dores vn priuilegío de ft-anqueza, 
faefa carta aüud Burgos, 
10. Kalen. Aprilis. En el ^f*™** 
1173. tuno íangrientas ^"^05, 
guerras con el R ey de Nauarra, y le 
veció; afsi coftade vna donaci6, q t i 
zo a vn Cauallerojlamado Teilo Pé-
rez , de Ja heredad de Matallana,halla 
doíe elRey enla meíma ciudad deBur 
go^en 10, de Nouiebre, jtnhm» fcMa 
fatla carta Burgis,tune t apiana ¡y le re 
tempor'iS guando I¿¿(4~ fien Manrique 
firtfsimus Rex Alphm- anal f: f ' 1 * ' 
fus Kegem Ñauarr* deuicit,& pam-
í l Vtdaymuerte 
pííd'idvfftperuenit: A i ra MXC.X7, 
quarto i4ús Nouebris. En el de 1174. 
f n 24. de rebrero,eftaüa el Rey en S. 
Bfteuande Qormaz, donde hizo do-
nación a la Iglefia dé Toledo del Mo 
nafterio de San Cofrne y San Darnil 
4§ Cobarnibias , / ¿ ¿ ^ carta Saxtlo 
Srephmo deGorhaz^yEra MCCXIT, 
V ] l Kalmd. M a r t i ] . El de 1175. pri-
mero de Mayo eftaua el Rey en la A-
guilera, donde dio vn primlegio de 
franqueza a la Villa de Almazá ,faBa 
c^rtaapnd Almiarid-tSEra Mccxnj„ 
Kalen, Maij ,En primero delunio de 
ti'fé • eílaua el Rey en Tordehumos, 
donde concedió yn priuilegio de fra 
qyeza a los moradores de aquella Vi 
jU , fatía cartamTurrede Tumos, 
yEra M X C X I U L Kalen, luni j . En' 
elle mefnno año gu.nóde los Moros 
Ja Ciudad deCúcnca,como lo aduier 
te 
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«e'ía común de nucftras Hiftorias. 
En eJ 1177. enpoñrerode Agofto,ef 
rauaclRey cnLo^roño,donáchizo 
donación de la Viílade Lardero a Pe 
dro Quúenez9fa$acarta apud Lu~ 
crorium, JEra M.CCXy.pridte Ka~ 
¿en. Scptembris. Bailantes parece eA 
tos príuilegios para quitar el defdo-
rociel amancebamiento del Rey Do 
Alonfo, conque queda xabonada la 
mancha, Deípertcmos a Doña Be-
rengúela, 
25 La infelicidad de fu vida nos 
ie pinta hermofa, porque fon corre-
latinos la belleza,y el hado , quevn 
roftro con pcrfecciones,es vn eclyp-
fe aquienfiguen lasconílelaciones, 
3u retrato fe coníerua en vnquadro 
de madera en el co ro del Real Monaf 
terio de Burgos,tenido en grade ve-
neracionicopióle Diego de Colme-
^4 Vida ymuerte 
nares en el Je 1650. para eftamparle 
en otro dcfvelo defte aííümpto,íaitó 
luegüjcon que no falió a leja íu traba 
jo. Era proporcionada de roí tro, en-
tre blanca y roxa,los ojos grandes y 
gar zos, la nariz algo afilada, la fren-
te preñada, pequeña la boca, la gar-
lan ca larga, caitaño el cabello, y el 
pecho leuanrado. 
' ?6 Solicitaró los Reyes do^ prin 
cip^ifsimas mugeres paraq la erial-
íen, y alimentaflen en fus pechos, q 
es muy importante, no íolámete pa-
ra ios hijos de ios Reyes la leche i im 
pía, y íin raza,porque íe adaqua,y v-
ne con laíangre de la terneza por el 1 
labio de los quedellafe alimentan,y 
del pues proceden íegun las acciones 
délasnutrices,deque.-cenemos tan-
tos ejemplos.La vnafuc DoñaEfte-
faqiajAiiugsr de vn Caualie^llama-
do 
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do Pedro Sánchez cerca de Burgos 
natural Hitero alas orillas de Psíue-
gra en tierra de Campos, como lo ba 
zeeuidete vn priuiiegio,quclos Re-
ye s concedieron ala dicha, de ia he-
redad de Hitero, y de otro lugar allí 
ceneque llaman de San Pedro,iu cia 
t a en Burgos}en primero deMayo de 
1180. J*híia vxor zsefira Domna Ste-
phama nutritiitfiham meam Beren-
ganam&'c. fat ia cartaBurgis, /Era 
M.CC.XfSIII. Kalendas Man 
q u i n t o S e r e m f s i m u s I{expr<e~ 
fatus Aldephonfus Concam¡ide$ Chn-
¡iiante/ItbíugauitjannGpri?no, jít.c m 
fantacicum d Rege Ferrando patruo 
f m recuperauit xx, océano die , poft-
quarn natas efl Burgis Rex San a as, 
prafai.i AÍphonft lüuflns Regís Caftel 
U. pW.Permanece original en el w 
chiuo delHoípital Real de Burgos, 
- fo-
i6 > Vida y muerte 
fol. 16. Jel libro del Eezerro de aqueli 
archiuo. 
27 La corroboración que tiene 
cíle priuilegío con el que exhibimos 
deMatallanadel arlo de tkji: podra 
juzgar elbienconfideradoiaqueldi^ 
ze^ue era nacida en 24. de Agofto 
de aquel año; efte,que ya eftaua cria-
da Doña Berengucla quádo nacióel 
Infante Don Sancho en Burgosco-
mo loprefuponeaquella voznatri-
uity y que fueíle Don Sacho el prime 
ro,y primogénito de los hijos varo-
nes del Rey^Don Alonío5es indubita 
bleiporqne por primogénito le jura 
ron por Rey de Caílilla, y confta de 
muchos priuiiegios del miímo Rey, 
porque por primogénito le antepo-
ma a los demás hijos; con que queda 
aueriguado,qiíe Doña Berenguela 
fuelaprimogenkadeloshijosy h i -
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jas del Noble Rey Don Alfoníb. 
a§ La otra nutriz fue Doña Elui 
ra, natural de Villaverde deMongi^ 
na cerca de Palanzuela , pueblo a jas 
orillas dél Rio Arlanzon, teitigo víi 
primlegio que concedió el Rey coa 
fu conforte Doña Leonor, y lu hija 
Doña Berenguela a la dicha Doña 
Eluirájde vn Lugar hiermo, que lia-
man FuenperaMu dataenBurgosen 
quinze de Mayo en el de nS^. t rafeé, 
(tbfts notumfit, & futurtS) quodego 
jfldephonfUs, Deigratia 
Rex Caftella:, & Toleti, 
Una cuuxoremea Alie-
nar Kegina^O' cumfilia 
mea Infantijja Eeren-
garia^adpreces dicia! fi-
l i * me* Berengari*) do 
n o & concedovohis Domin* Eluircs 
nutrid eins vtllare iüud heremum 
Objcrutfe el 
erigingi t n e í 
archino d e r 
lair^* en ti Je 
no de h l.fra 
qao 
8^ _ Vida y muerte 
/jíioddicittir Fonsperalu^cyc, facld 
tartaaimdBurgoSyjEra Ai .ccxxvt j . 
i . idihus M 4 i u 
29 Dcílcisdosf€noras.quccrLaío 
a Doña BeixngueU, Ja primera me 
parece que íeria ia q le dio el pedí o,y 
ja otra lacn.iria.en jas loables CÜÍUN 
Lres,y iantadilciplinacornó conue-
iiiapara hija de tales padres, apartan 
dolade la vanidad del mudo, que es 
el primer alimento cipiritual de la 
iniancia. y el eícalon paraaícender a 
los vicfos,qu| por pigmeos que fea, 
ion gigantes enias Períbnas Reales» 
comolamacula,que íu deformidad 
es pocaíooi c el íayal, y íobre el bro-
cado, la muy pequeña , es disforme* 
Heípiaridecia Doña Be rengúela 
aun en fus tiernos años en íamas3y 
piadoíasobras de caridad,y Oendb 
¿ípeíiasde edad de nueue auGS,? dio 
fus 
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fus primicias en ía'üorecer á los ne-
ceísitadas.y ¿Gi tel-Iandoíe con fus 
padres eneiauodcnSo, en la Villa 
de Aílüdill^pueblocn t errade Cá-
pos a las riberas del RioPiíuegrasáRr 
ruegb íiMidaron fus padres vn Hoípi 
tai para peregrinos^/ enfermos enW 
Igkíiade SanraElaíiadc dirhaViila, 
donde para admíniílracion de dicho 
Hofpital, puGevon en l \ Canónigos 
Reglares de Sá Augiiftin, a cuyalgle 
fia llaman aun al prefente la Canoni-
ca,y es matr*'-. de las demás IgleOas 
de aquella Villa,annquc haokúdado 
fa Hospitalidad. Coníeniaíeladota 
cíon,y priiúlegio en dicha Iglelia.-
30 'Enefte meímo ano en quarro 
de Abril,nació en la Ciudad de Bur^  
gos el ííiíante Don Sancho hermano 
de; Doña Berenguela , como vimo:» 
en t i ^riuikgio^ <jue citamos en el 
mi-
jo Vidaj muerté , 
numeroié. que jurado por Rey dd 
Caílilla, y renunciando el derecho, 
fe retiró para rey nar en el Cielo en el 
Monafterio de SanTuy, cerca de Buy^  
trag05Corno veremos adelante., 
29 Imanesla virmd,queiieuaca 
figo aun a los corazones mas diamá-
tes. Amanan los Reyes a Doña B ere-
guela por fer t rozo de fus aFecíosipc 
ro mucho mas por la rara inclinaci5 
enque la mirauá ocupada en loables 
exercicio^, y afsi de ordinario la He-
liauanconGgo. Yenlicra'de 1219. 
corre^endiente al ano deChnfto de 
11 8E. en 9. de Setiembre eíiaua en Ss 
gouiacon fus padres,dondecofirtm 
ron al Obiípo Don Gonzalo deáque 
llalglefialas dczimas de las rentas 
Reales que le auia concedido-a dicha 
Dignidad el Emperador Don Alon-
fo Abuelo del Rey* Cnm vxore mea 
' , Alie-
Ve DmdBerengueU, l i 
Alienor Keg'maffivumfiíiAmea. In--
fmttjfd Berengaria, (Te. fúcta carta 
apudSecouiam, Mra M.CCXFUII. 
quinto idus Septemhrisy amo quinto f 
exquo Aldep'hnnfas Kex - Seremfsi-
mus Concamfidet Chnjiiana v i r i l t -
ter mancipamt^aanoprimo, quo idem 
RexAldeph&nfusmfantaticuma Re 
geVerrandopatrue fuo acquijtuit.Qó 
tauan IOJ Reyes el afío defcle el fucer 
íb,y no delprinGipiodel año , porq 
en muchos priuilcgios del aíío paila 
do hallamos,que recuperó el Infan-
tazgo del Rey Don Femado deLeó. 
Acompañauán alos Reyes,y Infanta 
DoñaBerenguela los Ricos hóbres, 
que confirmaró el acio, Rodrigo Gu 
tierrez, Mayordomo de la Curia 
Reaí, Gómez García de Roa, Alférez 
del Rey, Don Pedro de Cardona,e-
leclo Arf obiípo de Toledo^Ray mun 
do 
1$ Viday muerte 
do Obifpo de Palcncia,Sácho de Aai 
Li,Ardcricode Siguenz^, Miguel de 
Qíma,Iuan elecfco de Cuenca, los Ce* 
des Don Pedro,Don Fernando,y o^ 
tro Don Pedro,y los Ricos hombres 
Pedro Rodriguez de Azagra,que era 
Señor de Albarrazin, Diego Xíme-
ncz , Señor de los Cameros, Pedro 
Ferfíííde7,Aluaro Rodríguez de Guz. 
man, Pedro García de Lerma, Pedro 
Rodríguez de Gazman,Lope deMe-
na,Lope Diaz,Meríno del Rey cnCaí 
tilia. 
32 Por efte meímo tiempo dio 
principio el Rey D. Aloníb ala fump 
tuoía fabrica del Monafteirio de las 
Huelgas de Burgos, con titulo de la 
AíPumpcion de nueftra Señora, para^  
Afy lo de las Pcrfonas Reales dé m el' 
tirpé,yíepu!crQderuscenifas: y íc 
tiene por traaicíó de aquel Monaíle-
rio. 
t>é DoñaBeréndutláí Él 
río, que íu fabrica fe comcnfo z inA 
tanciade Dona Bcrenguda, y íepue 
¿c tener por dertGjpoftpe el zeío rtí 
ligioíbdefta Senorafueian grande,-
que todos íns deíeds anheiauan, y íé 
ocupauan encolas üotaSjy del culto* 
Diuíno. O quan loable es en las Per-
íbnas Reales anteponer las cofas eípí 
rituales a las temporales, y el conde-
rar,que la purpura Regia es preftada^ 
y que íe ha de reduzir en poluo. 
33 Acabada tenia el Rey D. Aten-
ib la fabrica de aquel Monaftcrio tfi 
el año de 1187. que para aquellas edá 
des era vna marauilia del inundo, y 
óy es de mucha pompa^y mageílad, 
EiieRemeímo ano en 28. de May0,-
cftaua en Bfurgos el Rey con la Rey-
na Doña Leonor, y las Infantas DOK 
ííaBerenguela,y Dona Vrraca fu fe-» 
gunda hi|.i,fi n hazer mecion de Do^ 
54 • Vida y muerte 
ña Bknca,qiie aun no aula nacido, y: 
con confentimicntOj y beneplácito 
de la Rsyna,y Infantas , concede a fu 
primera Abadcíía, y Prelada Dona 
Mifol, que traxo de Tuiebras con mu 
chas Mon)arrodos los derechos que 
tenia en la llana de Burgos: ai si cooP 
tadc vn priuilegio onginal,que per-
manece en el archín o de aquel Real 
"Moíiafterio, Ego AÍdephonfus^ Dei 
grana É ex CaftelL?, ¿7' 7 oled, (jr 
vxor mea Alienar Bíegma^cttm confcn 
fuj i l íafam noflrarmn'Berengoíriíe^ & 
Vr'raciZ ¡ (Te. facifá c M a m BHrgisí. 
JEra M.CC.XXV, qmnto Kalen. ¡u-¿ 
nij, iban con los Reyes,y Infantas, q 
fueron ConfírmadoreSjDon' ©onza-
Jo Ar^obirpo de Toledo? M ariano S$ 
bifpo de-BurgosArdenco de Paien-
cía, Rodrigo de Calahorra, loan de 
Cuenca? M^rd^ de Sígnenla, Gonza 
De DoñaBerenguelu. , j f 
lo ¿e Segouia, Gómez de Aü]h .Jú i 
Condes Don Pedro, y Don Fernán^ 
d0,y los Ricos hombres Diego Ximc 
nez,Pedro Fernandez, el Conde Dé 
Garda, Ordo ño Garcia5Pedro R odrí 
guezde Caftro, Aluaro Rodiigaez 
de Mexili ijPedro Rodrigo ez de Ou^ 
man, Gonzalo Capeihno, tope Diaá 
Merino del Rey en Caftilla, Rodrigd 
Gutiérrez Mayordomo de la Curia 
Real,Diego López de Haro Alférez 
del Rey, el Maeftro Mica Notario d d 
Rey, Rodrigo Gutiérrez Canciller 
del Rey. No merecimos ver eftcprP 
uiíegio enfu orígincil,ni falcar o rué* 
gosjni humildesf ero icios ¡ viole « 
Padre Fray Angel Manriqncy le frae 
imprcílo en fus Anales Ciítereiéfes^ 
Anal j fo l^o i . 
'Grandes regozijos preucníao €af 
tiUa? y Alemania efaño liguíente d^ 
C i mú 
3^ De Doña Berengueiai 
raíl ciento y ochenta y ocho, por d 
rpoíbno3que íe trató entreConra^ 
do nijo del Emperador FcdericoJIav 
mado Barbaroxa, y la Infanta Doria 
Berenguela, que cñaua ya en edad 
de diezy fíete anos; las elcrituras fe 
otorgaroncon poderes de vna par-
te^ otra en Saligeftad de Alemania, 
en23.de Abril. El concierto princU 
palfue,que Federico embiariaa Caf-
tilla a fu hijo Gonrado,y que traeria 
en dote el Ducado de Rotambergia, 
con otras Ciudades, y CaítUlos de 
Alemania,y elRey Don Aíonío hi-
20 heredera del Reyno de Caftiila a 
fu hija Doña Berenguela; las claulu-
las de las capitulaciones eran: Que,íi 
el Rey Don Alonío fallecíeíle fin hi-
jo varon,que heredaíTe el Rey noDo 
ña Berenguela i pero fi DoáaBeren-
gucUfcluíIe Cofucefsiondc varón,! 
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que el Rey no boluieíTe a latúja íegü-
da del Re y Do a Aloníb,6 a fu cleccio 
de heredero.l-os Lugares que ei Rey, 
Don Alonío le dio en dote tuer5,Na^ 
xera, Soria > Pazuengos, Cellorigo, 
Haro, Pancorbo, Monefterio, Vclo-
rado, Víllafranca, AlvadeMontefdo 
ca, Arlanzon,Purgos,Muño, Caftro-
jeriz,Amaya,Arnedo,VrruaI, Palen-
zuela, Aíludilio, Carrion,Fromifta, 
Puerco de San Andrés,Villarroei,Pe-
iíafíel, Magan, y los dos Puertos de 
las Salinas de Velinchon.Iuraron cP-
ta carta de Arras Don Mardn Obiípo 
de Burgos,pon Rodrigo de Calahor 
ra,Don Domingo de Avila, y los grl 
des de Eípaña,el Conde Don Pedro, 
el Conde DunFernando, DiegoXi-
menez , Don Diego hijo delConch 
DonLppe,Pedro Fernandez, Rodri-
go Gutiérrez Seneícal del Rey,Ordo 
C3 rio 
i t ^fSiday muerte 
no García, Alvaro Rodriguen de MI-) 
^iiía, Pedro Rodríguez de Guzman, 
J,ppe Díaz Merino del Rey , Lope 
piazde Mena, Gonzalo Fernandez 
|?OLeftad5y Ferrando Martínez, y los 
Frpcuradores de las,Ciudades, y Vi-
|Ítí1,Toledo,Cuenca,Huete,Gu2dalái 
iarajGoca5Portiilo? Cuellar, Pedra-. 
'za H ta,Ta1ariUnca, Vzeda,Buytra-
go,Madri4,Eícal o n A m aqu eda. Tala-
líéFa,P}aíedcía,Tr uxiíl o- Cicra, Alpef 
tiero, Auila,Segonía, Areualo, Mecli-
na del Can:-ro.jblmedo,Palencia, Lo 
f rQiío,Calaí orra5 Arnedo, To'rdcíi-as?Siman€as?T::rre de Loba ton, MQ 
-teA|egre5Fuent€l-'erál3 San Bíleuan, 
Oíhia,Oafazena, At^nza, Sigueoza, 
Medina Celi, Verlanga, Almazan, So 
riajArizajDaenas^/ Valladolld. Deí-
te iisatrimonio hablan algunos dife-
i-entcnaeme* ^ 2 ^ a t ó 03; 
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54 Eícriue el Padre Mariana,//é,. 
u.cap.17. C^ MC el liey Don Monf) árT 
n?h Cúitalleros en la s Caries* d 
a Conrado hijo del Emperador Vede-
rtcQ,iIam¿ido Bárbaroxa^que aporto d 
Bfp Ana en peregrinación^ y B.ay mun-
do t iac í ída Conde del oloja, elvno^y 
t i otro tumeronpor cofa honrofa , ffué 
el Rey losarmdjfe Caballeros., con las 
ceremo?nas que m Tirana fe v/auan^ 
Vuera de fio fe concertó cafarxíento eu 
tre Cmrado,y Dona Berenguela htj¿t 
del Reyjpero no vino a efecto,por efqw 
uar la dQnzjlla de ir a j lemania 9fea 
por aborrecer las cofumbres de éf¥JÍf 
Ha nación, fe a por el largo^y traba] ofo 
camníoaporque no era. a propofto rntf* 
dar l a templanza de Efpa}>.ary el a ir-
reo de f u pMriá> y tro calle pe r ¿ i (iii'> 
a/pero de •Alema/na^y o t r i s cmdiaQ-
nes ajfa^diifer enees de fus natnrales, 
C 4 Fi-
'éá V i da y mu erte 
finalmente dipropofito fe aparto por 
fiutoridúddé'Don Gonzalo Primado 
fie 'Tcledúj y de Gregorio Cardenal de 
S&nt Angéi. Son formales del Padre 
.'^íañapa;- • - -^^tó^Vfc 
35 Tenemos por infalible, que ef 
| | cafamieííto fe efectuó, porque mu 
¿hos priuiiegiqs dizen^queC onr^dQ 
recibió por Étppía a Doáa Be rengue 
lajni pullo llegar tan preÍLO a noricia 
|jc la Sede ^ poft©lica,que los íeparaf 
fecQ tanta Lrei;edad por cídeudo q 
teniao |)or pane de í a maare la Rey-
pa DonaLeonor.Mí tampoco feeíec 
tuo efte matrimonio en efte ano, íi-? 
no en el figujenr;? de 1289, porque en 
cfteaiio,eÍtáckyei lley-conla Reyna, 
y Infanta Doña Ber cngucla en íáCiu 
dad de Burgos a oueue de Mayo,dó-
de concedieron al Abad de Valuane-
p-^l Lugar de Vi.ilanueqa ? dize, que 
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fia pocos dias que la recibió por con 
forte Conrado. Cumvxore mea /Hic 
ñor K e g m ^ & cumfilia mea Inf aa t i f 
fa Berengayia^c. facía carta apud 
Burgos ^ r a M X C X X V H . fextQ 
idiíf Ma i j i fe cundo anno^pojiqicam Se 
remfsimus Alphofus Fe.í Cajteílx, & 
Toleci Alphonfmn Rege Le^knis .cm-f 
guio ntiliticc a c c i n x i t ^ ipfe Alphon-
'fus Rex legionis ofculatus eft manum 
'dtcii Alphonfi llcgts Caftelü^CT Tole~ 
tt,cy confciumterpauc 1 s diehus ebip 
fisfape dicius Alphonfus Jíiuftns l ie-
ge Caftdia/CTToleti Kamam Impera-
torisfilium Conradum nomine m m -
í^ummil¿tem accmxtt, & f i l i a m fuá. 
Bérenganam tradtdtt in vxorem. 
Acoropafiauan a los Reyes,y Infanta 
cafi los miímos Gbirpos,y Ricos ho-. 
bres,que en el priüilegío'anteceden-
tc.Celebróle eftecafamiento en lo? 
vi* 
4^ . Vida y muerte 
víamos de Abril5o primeros Je Ma* 
y o deíle año, porque en 28. de Abril 
Te hallaua el Rey con la Rey na, y In^ 
fama Dona Berenguela en k Kioja, 
frontera de Nauarra, tn el Monaíle-J 
•rio de San Cipriano de Villamezquí 
na, que aora I lama V i! la Rica, ígicfia 
anexa al Monalterio-de la Eílrelja, de 
•la Orden de S inGeronimo,donde có 
cedió a Don Ñuño Abad de Sara Mar 
ta de Oucranes el Lugar de laVilla Ef 
cuGlla. Cmnvxvre-me-dAlien.or Regí 
na,O" cumfilia mea Bereng&ria&'c* 
/acia carta apud Monafienum S0Cj~ 
prtam de Villa Mezjjmnd, /Era M-, 
CCXXVII . En efte no hazc mención 
que eftuuieile caíada'Doáa Ber&gue 
Jacon Conrado.,y lo kazen los priui^ 
lefios de pocos días adelante, 1 
aba Puede mucho Hamo efte año 
parala lleyna DoáaLeonor?po.rqu 
c 
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en él murió en poftrcro de lanío el 
Rey Henrico de Inglaterra fu padre: 
aísi lo notó al margen de los dosiviar 
tyrológios de Burgos de lasHuelgas 
y Metropolitana;y al contrario,c| íi-
guíente fue de grande alborozo pa-
ra Caílilla, porque nació en Cuenca 
el Infante DonFernando,conio lo ad 
uierte el fin de vnafentécia entre los 
Obiípos de Segoeia, y Falencia, que 
íe conícrua original en el archiuo E-
piícopai deSegouiaj y la refiere Col 
nienares,cap.i80J".7. facia* carta ar 
pudPalentpam x v i j . Kalend, Aprllis. 
• JEra M . C C . X X y i I L eo anno^uona 
tas efifeliciter in ciuitate Conca 'isx 
FerdmandttSifiiius ¡üuíiris Regís Ai 
dephonfitúF Vxoris eias Reginte Alie~ 
37 Terteniospor cierto , que en 
efte ano dieron por nulo el matnino 
niq 
44 w^'Vtday muerte 
nio de Gonradocon Doña Ecrenguc 
laipoFqye en d le hallamos muy deí^ 
pació ai Cardenal Gregorio de Saat 
Angel^uefueeiquc por autoridad 
Pontificia los diíbiuio^y vjno por Le 
gado en efte año a Eípaña. Comen-
fauanya las infelicidades de Doña 
Bere.nguela por eíle ti^po, que que-
ría el Cielo hazer íuertes a fu pacien^ 
cía. De íeiSjd Octe mefts cafada coa 
Conrado ja apartan, y dan por nulo 
clmatnroonio." Efte fue el primer 
.golpe?y le toleró armada de pacien-
cia,porque conocia,quc era ilícito, y 
inceftuoío,aiinque no lo í^briaquan 
db íe eiedod, porque era teraerofa 
de fu conciencia. En el Hguíete año, 
-que fue el de i r 91. íalt ó en íeis de Se-
Tiembre Don Gonzalo Arf oüiípo de 
tToiedo,que auia afsiftido muy deor 
• ^raarÍQ a ios Reyes, y Infanta Doña 
i^irt ' Be-
Doña Berengaela* 4$ 
Bcrengueia-.aísilo notó ú margcdc 
la Kakndade Burgos, v h j ^ tdusSep-
tebns obijc Gundífal^ns Jrchíep¿Jc$ 
pus Toleianns, ./Era M.XC, X X V i l l ^ 
Fue puefto en fu lugsr D. Martin M6 
gede'SanMilUndcla Cogulla, Aísi 
lo acredita el Catalogo de los Obií-
pos hijos de aquel Monaíleno,queef 
criuió el Prior D.Benito. 
38 En efte meímo año íe halla có 
teftimoni-o irrefragable , que na, 
enPalenciala Infinta Doiía ñlanc -
tercera hermana de Doña Bererujue-
laiefto cs,vna do nació que haze Do-
ña Eluira nutriz de Dona Berenguc-
iajalMonafteno de Arlanza, de toda 
la hacienda que tiene en Viilaverde 
de M6gina,/^c&i carta t v . $ém Mar 
ífj7Mra M.CCMXIX, Eegnmte K< 
ge Aldephonfo cumvxorefaa Aliensr 
m B u r g o j ^ mRegáis fms.Anno ^ » 9 
46 t'.t Viday muerte 
nata efl Valentín InfanttJJa Blancd 
de Regina Al tenor, Confta tambíea 
de otra efcritura defte mefmo aiio, c] 
permanece en la primera foja del l i -
bro del Bezerro delmermoMonaíte-i 
rio,y eaelcaxon de la letra V. del nu 
mero 1014. eftá otro traslado,que có 
tiene lo meímo , y eftaes la primera 
noticia que hallamos de la Infanta 
Dona Blanca. 
39 En ocho de Dizicbrc del anor 
íiguíenre,que es el de iipi.íehallaul 
ci Rey,Y íaReynaconei Infante Do 
Peniáodojycpñ las Infantas D^Bere 
gi: sla,I>oiía VTraca,y Dona Blanca 
en Coril,- donde concedieró a lo s Co^  
meodaaores del H o ib i tal del Rey de 
Burgos el InfasíaZgo de las Huertas 
de aqueila-GiudacL Ego AÍdephonfus, 
'Deigra t i a l i e?e ^ a f l e l U & • Tole t i ^  
vnct cum V7CQr§ mea "Mimar Regina^ 
-MI ' ' " &¡ 
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& cum filto meo VerrándojÓ* c&m fi-
liahus meis Infamifis Be rengar ía^Vr 
rac(%,Ó* Blanca,&c,fíícr¿í carta apud 
erfik'JÉfá M.CC<XXX.Vj.idíts De-
cemhns. Permanece original en el 
ciiioo de dicho Hoípital,y autoriza-
do en él ribro del Beze rro/oí io 19. A 
no rener baftantemsnte prouado, q 
Doña Beren^uelaíue la PnmogenU 
tadelRey Don Alonfo, haftaua cfla 
eícrimrajporqi e ios Reyes, claro es, 
que no auia-de alterar la mayoridad, 
y menoridad de las hijasjmo que íe-
gun buenaordcn,y vrbanidad , po-
nían en primer kigár-kcrias antigua, 
y conftcurTuamence ¡as demás feg» 
laedad7y nac!-m:Íc-Ko, como en efta, 
y o tras h e mos v i ft o. 
4.0 : Deíde eíreatíoj haftaqucfe 
casoíegurida verano bailamos men-
eion alguna de E>or<a Berengueia en 
4^ Vida y muerte 
los prítiilegiosiporque en efle año 
recogió en el Monafterio de las Hue! 
gas de Burgos a exercer las medita-
dones,y coniempladones eípiritua 
lesiónele hizo muehas obras,ymuy 
íeñaladasjde que íe conferuan aigu. 
nas tradiciones en aquel Monafterio 
y entre ella$,es vnajque llegando a 
fu noticiaíque las Monjas de Sá Mar-
tin de Villaquirán cerca deCaftroxc-
.riz,no viuian con tanta obferuancia, 
como pidia la admirable Regla del 
Patriarca San Benito, inftóala Sede 
Apoíiolica que las reformaílé,y qui-
tó la Prelacia a Dona luliana, que la 
tenia en encomienda,y pufo pórPre 
ladadedichaclauíüraa Doña María 
de Viiiamayof,hermana de Do Gar-
cía Fernadez de Villamay or, q i^e adé 
lanre fueíu Mayordomo.Todo eílo 
^onfta de vaa Buia?que original fe co 
íer-
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íbmaen el Reaiarchiuo de las Hocl-
pái alargó h Iglefiade las Huelgas, 
y hizo vn Altar con t i tulo de Tocios 
Santos, donde hizo colocar el cuer-
po de Ibinco,y vn compañero íuyo, 
que padecieron en Agreda,donde aü 
que erafecular, daría exemplo de vir 
tadalas Religiofas., 
41 En el inrerin que eí lauaDoña 
Berenguela recogida en el Monalle-
rio de las Huelgas, tuno el Rey Don 
Alonío grandes diícnfiones con los 
Reyes comarcanos, y todos juntos 
mouianlas armas vnos cótra otros, 
cuyas fangriencas guerras íe cótinua 
ron nafta el ano de 119 %. en el q a al el 
Cardenal Gregorio de San AsngfcMaS 
apaciguó por diez anos, dejando he 
chas las treguas en el urinciPio dede 
preíente año, cuya oot icia hallamos 
en v n a c ó c o r d u e n r í e l o s Abadesdey 
D Oña, 
50 Vidúy muerte 
O iía^/ ^ n M i l i an d e k CogolLi,~ q o e 
permanece e a el libro Bularlo del 
meímo Monaftcrio de San Millan, ib 
lio 24. columna i . ib fecha en 21. de 
Mayo, facía M r á M . C C X X X U ^ 
id'AS Adaij^anno quo Dommtts Gre 
gor'ius Curdmalis extuitde Htfyanta 
pace ínter Keges&er decem anms éMtí 
guas conftuuta, 
42 Porefte meímo tiempo fallé 
ció Diego Veiazquez,Monge Ciíter-
cieníe?aquel famoroMeroe,qiie en co 
pañía de Don Raymüdo Abad de Fi-
Tero,ganó de los Moros á Calatraua, 
dequienes tunoptincipioella íagr* 
da Religión Militar. 
43 Enel de 1199, casa Doña Berc 
guelacon Don Aionfo Rey de Leony 
primo hermano de fu padre, en los 
poílTeros de Dlzie mbre; las bodas fe 
celebraron en Paiencia5 cuy as capim 
la* 
DeDóhaBerengiHlíí, f t 
1 aciones có dos íeilos de plomo,vn6 
dei C.iítcliano,;/ otro del Leonés v i -
mos en manos del Licenciado Sima 
Gonzaíez,Capelkn5y Arcbiucro del 
Monaílerio de ias Huelgas, que (acó 
del caxon déla letra I . no baítaroo 
ruegos.para copiarle/.] ue e^ 1 de iiar-
ta importancia para elta Hí ^oria. Se 
gun eíte i/utrumenro, fe d9u^ J< eoac-
darlos Autorcsque ponen e. te caía-
miento en el año de 1200. Dcfae Pa-
lencia partieron el Rey Don Alonit> 
de León con la Rey na Dona Beren-
guela á Leoiisdondc íe repitieron las 
bodas con increible alborozo. 
44 Eftemeílmo ario fue de gran-
diísimo llanto para rodaCalIil lípor 
^iieen trezede Abrillalíoei infante 
Don Sancho-, primogenito de 
jos del Rfcy Don A! o ni o, jurado por 
fucciibr del Rey no, y de pocos anos, 
Da que 
5^  Viday muerte 
ouecomo ocro Baptifta, renuncian^ 
GO el derecho dei cetro, y la pompa, 
y mageftad deíic íiglojc íue al Mo-
nafterio de SanTuy cerca de Buy tra-
go para cofeguír mayor Monarchia, 
que fue la perdí irahleiy eíta es la can 
í a porque no le íialiamos en los priui 
kgios deíu padre,Onoconlos fñúA 
cipios deíu niñez. De fu tráíko Qque 
feria giorioíb, pues de tiernos años 
fe entregó al yermo, y al retiro de la 
loledad) haze mención el margen, 
y o bit us de la Kalerida, de Burgos, 
Gbijt Sancitis Jnfaniyjiíms Aldepholt 
I legts^Era M . C C . X X X F l L idus 
Jpri l is , Viuiódiez y ocho aiios, y 
nueuc dias,porque aula nacido en eí 
ano de 81. enqiutro de Abril, como 
confta de vnpriuileglo,dado en f í e -
t e del meímo mes3y ano, alHofpiral 
de¡ Rey,en qu e manda ei Rey D. Alo 
ib 
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fo3que pague el homicidio el agreí-
for,y no el Concedo donde fe auia co 
mcúó.OtfaBa carta Burgis, JE ra M * 
CC.XIX. zjij* idus J p n í t s , tenia die 
poftquam natus eft Burgts Kex San-~ 
ciiis filiHs fupradicH AÍdephonfi Re-
gís . Fue íepuitado en aquel rnefmo 
Monaítcrio en vna vrna de ero de vn 
arcojy en íu íepulcro le^ ó Diego de 
Colmenares cíle EpiraHo,que aquí 
trasUdamosyíiandonos eníu legaiU 
dad.y pluma^ 
Hoc iacentfacrophago cintres % & , 
o/Ja D . DpSancij cmufdam Kegis Ca-
jíelié? filtitVtantiqua traditvetttftas 
per Jen.«orum^aejete rmn ora, mtutoJ~ 
jjueper annos deducid, qui rcíictís n~ 
micis jamulis,tuliuque regio, huc ad~. 
uentauit. Hancerexít damum Mo* 
n&flicüm degn vptam, Ohijt w Dn? 
- V 3 mf" 
5 4 Vida y m uerte 
m í m ctitus memoriam fie vixerit in 
hensdtti'tone erit a>nno 1199. Ponde-
ra con ra'zon Diego de Colmenares 
$\ deícuido de los Au tores,y que fal-
Taíleeitaooncia en las Hiftonas de 
0aft%^y no perdonamos las amoro 
(as quexas de los Reyes, y principes 
fucéíTore-sdefta MomtcHia , de dar 
pcrmiíló^quelps faüefíos deÜ'e t ú ú 
gioíi lsimo Pfindpc efténen vna h 
ÍjkGa y ermajprofanada de ios inmu 
dos ganados, y violada de las aues, 
porche eíla tan en fragmentos de lo 
Gueíae;Que es vnapnlcD de o nejas, 
y 110 es bien que vn Intante efté con 
la indecencia, tan agena del recar o,y 
•vcneracióqnc ícdcue a la Migefba 
ilcal,t]ue pAÍlan de treinta los que eí-
táii en otras Iglcfias dirruidas, y fus 
TuerpoSj en vez de la purpura p^ra a-
'^prnaríus íepulcrGs, eíUn cubiertos 
de 
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ele bcnojíic que hemos vííto vn me-
rnorial bien ajuftado,qiie muchas ve 
2es fe ha inieniacío preíenrar, para q 
las inmortales cenizas de los Princi-
pes cftén con el cuito, y reucí encía 
que merecen. 
45 Grande parte tendría la Rey-
fia Doña Bcrcnguela de la temprana 
muerte deíu hermano Don Sancho, 
porque no tan íolamente era fu her-
mano por naturaleza, fino de vida 
admirable enla virtud,y perfección. 
4^ Peícleeíle año adelante ntm 
ca le faltaron trabajos ala Rey na Do 
ñaBcrenguela. Caso en cite ele 1199. 
con Don Aloníb de León, deudo tan 
C:ercaBo,qi)e era íu tio fegundp, pri-
mo hermano de fu padre. Viup retra 
to lúe elle cafamiento del que auía 
contraído con Conrado, y aun mas-
pejado,porque íecoiiauo mas anos, 
y 
55 Viidymuerie 
y con mayor paremeíco conoció U 
Rey na Doña Bereniiuclaelinceftro 
lo raatrimonio ? y qíian ilícito era cq 
traios (agrados Cañones, no íe atre-
uia por vna pane a irritar a fus pai 
pres,y pedirla nulidad del n^atruro 
pio5c:onquepafsc)algunos años con 
perpeuio gufano delaconciencia3en 
j6*uyroefpacio tuno del Rey Don Alón 
iVfu inceítupíoeípofo al liante DQ 
Ornando > y a Don Alonfo , que 
llamaron de Molina,Boña Conftan-
xajDoña Lcono^y DoñaBeréguela, 
Tampoco le f i l i o a Doña Berengos-
lacn que rnerecercon algunas iiiad-
i;eríeñciasc : fu marido el Rey Don 
Alonío;porquedeícuidácípíc délos 
frnoroiosaíe'fíos eucdeiua a Doña 
Bcíenguela^íe enlajó enamorado de 
yna donzdla en quien tuuo a yn hi-? 
' |0,qii$ llamaron Rodrigo, 
En 
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47 En€lañodei20ó.regüIacor. 
Riün3casG la infanta Doña Bjáca, hcr 
mana ele Doña Ecf cnguda cíe edad 
poco mas,ó menos de onze año-Scon 
Luís hijo de Philipo Rey de Francia, 
que mereció criaren íus pechos a Sa 
Luis Rey de Franciajuzicnte Antor-
cha de la Igleíia. Las bodas íe celebra 
ron enBurgps,y elRey Don Alonfo 
deCaftilIacon muchos de los Obií-
pos de fu Rey no acompa/i ó ala Rey-
na Doña Blañca hafta Guiena. 
48 Falleció en el de 1203. Mateo 
Obifpode Burgos,queauiacelebra-
do las ceremonias del cafamiento de 
la Infanta Doña Blancarafsi lo aduier 
te el margen de la Kalcnda antigua 
cicla leleííadc Burdos. Obtit hn<e 
memoria Aldítha us EptjcopHS óurge 
f is , M r a M.CC. X L L Y en el año de 
Í205. la Condeía Doña Sancha,Seño 
ra 
Vida y muer te 
T¿ ¿ t \ Cañil lo de Vbierna , que ^ auia 
ÍKIOCamarera de la Rci.oa Doña Be-
rengúela . De íor. iucrte haze mea-
d o n la meíma Kak nda. Ohtj t Sacia 
€omtC¿£a M r a JVLCC.XLllI. v.idiís 
WeériiMrij. Faltó carobiéen eíle mef-, 
moai io IX Feraando Ooiípo de Bur 
l^oSjaJccrtido en el mélico Martyro, 
©'•naciíiS^de l id io . Ohíic Leone mt-
mwrta: íreramandus hptjcopus B&nj:-
fi*k Falto r a í b l e en cile niefmo ano 
lío-ña Miíbl , primera Abadeíía de 
iíisHuelgas de Burgos, en primero 
cieSetiernbresquefegon el Padre Fr. 
Angel Manrique en ius AnalcsCifter 
ckeíes^y Catalogo de aquellos Pre-
ladosjera de laCa[a Real'deAragon. 
Auíahoípedado muchas vezes en la 
Moiiaíterio.ala Rey na Doña Bertn-
goela; de íu iTaniiro hx'm mencio el 
Kiargcnuela antigua Kalcndad^di-
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choMonafterío. Ohijt Dominé Ma.-
rt* M i f i l Abbatijja K&lend¥Sevtem~ 
kis^&raM.CC.XLUI, 
49 En el año Gguíeaie^quefiic 
el ck 1205. poftrero de Febrero , íc 
eclipsó el Sol por k mayor parce del 
cli#, que parece fue preíaglo de las 
muertes anticipadas, y cíe Tas que íe 
íiguieron. Murieron deípues defte 
ecjypfe en 28. de Agoílodel año de 
i2o8l Martin Arf obifpo de Toledo,y 
otros Prelados, Doña Sancha Rey na 
de Aragón, Monja en Xixena,p6r el 
rnesde Nouicmbre:poreílc meímo 
tiempo feñalando algunos el año de 
1205. casó Doña Vrraca hermana de 
Doña Bcrenguela con el Rey D. Aló 
fo primogénito del Rey Don Sacho 
de Portugal. 
50 Continnauacl Rey D. Alon-
fo fus deshoneftos amores contra el 
de-. 
£b Víáay muerte 
ckcoro,ley,y rclpcrc quecieuía a l i 
Keynaüo í i a Bcrcngueia,co queca> 
da día íc le aumentaiian a la VHTUO-
•fiísifiia Señora nueuos peí ares: ator-
oicntadacíc Z€lo5,,m.cm)rpreciada ,y 
comba-tidade pe íarcs.Dixe la Hiílo^ 
•ri¿ de Árlao2a,(]uc para vícer al Rey, 
ltÍo\i?,úcm~i M i r e l á ofen/a que ha* 
s^a Uws^queficndsyo tan diftate de 
Jugrdride^a,p$co es el agrauto que d 
m i fe me hdzj. Palabras v€rdadera=-
menre de Reyna tan prackn.re , que 
iBiifandoeicrimenque cmitra Dios 
comet ía el Rey, k aduertia, que era 
iTiUyconoelqiielabazia, O íi cilo 
repirierao muchas mugeresafus i m 
ridos, quandoks-ven diüraidos en 
'amarscebamientos p ubi icos, pe dría 
íerel veríe vencidos de razones tan 
d i í c í C í a S . 
51 . Ko baftaron eílas dlligcdas 
De l ) m a Beren vueia, 6 i 
en Dona E^rcngoda.porque D.Al5 
ib cauáao ,y ciego de aqudh deslio 
rse0:á-mogcr^aníicip4:oá íu dcuanco 
con menoíprccios de Doña Berea-
gucla. 
52 Vi i loquenola aproocchaua 
ninguna diligencu para deíaíjr al 
al Rey, fe valió de pe rf o ñas EcleGaftí 
cas3y KcIigioías,paraquedieílcncus 
raalaScde Apoílolica del inceftuo-
fo eiladojíi bl&n que con la buena fe 
déla Iglcrra. 
53 No dio treguas el Pontífíce, 
porque al. íntlantc mandó diílókrer, 
y dar por nulo dcafamiento, noobf 
tárc/pje los Reyes de Caíiilla, y I xó 
fupiiearóndela íenrenda , pero no 
bailó, antes pufo emredidioen el 
Rey no de Lcon/baíraque el Rey de-
ÍjíBó,y íc aparrodclaRcyna:y aña-
den,qued Sumo Ponciüce rcprclicr 
dio 
6i Vida y muerté 
dióalRcy de Caftilla,por auerinter 
uenido ch eíle cafamientOítodo efto 
cícriucnnueftros Autores, fin fefía-
lar el año cierto de i b nulidad, ni ios 
Iuezesqueladeclararon,aunque D6 
Martin Carrillo, dizc que fue en el 
año de 1209. 
54. Boluió DoñaBeréguela a Caí 
tilíacon algún genero de alborozo, 
porverfe libre del mal tratamiento 
del Rey Don Alonío.y mas por eftar 
libre del inceftuoíb eftadp, por otra 
parte tenia grande pefar de defampa 
rar fus hijos como trozos del cora-
5:on,y porque quedauan de edad t i 
tierna. Dize Diego de Colincnares, 
que fe recogió a la Ciudad de Scgo-
üia por entonces, y tiene probabiü-
dad,porque del año figuiente fe con 
feruaen elMonaíleriode San Vicen 
te de aquella Cilídadjque es de Mon-
ja? 
De Doña Be rengue! a* ó$ 
jas Ciílercieníc^ exrrd muros, vna áor 
nación magnlíica a dicho Con neto, 
5) Defcello cfte inatrii-nonío, y 
íoílfega^a la Rey na Doña Bcrengue-
h en CaílilLi, el Rey Don Alo ni o í a 
padre la feñalo rentas paivi portar íé 
como Rcyna,que repartía có los po-
bres^/ella eícogíop^ ra el ornato, y 
goüierno de íu caía, y pe río na algu-
nosCaualleros,no roíame me nobles 
cníangre, i lno en la v i r t u d , y entre 
ellos para fu MayordoniO a Garcifer-
nindezde ViÍ;ian».i7or,y a íu conlbr 
te Do ña Mayor Arias- de Finojoía por 
fu Camarera. Era Garcifernandez i ; 
jo muy iiuíi:re de Cali i i la, coracó ém 
tronco délos deílie apellido, ' tequié 
deducen íu árbol los íedorcsCori. : > 
deSalinas,deRU>adauia,Ribadeo, j 
Adelantados de Gracia, Condes da 
Ga í l r o , / de la Bureua, y otros Sü m * 
ros 
64 . Vi da y muerte 
res del apellido de Sarm ientó^óiTííy 
lo aduícrce Sádoual,y otfos cUficos: 
y noíolainencecraefte Cauallerofe 
ñalado en íangre, íinoen la virtud, 
por el configuiente D. Mayor Arias 
era de raro rccogimienro,y dechado 
de mu iteres prudentes. Áuia halla-
do laRcma doña Bercngiícía dos per 
íbnas muy a niuel de fus íantos e-
xcrcicios,eíl:os con cGnícntimiento, 
y fauorecidos de la Rey na Doña Be-
rengúela íiiScñora,aunquc tenia por 
ínyo elMonafterio de Bencuiuere de 
Canónigos RegiareSjíundadó, y en-
tierro de fus mayores, edifícal o dcP 
de fus principios el de SantaMariade 
Vilíamayorde ios iMontes, de Mojas 
Ciftercieníes cerca de Burgos do de 
cftán Tepultados// colocados có mu-
cha de noc ión , el qual dotaron mag* 
nificamente. comoGoftade xnuchus-
eí-
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eícrítLiras,que originales pcrmane^ 
cen en dicho Monaflerio, preciando-
íe tanto de llamarfeMayordomos de 
fu Señora, que lo aduíerten en toduí 
fus carcas, 
5(5 Por eíle mefrno tiempo, y íe-
paracion de ia Reina Dona Berengue 
]a,el laíante DonFcrnando fu herma 
no|fkbido queMahomad Capí tá Mo-
ro,acIarnado ei Verde, f acaíb por el 
color del turbante}paísó a Eípana c6 
exercito tan n u meroíb, que canfaua 
terror, taló las campanas de Baezal-, 
Anduxar,y laen, y auiedo quemado 
dichos payres,boliiio a Talauera, do-
de le efperaua el Rey Ri padre, con ia 
tentó de pelear con ei Africano.con^ 
íiando en lo lozano de fu edad ^  y de 
los Toldados viejos que traia cofirro, 
Detuuoie el Rey Don Alonfo, porq 
no quilo auenturar íu exercito 7 ni k 
E YÍ-
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vida de Don Fernando ,mozo brio-
fo, y que daua mueftras de grandt 
guerrerOjBiaftaque llegaííc el íbcor-
ro,que eíperaua deNauarra, Aragón, 
y Francia. Con efto boluieron padre 
Í*r hijo a Madrid, donde concurrieró as Reinas DoñaLeonor,y DoñaBe^ 
renguelaialli adoleció el infante Do 
Fernando,y falleció Viernes catorze 
de Odubre de 1211.de edad de x'eim 
te y vn años, con grande íentimicn-
TO de toda Caftilla,y muy en particu 
íar délos de la Eftremadura, que le 
amanan tiernamétejcomo lo aduier-
te la Hiftoria general i de Madrid fue 
licuado a Tepultar en el Monaiterio 
de las Huelgas de Burgos,acópanan-
do fu cadauer la Reina Dona Be ren-
gúela íu hermana, y el Arf obiípo D, 
Rodrigo de Toledo, que celebró fus 
funerales, elqualen fu Hiítoria, no 
acá-
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acaba de encarecer el llanto, y fenti-
miento que hizo Efpañade íü tem-
prana muerte,, ¡n cuius mor te fía tus 
•pátrirtflucfus mconfolabiíis gmitori^ 
futa in ipfkm^t^nquam in v u * fpicu-
íum contemplabatnr, Erat emmjpe-
ciatiopopuiorumt Sic emm dominas 
honeftaverafotcúa al? ómnibus ama 
retar,ÚJ quocixtas m adolefíentibus 
nonpermittttiam in ipfo gracia difpe 
fahat. Notan fu muerte los dos Mar-
tyrologios de ja Metropolitana , y 
Huelgas de Burgosidiíieréen el dia, 
y concuerdan en el mes,y año : el de 
la Iglefia de Burgos léñala fu tranfi-
to en i4.deO(ftubre. übíjt Infans Ver 
nandns JEra M . C C X L I X . p r i d i * 
Oclobris.. El délas Huelgas pone fu 
muerte en ry. xv i j .Ka lenéas Koue* 
hristobt j t Infans dommus Verdman* 
dus yfilias Sereniftirni Regís CafleL~ 
£ 2 Uy 
68 Vtday muerte 
L:, /Era M.CC.XLIX. Tue fin Jíida, 
que llegó la nueuadefu muerte an-
tes en la Iglefia de Burgos, que en el 
de las Huelgas,pero fu tranOto fke a 
los 14.de Octubre de dicho año. 
57 Apenas auía enjugado laU ci-
ña Doña Berenguela las lágrimas de 
auer dexado fus hijos en poder del 
Rey Don Aloníb de Leon?quádo a> 
mehcó a derramar otras fúnebres de 
ia fúnebre de fu amado , y querido 
hermano Don Fernando, y acreccn-
taria el dolor coa mares de lagrimas 
mirando en la jornada de fu entierro 
el tumulo,y ataúd donde iba fu mal 
logrado hermano; repitiríafu follo-
20 el Arcobifpo Don Rodrigo, y la 
coníoiaria diziendo. TranOtorio es 
Senorarel curio de la vida , olas fon 
las efperanf as, que las traílrueca vn 
baybeni B ores fon las proíperidades 
que 
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que cleíbjct, y marchita el rigurolo 
Agoíl'O de larnuerte. Faltaron tam-
bién en efte año Don Garcia de Con 
treras en ocho de Mar^o,y Don luán 
electo en 18.de Iulío5Obiípos de Bur 
gos,como conftadela Kalenda de la 
incíma Iglefia, 
58 En los fínes delle mcímo aiío 
y en los principios del í iguiente, to-
do era afonados de guerra,preuécio-
nes,y leuas de Toldados para la bata-
ila,que intcntaua el Rey Don Aloníb 
contralos Barbaros Moros. luntóíe 
en la Ciudad de Toledo el cxerciio 
mas numeroío délos quee ícnac los 
Anales deCaftilla;donde llegó el Ara 
goncs con veinte mil infantes, y tres 
m i l y quinientos caí• alios. Los aran 
celes que anian venido con grueílb 
exercito íé boluieron por íer mal co-
lentadizosjó por tcaier oíbs^ue kvk 
& 
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lo mas cierto. Marchó ei excrciro a 
AUrcoSjJonde llegó el Rey D. San-
cho de Ñau arra, nombraron por Ge-
neral del excrci toa Don Diego Ló-
pez de H aro, Se ñor de Vizcaya i auu 
ocupado el enemigo Sarraceno los 
paílbs , y viéndole nueílro exercito 
atemorizado, por la muchedumbre 
de los Barbaros, y el paílb ditículto-
ío,porc] cra ibrf oíb eícalar vna mon 
tana?llegó vn Vaquerogue guiando 
el exerciro,íc halló muy prefto en la 
eminencia del monteólonde cftaua 
v na l ian ura grande,que llama las Na 
uasde Toloía. Dos chas deícásóalli 
el exercitoCatoltco^pgfando los Mo-
ros que acobard a u a. Al tercero dia, 
que fue Lunes diez y íeb de lulio del 
año figuientedeizn. ordenadas las 
JiazeSjDon Diego de Haro enlaauá-* 
güardíajDonGonzalo Nmuzdc La 
ra 
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ra en el batailon,y en la retragüarda 
el Rey de Caftilla, licuado el Rey de 
Aragón el cuerno izquierdo, y el de-
recho el Nauarro, con los efqúadro-
nes de Segouía, Aulla, y Medina del 
Campo, embiftieron al amanecer ai 
enemigo.Ternerofo el Rey D.Alon-
íb, dixo al Arf obiípo Don Rodrigo, 
queibaafulado Arfobiípo,vos, y 
yo oy h emos de morir > y le refpon-
ai6,no íeñor,antes feremos vencedo 
res,, Acometieron los nueílros coa 
tanto denuedo,y esfuerf o,queauie-
do rompido el palenque de grueGfsí 
mas cadenas el Rey deNauaiTa,el Ge 
rieral del exercito ae losBarbaros hu. 
yo a Baeza,y de allí a Africa. Faltado 
el paílor de aquel rabaño/ue tacil ha 
zer carnicería de las oiiejas,y aísi ma 
taronducientos mil MoroSjquedan-
do de los nueílros fin vida apenas 
v i a a y muerte 
veinte y cinco^ treinta. Ais] confia 
de lac<irta,que defta memorablc^ba-
talla efcriuió el Rey Don Alonío al 
SIÍITIO Pontifícejque original r erma 
íiece ene la rch iüode l Horpital Real 
de Burgos, Eícriue eíla vidloriaei 
Arfobiípo Don Rodrigo, como tefti 
godc vifbijdequien la^  copiaron to-
2G S nue (tro s Híftoriadore s. 
$9 En Burgos, otros dizéquc en 
Valiadolid quedó la Reina Doria Be-
f eogueia en el ínterin deíla gloriofa 
batalla, cuidadoía del peligro de íli 
padreíyexercitOjporqueera certiísi-
mo,qua a no auer pias íauorecido la 
tíaufadel Rsy,fiuniera reintegrado 
#1 Sarrazeno de todaEípaiia. 
6o Vino Don Diego de Haro a 
dada las fclizes nueuas del vencimié 
tOjy ferió ala Igleíiade Burgos la va 
dcEadedkhameuiorablebaulia s y 
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agradecido el Clero,le hizo Canóni-
go de aquella Iglefia, que fe cótinuó 
en fus deícendientes feñoreí; de Viz-
cay a; y cílaes la cania, que los Reyes 
de Ca(lilla, porauerfe incorporada 
en fu Corona aquel Señorío, fon Ca-
nónigos de Burgos, como confia de 
muchos inftrumetos de aquella Me-
trópoli rana. 
61 Poreíletnefmo tiempo fe o-
cupaiia la Reyna Dona Bérengoelí 
en fantos,y loables exercicios, t l indi 
naHofpitale.scaíauahueríanas y re 
mediana los pobres. En Caílroxeriz 
lenantódeíde fus principios la Iglc-
íuColeg ia tacon titulo de Santa Ma-
ria,porque fue aparecida en aquel ÍH 
tio vna Imagen de nueftra Señora ib -
bre vn manzano,y en ella traslado I \ 
antiguaIgleilade las Cantaras, que 
cílauacerca de lamcima Villa j y ert 
me-
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memoria deííe beneíiciojos Preben 
dacíosde aquella ígjefía le celebran 
cada an© en dia feáalado vn Aniuer 
iarioeonloleninidad. En Eíiudillp 
leuaiuó la Iglefiade Santa Maria, cu-
ya memoria permanece en vna lapi-
Sa encima del Coro de aquella Igie* 
62. Como los anos paíTaclos fue-
ronde grande gozo por las gloriólas 
pidonas del Rey p o n Aloofo, fuero 
t r i í t e j y lamentables los Oguienresi 
porque auiendo enfermado el Rey 
D o n A l o n í o en Garz imuñoz , aldea 
deAreualo/a l lec ióen feis de Octu-
IcejCnel año de 1214. Aísilo adoier^: 
te el margen de la Kaíéda de la Jgl?-
i i a de Burgos. Obi-jt bonx memora-
Jidefh&nfks llex Cafíefl*, ¿Sra M,. 
€C*Lll,pyidi¿t nonas ücÍ0hísty lo re 
pite la del Monallerío de las Huelgas 
de 
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de Burgos, Ohijt Seremfsmms A l de-
phofus K.cx Caftellg¡foclicis memoria^ 
quipotentífsimumKegcm Marroqm 
t inum camprefhpradio fup'erauit^pit 
dicitur Nanas de Télofa. Hallarón-
íe en fu tranfito las dosReinas madre 
y hija : dexó por Teícamelados a Do 
Rodrigo Arfobilpo de Toledo, a D5 
Tello Obiípo de Paléncia,y ala Qoit~ 
cíeíTa Doña Mencia, Abadeííá del Mo 
nafterio de S an Andrés de Arroyo, y 
a Don Gonzalo Rodríguez. Su cuer\ 
po con mas lagrimas, que mageílad 
íue llenado a fepultar al Monaílerio 
délas Huelgas de Burgos en medio 
del Coro. Acompañaron al difunto 
Rcy,EípanolMarte,y Hedor Cafte-
llañojas Reinas Dona Leonor,y Do-
na Berenguela (que no ay que enca-
recer fus follozoSjy íliípiros, pues le 
lloró todo el mundo.3 Celebwron 
íus 
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fus funerales honras el Arcobifpo 
Rodrigo,y Don Gerardo Obiípo de 
Segouia^jueccmo Patriafcha dixo 
laMiíía. 
65 Lacongoxade ver difunto la 
Reina Dona Leonor a fu eípoío, la o-
cafionó la mué i re3porq falíeeió vein 
te y cinco días defpues, en primero 
deNouíembre,como lo nota la Ka-
leoda del mefmo Monafterio,K/i/í?^ 
das Noncmhns Ghijt vetierabilis Kc 
gináBlionor¡d£i i Regís Aldefihonfi 
tüuftnfsimizJxor^yErá M X C . L U , y 
lo repite la de Ja Iglefia de Burgos. 
Ohiji kana memon£ liepna E/jeaGr, 
J^Era M.CC.LU, Kaled. Nouemhris, 
Su cuerpo l úe íepukado al lado dei 
Rey Don Alonío en otro fepulcro d^ 
la mefma traza,aconipañando aíu ef 
poío en vida,y muerie,y fepukro: el 
tiel Rey tiene vn efeudo con vn caíti 
lio 
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l io ck oro en campo roxo, y el de \x 
Reina vn León roxo ñipante encara 
po de piara. 
64 Timo el Rey Don Aloníb h i -
jos á Don Sancho/Don Femado, D6 
Enriq Lie/Doña Bcrengaela,DonaVr 
raca,Don^ Bl^ncajDoña Leonor, Do 
ña Confianza Monjaen las Huelgas 
de Burgos, Doña Malíada Monja eri 
el Moñaítcriode Vilcña.y Doña San 
cha Abadcíla del meía io Monafte-
no,como con (la de vna eícricura de 
Doña luanaGomez mugerdel Infan 
te Don Luis,hijo del Tanto Rey Don 
Fernando, que permanece original 
en el archiuo de la Villa de Viruieí-
ca. -
6y Fue el Rey Don Alonfo 
el primero que íeiló los Reales priui«-
legids confellotk plomo , dexando 
los de cera,que dio principio ib abue 
lo 
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i o el Emperador Don Aloníb Ram6. 
Éue aísimefmo el mayor fauorece-
cíor de las Iglcfias, en que fe adelan-
to en mercedes EcleOafecas á fus ma 
yores7y deícendientes j pues apenas 
ayarchiuos de Iglefias, y Monafte-
rios de aquellos figlos, que no tenga 
algunos priuilegios, ó confirmacio-
nes de fu piadofo zelo. 
66 Falto también en cftc ano a-
quel famoíb Héroe Don Diego Ló-
pez de Haro Señor de Vizcaya cn^rá, 
de Setiembre,y en elmiímo diaotro 
Coade,que la Kalenda de Burgos di-
%t que eraMójc,y Presbytero. Ohíj t 
Comes Vresbyter^ Monachus, & bo 
n£ memorta Didacusde Faro, ¿Era 
M X C L I J . x v j . Kale d, OBobns. Hk 
fuit canonicus in chántate, 
67 Por fin,y muerte del Rey Da 
Alonío,íi¡cedi6 en ei Reynoíu hijo 
el 
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el Rey Don Enrique de edad de onze 
añosiencomendado por fu padre ala 
Reina Doña Ber£gLieia,quc íe encar-
gó de la turoria,y gouierno del Rey-
no > pero como era infeliz, tuué los-
meímos azares, y aun mas penoíbs, 
que en fu tierna edad, que quería re-
galarla Dios con bazer fuertes a íli 
paciencia. Susaduerfidades c6 idio-
ma fin elegancia eícnue la Hiftória 
de Arlanza,en eí capitulo 10. del l i -
bro vltímo5que copiamos. De/pues 
de la muerte del mwy noble [Rey Dm 
Alonfo,Keyno fuhi^Q Don Enrique^y 
comento a Rejtnar/íendo de edad de 
onzeaños, Rey no dos anos y dtes^  me 
fes,y quedh en guarda, defu hermana 
la Reyna Doña Berenguela, y efiago 
uernaua^y regía muy fakia^y dt/cre-
tamete el Reynerfue nonpareciaauer 
mengua alguna del R ey Don Alonfo 
T* 
V 
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fiípdd^e: eteflonce eran arandes hom* 
hre¿ en Cáftííla los Condes Do¡rVernd~ 
do,y Don Aluaro^y Don Gonzalo , f i~ 
jos del Conde Don Nmo:de Lar a , ¿os 
qua^s defeattan, y trabajaban por 
auer el Rey en (¡1 poder, y por tato ate-' 
ron graná is dadivas a l Cauaüero Do 
Garda Lorcn:o,por(jue confejaffed i 
] i ema/jíie les die[Jeen fa guarda a 
Rcyr j la Remaporfa confejo Lo hí 
anftj et enpero acordando/e de los grd 
desvolitcios^que el Conde Don Nund 
padre deftos au-ia fecho en tiempo del 
Rej Don Alonfofupadre,nongelo qui 
fo dar,fin quefízjejfe oménage, que no 
tirajje la tierra a ningh Can atiero del 
Reynojiin íoluiejjeguerra con ningu-
no'de los Keys vezónos, et mucho me* 
nos con los naturales,nm hechanape-
i'hos.fn los Reynos^nin otro tributo fin 
f u exprejfo mandato» O prudentiísi-
ITi4 
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ma ílcin^quc-claram^nre manifefb 
tras el piadoío zdo" que tenias a los-
pobres, a ia pacria,al tcinor de Dios5-
y ai próximo! Proiigiie. E t corm 
(jHÍcr que el juro en pre[encía de mu-
chos Caballeros todo ío quebrmto , eü-, 
fizo al contrario, fazji&dogrades m$ 
les^et da.noS)de taLmaner'Ái q el Rey** 
no Je ohtera de perder a fu caufa, fí%l^  
uo per la gran prudencia^y bondad de. 
lá Keyna^etPor aig¡mos Cacalleros ¿f , 
la quifitron fer léalesr et la R ema v i f 
to los males^que el Conde Don AhtAr a 
y fus hermanos fazj'dni fue ¡fe a vní-t, 
£ 0 $ que fe llama O u ido, que es s.t :ne~ 
dio d? Campos^y 'Istf) co^y;^) t f her 
ménii'Dona Leqnor, que defp-j'ss fué 
Rema de Aradonist a:Ji vtmerS é e:J-%\ 
Don Lope Diaz^de Haronee D yn O -
Zfílo.Iiui^ et íus herrnanos.: ' J • 4fMn 
fo VeUz^de Mtnejis, et "Éhmtt D Í * ^ 
F de 
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délos Cameros.,, et otrfmntuchos fijos 
dcdvo^por dar remedio en los }nales,ij 
el Conde Don AluarOj y fus hermanos \ 
fkzjamy en e(ie tiempo , trayendo el 
dicho Conde el Rey por el Reyno^omd. < 
do los lugares quepodia^ j u i f i tomar-
la fortaleza de Villaliidiet non pudo% \ 
et fueffe con el Rey a Palen cta^et efla^ 
do alíivn di a el Rey andando ji¿gmj^i 
do con fus dozjdesfüno deüostifo vna'. 
Te xa devna torre^etfino a l Rey en /¿fl 
cahe^a^ehMl manera-f que en-de-pocos* 
djas murio-yy el Conde D. AlisarÚque-
rSendo encubrir la muerte del R éy^le7 
uble fecretamenté a Tariego i ct a^m-ot 
l a l i e'm a f u eff'e cer lífca da de la ntwe r i 
te'del Reyfu hermano^fembio <k\ífi:Laf--
fóc<Dm¡z,de-Haro,etn-Gonzjilo R«¿c 
Gjron al Rey de Leon^a lefupltcar i q 
le éínbtajfg afujjjs Don Fernando', et 
?fiojfmmáaTorú}do$&el Rey eftaua^ 
'4k • I ' et 
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etfallaron con el^ con otras cofds^ et ta 
pieron manera como fablaffca co el I» 
fante Dm Fernando en fecreto^ et t ra-
taron como fe viniejje con eUosydizjen 
dolé las COJAS como c/iauan en Cafit* 
lía^et como el Rey Don Enr i ce era 
muerto^el qual fevmo con ellas para 
la Reina Ju madre, etla Reina falto 
de Ottlio0eccon ellafUeronfe para Va-
íladoltdidQndsTJinieron todos los RÍ-
cos h$mhres,etfijos dalgo de Caftilld^ 
etlos Procuradores de las principales 
Ciudades de Caftilia^et befaron lama 
no por f u Señora a la Rema Dona Be-
rengúela) como e legitima h$redera 
del Rej Don Alónfó, a quien pertene-i 
ota el derecha del Reino j et la Remd 
corn-i era tan nohle^ecdifcrecadlo qut~ 
Jo-tomar el Reynopara f i \ eú dín/o a l 
Infante fu hijo.et todos lo outercnpor 
hiende harón mucho a l a gran h ociad 
Fa de 
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déla ReináiCtailitodoj¿e befaron la 
mano por Key7y le finieron o me na ge 
con muy grande alegría. 
Muy orcJinario era de los antiguos 
Hiftonadores,contarlosrLiceíros,fin 
aduertir el tiempo, y aun los conta-
uantaníucdntos, quemas parecían 
chronicone5,qiie kiílarias^como en 
cíle Rcynadodel Rey Don Enrique 
primero deíle nombrcjahiftoria de 
Arlanza* 
éS Certiísimo es,que padeció 
grades naufragios la Reina Doña Be 
rengúela en la tutoría de íu hermas 
no el Rey Don Enrique j no íabemos 
de cierto quanto gozó de la tranqui-
lidad,y tutoría de fu hermano, íeria 
poco,porque parece quelaíeguia 1* 
improfperafortuna para darla q me-
rcceriíeria Gn duda el íoltar la tuto-
lia , y encomendar íela al Conde Dó 
7 A l -
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Aluaro de Larden los principios del 
íiguienre. En 17. de Diziembre de 
i2i4.eilaua elRcy Don Enrique en 
Burgos,donde confirmó al Obiípo 
Don Gerardo deSegouiacierto cam 
bio,confirma el Conde Don Aiuaro 
Nuñez Alférez del Rey, facía carca 
ápud Burgos., Ai ra M X C L I I , déci-
mo ocíauo die Decembris.Qonñím&n 
el AQ-Q Gonzalo Rodríguez, Mayor-
domo de la caía Recios Prelados 
Rodrigo de TolcdojTello de Palcn-
<:ia,Iuan de Calahorra, Rodrigo de 
Siguenza,Mclendo de OÍma, Domin 
go de Auila,Mauricio de Burgos,Do 
mingo electo de Palécia, y ios Ricos 
hombres, el Conde Don Fernando, 
Rodi igo Díaz ,Lope Duz, Rodrigo 
RodrigueZjGuiilelmo G6zalez,Gui-
lleimo Pcrez,Pedro Fernandez Meri 
no del Rey en CaílilU,Pedro Poncio 
F5 Wo-
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Notario» del Rey,piego García Can-
ciller. Por Abri l del año íiguicnre, 
í e ta l l auae lRey Doo Enrique có fu 
bcrmanala Reina Doña Berenguela 
en Carrion de los Condes,donde Do 
Rodrigo Rodrigue7/,y íucoíorte DQ 
m Inés Pere7,,dan al Abad Don Mu-
m o , deljVlonafterio de Sata Mana de 
la Vega, que es de Mongcs Cíftercié 
fes j todos los Lugares que les auian 
dado el Rey Dé Enrique, y í Ü herma 
na la Rey na Doña Berenguela , que 
keynauan j u n t o s , / ^ ^ carta menfe 
¿gHlis inckrndtiQnem^ armo db mear 
paponqDomim- M X C X F . Kegnm-
te RegeiEnrico enmfud forore Regina 
Serenmria, Fueron Teftigos, Lope 
DiazÁMercz del Rey,Gonzalo Rodrí 
guezMayordomo delRey, Fernádo 
Ladrón Merino may or,Don Gonza-
lo Rodríguez,Rodiigo González íu 
hijo, 
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hijo,Snero Teliez, García FernáJez, 
Pedro Fernande?,, Per nado Aluarez, 
RodrigoAluarez,y otros muchos de 
ja Cafa Real. En efte meímo ano,en 
íelsde MayOjConcedió vn priuilcgio 
el Piey Don Enrique a la Ciudad de 
Logroño,que entonces era Villa, pa-
ra que no pagaífen dezmas,dize,qije 
Rey ñaua có fu hermánala ReinaDo-
ña Berenguela, cttmforore mea Refrt 
na Bcregana. En eftos priuilegios 
ninguna mención halIaraos,q ei Có-
de Don Aiuaro Nuñezíc huuicíle a-
poderadode la tutoría del Rey Don 
Enrique. En o troque concedió á la 
Ciudad de 5ona3íu fecha en 5. de lu-
nio,connrma el Conde Ñuño, tutor 
del Rey/Jomes Mknttis Nutriz^ K ^ 
^^dcmodo?que el aueríe apodera-
do cíe la tutoría del Rey el Conde Dó 
Nu QO}fue defde 6.. de Mayo, hada5. 
F4 dC 
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tic laní-o. Colmenares dize, que fne 
jen i8 ,dé Enero, en las Cortes que fe 
celebraron en Burgos,y que deshizo 
I¿i trama ei Arpobiípo Don Rodrigo» 
pero partido al Concilio Lateranen-
ICíios de la Caía ele Lara cpníiguiero 
concQecbos la tu tor ía . 
No ¿tenia ¡eftar muy contento el 
.|Conde Dcm Aluaro de ias Cortes ce-
lebradas en Burgos,nÍ del Ar f obiípo 
ÍK>n RQdrig0?ni aun de la ReinaDo? 
lia Berenguelaí porque en el princi-
piadel ano de 1215, no acompaña a 
las Perionas ReaIes?pero íe enfayaua 
.^fcr Tuior,como parece por los' p r i -
iiilegios^que por eíte tiempo con ce-
dieron. Hallauaíe el Rey Don Eark 
que con el Conde Don Fernldo her-
mano del pretendiente en Caftro ver 
dcjquí? tema en encomienda prime-
XQ Febrero; acompaüauan ai Rey 
ios 
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los Obifpos Don Tclio de Falencia, 
Mauricio de Burgos,Mclendo de Oí-
ma,Rodrigo de Sigucn2a,Iüá de Ca-
Jahon^Garcia de Cuenca , y ios Ri-
cos hombres}elConde Don Fernán* 
do,Loge Diaz, Alonfo Te Hez, Gonza 
loNuñez,Martin Muñoz , Ordoño 
Martínez Merino mayor de Caílilla, 
Rodrigo Notario del Rey, y Rodri-
go Rodrigucz Canciller deÍRey. 
69 Coníeguido el Conde Don 
Alonío la tutoría del Rey Don Enri-
que,no reparando en el bmenage, y 
juramento en manos de la Reina, y 
quitada la maícara ala ambición, lo 
primero que hizo fue apartar la Rei-
na Dona Berenguela del Rey D.En-
rique^y klleuo a 1 aE ilre madi.ira,q u e 
s pocos días ca ni acia aqudlaProu ra-
da de los tiranías, le obligó a paílar 
prefto los puertos. Hitando D.Alua^ 
ra 
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roen Maqucda pr enclb a vn hombre 
qiiclaReina ( airepenrida tarde , y 
cuidadoia} íienipre embiaoaa laber 
delaíalud.y íuctíibs dei Rey íulicr-
mano. Fa]leo Don A] ná io las cartas 
de la Reina para coníidentes íuyos , 
clcnuicndoenella.sqiiecoo veneno 
matafíe al Rey, y para reí orzar el enr-
gaño^y ernbuiienizo aborcar al rnc-
í agem inoccntc;pcro e l íoberano im 
polfodela verdad,}/ crédito grande 
cíe la Remacontréí iando el engaño 
alíeraió el piieblo,y comarca ele mo-
c^queÍDien ta ron íu iTÍuerte:,qaüi-
lado íe paíso a í lnc te con el Kcy.que 
defecreto anisó a fu hermana, quan-
10 ckreaiu apartaríe de aquel tirano, 
j boluer aíu compañía... 
70 Víílp Don Rodrigo D.e^n de 
T o k d o ^ i c a r i o del Arf pbiípb las de 
mafias de Don Aluaro,y iníolcncias 
t o n -
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contraía virtuoíifsima Reina, le de-
claró por deícomulgado, con que re-
frenó algún tanto fus demaíias,y tu-
niultos^queparapildorarlosjcongrc 
gó Cortes en Valladolid,donde acu-
dieron la mayor parte de fu parciali-
dad, Aporque nunca faltan mas indi 
nados a los maies,que al bien) biéco 
mun de la república. 
71 DonLopedeHaro?y DonGo 
zalo Ruíz Girón,Mayordomo de la 
CaíaReal,y fus hermanos hizicró re 
curfoala Reina Doíía Berenguela, 
por auer renunciado la tutoría a los 
de Laraiconocia la prudétiísima Rei-
naaucr fido defacierto, y procuraua 
con los medios pofsibles de emédar-
]e,aque íe le ofrecían grandes incon 
uenietes para mayores aíteraciones^ 
Aduirtióla Reina a Don Aluaro, que 
le reportaiíe,y fue para mayor defor 
den* 
f . i , Viday muerte 
dco,porque no íolamcmc íe apodé-
' sró de los lugares de Don a Berengue-
la,San Eílcuan de Gormaz, Vallado-
:lid5Moñbn»Curiel,AÍhidillo> que íe 
los auia adjudicad o íü padre el Rey 
Don Aíoníbjfinoquela mandó ía]ir 
^cl Rcyno.. La-Reioa para eícufar ma 
yores inconuenien tes, acompañada 
de íu hermana Doña Leonor, íe re t i -
ró al Caftiüo deOtel^que oy llama 
Autillo cerca de Falencia, por ícr pía 
f a fuerte. Cuipauan muchos gran-
deslaíencillez, y facilidad de Doña 
JBcrcnguciaj-peróconociédo que no 
iiimo malicia,fino engaño, y que es 
fácil ai al ene contrallar vn pecho í íuf 
trCjíe le arrimaron hafta ¡a mucr^ 
del Rey. 
72 Todo era prcíagio de vna grá 
de alteración particularmente,que a 
Pon GonzaloGiron rsmouieron del 
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oficio de Mayordomo mayor , y íc 
dio a Don Fernando hermano de D5 
Aluaro. 
7^ Moflraua el Rey poco gufta 
en verfe en manos de vn ty rano , y, 
auíendolo conocido le casó Gntieni 
po,y c6deudaen grado prohibido, 
con Doña Malíada hermana del Rey-
Don AJonfo dcPortnga]5aiie cocer-
tadas las bodas,fe celebraron en Fa-
lencia; eícriuio la Reina Doña Beren 
guela al Sumo Pontiíice5quc entona 
ees era Honorio TercerOvci deíacato 
que le auia hecho Don Aluaro en ca. 
íaral Rey fin edad, y con deuda taa 
cercana/ Sintió muy mal la Sede A-^  
po fto lica de ft e a tre m m íc r o.y come-
tiendo Breuc a Don Mauricio ObiP 
po dcBurgos,y a DonTeilo de Palé-
cia,dieron por nulo el matrimonio* 
Interno Don Aluaro ca(ar con Doña 
§4 Vidaj ?nuerte 
Malfada;pero ella confiderando, qué 
auíendo venido a cafar co el Rey, no 
auiadé íer conforte de vn vaíTallo, fe 
boluió a PortL]gal,y cóíagradafu en-
tegfidad aDios,acabóÍLisdias en el 
Monafterio de la Rucha.Si en efte tic 
po fe miraííe como fe cafan las paren 
telas humiidesjho falíeran de Efpaña 
quatro millones cada ano,no fe per-
mitía entonces en quarto grado en-
oe los Reycs,y aora fe diípenfa en fe 
gundo en los plebeos. 
74 En el principio del añb figuié 
re5quefue elde m(5. repitieron los 
Grandes las mefmas quex as a la ílei-
na DoñaBcrenguelá, auiendo creci-
doíos infultos de Don Aluaro i bien 
quifierala Reina remediarlo,pcro co 
mo éftauaretiraaajno podia.Sabido 
la quexa deftos Gaualleros por D, Al 
waxojdeílcrrd ^ vnos, y mádo Tetiraf 
i 
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a otros, porque ya no auia maldad 
que no apoitaílei íobrevino íbbre to 
cioeftó ala Reina Dona Berenguela 
otro íentimienco grande cola muer 
te de Dona Toda Pere'z,qüe fue con-
forte de aqueltamoío Héroe D.Die-
go López de Karo,qLie la aísiítiajCon 
fdteü[%y aduertía. Dize el Epitafio 
de íu fepulcro ,que éita en Nacerá, q 
fue ÍLI tranfico en 20. de Enero de 
I2i6 . :0¡n] t Tota, Fe t r íVxor Didaci 
Líf t , /Era M.-CCLIl íh xiijv K.aleu~ 
f$ Mucho cuIpanpüeílros H-ifto 
riadores a los tres hermanos Don Al 
iiarb,Don Fernando, y Don Gonza-
lo có los tumultos delfos ^ñosiá D5 
AiuaVo noespofsibie diícuiparie, ni 
a-DonFcrnandojaunqueno íe mof-
tro canto contra Doña BercngucU; 
pero á Don Gonzaio,en vez <Je clip-^ 
par-
26 Viddymtifrte 
parlcímeredo premío^orque Gem-
pi ÍÍÜC IdlirsimOjy hizo grades ícr-
o cios al Rey Don Earique,co*ino cof 
i:adc vnpriuilcgio del mífmo Rey a 
Don Gonzalo, que fe Gonfcrua en cí 
li¿>ro del Bezerro dé las Bulas del Mo 
naírerio de San Millan de la Cogolla 
en el folio 41,pagina 2 .en que expref 
ía el íauoí que le dio en fu o prcGó,, y 
en reGonipcnía le eQncede,y a íu c5-
íorte DoñaManala VilladeGranon, 
furechaenPalenciaeniy. de Mayo, 
año 1217. Pro mul t i s^ j r gra t is ferui-
mt t iSyqmmíhi fideliter exhihmftis, 
& (junttdíe exhibere non cejfatis , ^ 
pro omnibttSi& rehits tili js in acqui- \ 
fittone Kegni mei , cum regnarem .ad,. 
ciduerfaríjs impedtebarpro 
n m f t h ^ C ' f a c í a carta apud Pa¿t;n>~% 
n á xv i ] .d ie Mad'i^.Mra M.CC, L V»• 
Coníirmaoai Arf obiípo Don Rociá 
£0 
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go JeToledo,que ya aula bu cito del 
Concilio L a te r aa e n íe, í i n re bo c o, di-
zc el Re/ Don Enrique, ios grandes 
feruicios de Don Gonzalo, y de íli 
mu gen y aun parece que fe quexa de 
fus enemigos, y íupone que eilaua 
en íu Reino con íoísiego, aunque 1c 
duró muy poco, porque eftádo apo-
fenrado en las caías del Obiípo de Fa-
lencia, y jjgando con fus meninos, 
vno delios le tiró vna texa,y dándo-
le en la cabeca murió dentro de poco 
tiempoifue fii téprána muerte enDo-
mmgo feis de íunio defte mcímo 
año de 1217.como eftá advertido en 
el margó de la Kalcda del Monaflerio 
de las Huelgas de Burgos : Ohíyt ba-
n.€ memoria Henrícus Kéx Caflelí^ 
JSra M.CC. TJ'r.vi¿j .idas bmij . Y lo 
confírmala de la Iglefia Metropoli-
tana de Burgos ; Ociáup idas Jmi j 
G ohij t 
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ohijt HenricMs K exCafteíLf^filius Al~ 
dephjl) R egís Caftell*. No falta quie 
pone íú muerte Martes á onze de lu-
nio,y ricne diícuipa,porque el Con-
de Do Aluaro paraeícóderíu mner-
te}hizo Ueuar fecretamente el difun-
to Rey a Tariego, pueblo allí cerca, 
fingiendo que eftaua ya combale-
cíente, con que fe pudo encubrirla 
muerte del Rey defde feis halla orize 
de lunio.Bien conocía Don Aluaro 
qno podia ellar oculto fu intéto,ma-
yormente;porque auia llegado á oí-
dos de la Reina Doña Berenguela. 
Don Enrique intentó quitar la era 
porque en muchos priuilegíos puío 
el año de la Encarnación de Chnfto 
«nueftro Señor. 
76 No menos herida recibió la 
Rema, certificada de la deígraciada 
muerte de fu querido hermanos/en-
tre 
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tre mares de Lgrimavy í uípiros, va-
liend'ofe primereQiente (ie las ora-
ciones,;/ ofreciendo a Dios íusco;i-
goxas,y quedieíle a Caítílla Princi-
peque h gaüern¿ííe;íc acordó de ern 
biarallamaraíu hijo Don Femado, 
y nombró para Embixadores á Don 
Lope Diaz de H iro, y a Don Gonfa-
lo RuyzGirón. Era arduo el emprc-
derlo porqae era íorfóíb eftar pri-
mero con eí Rey Don Aloníb de Leo 
que eftaua enTorcy/cenia en mucha 
cuítodia al leíame Don Fernando, y 
era neceílaria la induílna; el íbcolor 
que dieron al Rey de León, fue, que 
la Reina Do i a Berenguela eílauacó 
grane dolencia, y que quería ver an-
tes de morir aíu hijo Don Fernando: 
ignoraría el Leones la muerte de Dó 
Enríque,y concediendo alos ruegos 
de aquellos Caualleros,dio pcrmiíib 
G a que 
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que vinieíTe el Infante á ver a la Rei-
na. Otros chzen que le embió a lia-
mar con ocaílon que templaíie las 
demafias de Don Ajuaro. 
77 Llegando el Infante en pre-
fencia de í u madre,que eftauaenAu-
tillo,templó con el aiboroco de ver 
a fu amado hijo las fúnebres lagri-
mas de la infeliz muerte ds fu her-
mano Don Enrique. 
78 De allí partieron la Reina, y 
Príncipe Don Fernando a Falencia, 
donde el Obiípo Don Tci[o,cl Clero, 
y Cortefanos ios recibieron con íb-
lemne proccfsion, y increíbles ale-
grias. Qu i fie ra la Reina reduzlr a Do 
Aluaro,y que ccrcenaíle fus alboro-
tos-porque íoberuio ofso pedir k tu-
toría del Principe Don Fernando. 
Auia cícarmentado la Reina con la 
.tütomdelRey ddun.o, y v^liendo-
fc 
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fe de fu prudencia le dixo con fem-
blanteíeuero: Vn engaño en vnpecho 
nohle^es fencillez^pero dos,espoca cor-
dura, 
79 De Falenciapafiaron a Valla-
dolid,y de allí a íegouia,donde la 
Reina Doña Berégucía quería coro-
narfepor aueríe juntado en aquella 
Ciudad los principale s del Rey no. 
80 Paliaron aCoca donde halla-
ron las puertas cerradas, y caminaro 
a vna aldea que fe llama San lufte. 
Allí tunieron noticia de la queauia 
tenido clLeones,y que ofendido de 
auer traydo por engaño al Infante 
Don Fernando a Caitilla, embianaa 
fu hijo Don Sancho co gruelTo Exer-
cito,y que íe encaminaua a Vallado-
lid-conefteauiío precipitaró la jor-
nada,embiádo perfonas a rodas par-
tes para que tauorecieílen la parcia-
G3 lidad 
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liíiajd cíe la Reina, que acudieron con 
mucha preík'za. Llegado s los Pro-
curadores ele las Ciudades a Valla-
dol d,íüecoronada,y obedecidapor 
Rema propietaria en ja plazadei mer 
cado con increíble concurío. De allí 
paliando la Rema ahí Igieíia de San-
ta Maria,c]ue era entonces C olegía-
ta,renLinció la corona en fu hijo Don 
Fernando de edad apenas ,de diez y 
ieís aiios3loando todo el Reino la ac-
ción 1-eroyeade la Reina DoñaBeré-
guela 2 leuancando los Hítandartes 
.por el nueuo Rey de Caftiila. ; 
t i . ' Si No fue ella íblemnidad, y co-
, donación del Rey DonFernandó con 
tanta "breuedad como eferiben los 
Autores. Mouido de vna cícritura 
que permanece en ei libro del Becer-
To de San Pedro de Cardei1a,íol.K)2^ 
cciun.a. primera, en que vn Caualie-
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ro llamado Hermano Caro de Villa 
Eneco,daal Abad Don Rodrigo de 
aquejMonafteriovna heredad, y di-
ze^jue es el año que murió el Rey D5 
Enrkjue,y que halla la fecha de áque 
lia eícritura, ningún Rey Reina en 
CaílillatFtó^ curca m J E r a M X C L V 
eo dnno quo tnortitas efl Rex E.nncuSy 
& nofidum liegnante m Cafiella alt~ 
^«0. Y aunque aqui no íeñaia el día, 
ni mes de iafecha,bitn le conoce que 
auiadias que auiamueno DonEni i -
que,y que no íe corono ta preíloDon 
Fernando. 
82 En comprobación dedo traP 
ladaraosaqui vna memoria que ha-
llamos en el archiuo de la villa de 
Viruieca,que merece much o crédito 
por auerie eícrito en el principio del 
Rey nado de Don Fernando, y por la 
íenciliezconque la noto el C Ü Í Í O I O . 
G 4 Cer-
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El titulo es: Remew&ranz^n del r^' 
mienco del Rey Don }-errando en Ca¡~ 
t ieilaiy proDguecon ¿cutllas vo7es 
anxigvms.Denpciessjuejmcron al Key 
Don Énnque ^ & lo matarm, efimá 
DoñaBerenguellalleina de Murion, 
en Ottellojporque Den Aluaro non la 
<íomajj;e¿0t' eraefld. Reina muy bien 
á?Pofiada i & ' e de buenas manas. Ca 
J'azie muchas limoJnas a los pobres, 
& fatje Man a fie nos, e LJoJp nales, é 
jiuindo ouo ntieua quel Rey Don En" 
rique era finado,emhi o al Rey de León 
que f^.efu marido por el Jnfant D.Fer 
rando fufijo^jucíe ouo quando fue ca-
fada con el. E los Mandaderos que 
fueron por mandado de la R ema de 
Muñón fueron. García Vernandez,de 
V i l lama y or/juera muy buen heme ,e 
D m Lope Días de Varo,feñor de los 
Vizj:ajinos/^T Dongoncalo l iuy^que 
ra 
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rá del Una fe de los Girón ts , & etros 
tres Caualíeros, (jr oíros Fidalgos. E 
cftosfueron & Toro donde el Rey iacia, 
e luego que fueron ay envno d i Rey 
de León , dtxeronli, que la Rema de 
Muñón eftaiia en par a finar ¡e que p i -
dtafahlar con fu fi]o Don Ferrando 
antes quefinara^é al Rey de Leen le 
embiofusfiios que ouo en Doña Bere-
guella,Don Ferrando, é Don Alfonfgi 
e depues que los ricos homes fizjeron 
la me fura al Rey de Leojosfijos de la 
Re ynafe Vinieron en par dellos¿ por~ 
taron en Otiello onde laReina eftaaa, 
& el otro día fe fueron a Palenaa, (jr 
a Se?ouia,& de Segoy ta a Vallodtd, 
& ay vinieron los mefmgeros de to-
dos los v i l las , e Cihdades fe vejaron 
la mano a la R eina de Muhoá ,0" (e 
fizj) coronar en el mercado de Vaílo-
díd^e efe mefmo día que fuepofr infe-
ro 
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ro de Jgofio Ja, liema fizo coronar a 
fij0Por de CafiielU ¿n Santa» 
M a r í a la Mayor de Vallodtd, é le 
pufo la corona el Ahhat Don Domingo^ 
quera Abhat deffe mefmo logor a hon-
•ra^ygloria de N . Señor lefu Chnfio, 
que v i u e y reinapor flempre, Jmen. 
Poco impórtalo grofero del idioma, 
íiíon fus rudas vozes conchas que 
contienen la perla de las noticias. 
Tres {acarnos defea memoria bié fin-
guiares, La primera, que íe coronó 
Don Femado a poítrero de Agofto. 
La íegunda,que vino Don Fernando 
íü hermano ce el D.AIonío, q llama-
ron adelante Infante de Molina, y eí-
ta fe fortifica con los priuilegios pri-
mitmos del Rey Don Fernando, d ó -
deconiimia,y íe haze memoria en 
los de 1218.y en el figuiente. La ter-
ccracs,auer llamado a Doña Be ren-
gúela 
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gneU Rey .na d e M u ñ ó n , y l o l i e m o s 
r e p a r a d o e n a l g u n a s d o n a c i o n e s }y 
entre e l l a s e n v n a d e D o n B e l a G a r -
c e z , h i j o de G a r c í a O r d c ñ e z d e V i l l a -
m a y o r , q u e v e n d e v n a s h e r e d a d e s a l 
A b a d D o n M i g u e l d e San P e d r o d e 
A r l a n z a , e n v n l u g a r q u e fe l l a m a S a n 
R o m a U j í i J f e c h a 20.de A b r i l , ^ r a M ^ 
C C X O n ^ q u e f e c o n f e r u a e n e i c a -
x o n d e l a l e t r a S . n u m e r o 440odelar-
c h i u o de a q u e l Mon3Íl :eno,en q u e c ó 
í i n n o P e l a g i o M e r i n o de 1^  R e i n a d e 
MmioiPeLagius Merinus Regina de 
,Muño, . 
83 F u e m u y b u e n a r a z ó n de ef-
tado,que a u i e n d o í i d o D o ñ a Be r e n -
g u e l a H eínade Leon ,no quedaffe Gn 
t i r u l o de R e i n a d e algún pueblo í e -
nalado,como l o e r a e n t o n c e s la C i u -
d a d d e M u ñ ó n a tres leguas cié B u r -
goSjCuyoi f i a g m e m o s p e r m a n e c é . 
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Y foe amígoamenteEpiícopaljComo 
I o refiere el Padre Maeftro Fray An-
tonio de Yepes en lahiftoria de Car-
deiia,y cnella íc coníeruan algunas 
lapidas Romanas.Deílbló a eftaantí-
c]uilsima,y populoía Ciudad el Rey 
Don Fernando, hijo de la Reina Do-
na Berengueia en el principio de fu 
ReynadoV porque los moradores de 
ella feguian la parcialidad del Conde 
Don Ajuaro de Lara. 
84 Tuuo noticia la Reina Dona 
Berengueia , que el Leones jun-
tando otro, tercio al Exercito de fu 
hijo D.Sacho, venia cótraCaílilla,y 
fe encaminauaa Valladolid.Auiíada 
defto,embió al Rey de Leóalos Obií-
pos de Auila,y Burgos 5 para que mi-
tigaile íudcmaGado enojo,qu]e au-
mentarle t con que llegó muy pre Peo 
a Lagumiia, pueblo cerca de Valla-
do! ids 
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áolklidealli embió a dezir a Dona 
Berenguelacon Don AlonfoTtile?, 
qíituuleííe por bien de repetir con 
ella vida conjugal,íbliraria djfpen-
íacion Pontiíicia,con que el Infante 
Don Fernando heredaría los Re y pos 
de Caftilla,y Leon:a que reípondio 
Doña Bereñgucía con Temblante fe-
uero.Siendo los hijos el fin masho-
neílo del MatrimonicsquieporRey-
nar pe rfeguia los procre ados en Fé^  y 
vnió del matrimonio jufto,moftra-
ua cafaríe mas con laCoronaque con 
ellaiy afsijque no permitieííé Dios 
boliier a repetir inceftuofa vida. 
85 Sentido el Rey de León de la 
reípueftade DonaBerengucla, paf^ó 
confu Exercito a Burgos,y hallán-
dola bieníbrtiricada, boluió a León 
talando ias,campañas. Los Rey es D6 
Fernán 'o3y íL madrejpaílaró'al prin-
cipio 
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cipio del ano de 1218.aPalenda,don-
de concurrieron muy lucidas con> 
pañias deAuila,Segouia,y otros pue 
blo s de la Eftremadura, con las qua-
les pufo la Reina cerco a la Ciudad de 
Muñon,por eftardentro della el C5-
dc Don Aluaro, y lleuo a daríepui-
ero afu hermano el Rey Don Enri-
que a lasHuelgas de BLirgos,que aula 
cíepofitado por los tumultos. Dizen 
las Hiftonas,que fe rindió Muñón; 
pero de vn priuilegio que concedió 
el Rey Don Fernando en efte ano a 
los[moradorcs de Santa María delCa-
pOjConíla^que la entró por armas, y 
la mandó derrocar, no dexándo para 
memoria,finóla Igleíia,y Caftillo 
que permanecen. Derrocada la Ciu-
dad deMunon,rindieron a Lara,ya 
Lerma,pueblos de Don Aluaro. Ren-
didos eftospuebloSjpaíTaron a Bur-
go5? 
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gos, donde ios recibió aquella Ciu-
dad con grandes afedos,y íbiemne 
procefsion.Ho efcriuen los Autores 
¡as infolencías del Conde Don Alúa-
ro > en el principio del Reynado dei 
Rey Don Fernando. Dexólo' adver-
tido Don Gonzalo de Arredondo en 
la hiftoria de Arlartza, que para mo-
iierallantos,dize:que el Conde Don 
Aluaro luego que comenf ó aReynar 
Don Femado, quiíb tomar a Burgos, 
y hallando grande reOftencia poreA 
tar dentro Don Lope de Haro,rebol-
uiócontra otros lugares conincrei-
ble crueldad,pallando a fuego,y ían-
grequantohallaua,talando los cam-
pos, y donde mayormente execuco 
fu crúeldad,fue en la villa de Velora-
do,pueblodeRioja,qiie entrándola 
porfuerfa,no perdono la vida a na-
die,niaunies valió a los niñps el ü -
grado 
lúa Viday muerté 
grado de los pechos de. fus madres; 
Sabido eíie laftímoíb fuceílb por el 
Rey Don Fe mando, le pobló de nue-
uo,trayendo en ella períbnas de Au-
üa,y tierra de Ayala. Ais i lo dize en 
eliibro virirno ,*cap,2. de lahi{loria 
de Arlan/a. Defeauael Rey DonFer~ 
nando prender a Don Aluaro, y lle-
gando a íii noticia que fe auiahecho 
fuerte en Herrera de Rio Pií uerga, le 
embió a Gtiar: Don Aluaro eíliman-
docn poco al Rey, le falio a robar el 
fardaje,perofuepreííb,ylleuado der 
lante del Rcy,y Reina3en quien eípe-
raua el pueblo el exempiar caftigo 
defusalcuofias, infultos, y cruelda-
des. Eran los Reyes Don Temando,/ 
Doña Berenguela piadofos con de-
maíia,pues con pocos ruegos de al-
gunosCaualleros le íolcaron,con co-
dicionquecntregaííe todas las ten5-
cias 
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cías de los Caílilios, que tan antiguo 
es el perdonar a los aleues , y no p r c 
miara los Heles. Las fortalezas que 
tenia Don Aluaro eran, Alarco, Amar 
ya.Tariego, Ce re f o , Villa Franca de 
Montes de Oja,laTorre deVelorado, 
Naxei^OrejonjPancorbo, y Caftro-
xcriz, donde eitaiu fu hermano el 
Conde Don Fernando. Eftaua preío 
Don Aluaro en el Ínterin que los Re-
yes fe apoderaron de las fortalezas, 
líen Jo fu Alcayde D6 Gonf aloRuyz 
Glroa^Yiendoíe diílituydos de las 
fortalezas los dos hermahos,feforti-
ficaron enValdeEnebro con algunos 
comuneros,aaiyo íeguimiento fue-
ron los Rey es halla Medina deRíoíe-
coipero como los de la parcialidad 
eran folamente allegadizos , apre-
tándoles el temor/e pallaron al Rey 
de León,y ic incitaron que mouicilc 
104 Viday muerte 
las Armas contra Caftílla.Díoles el 
Rey deLeó gratos oydos,yvn gruef-
íb Éxercito con que intentaron en-
trar en Caftiliara cuyo orgullo falie -
ron algunos Caualleros Caftellanos, 
que fueron cercados cerca de Sala-
manca. Promenafe vn grande rom-
pimientojpero reprimió Dios los in-
fultos del Conde Don Aluaro,qüe 
quando le parecía que auia de ex edi-
tar fu crueldad en el derecho dclRey 
Don Fernando, le dio la dolencia de 
lamuerte,conque toda fu lozanía fe 
conuirtió en vna poca de tíerra.Dize 
Argote deMolina,que murió tanpo-
bregue no tuno con que enterrarfe, 
y vfandola Reina Doña Berengueía 
He la benignidadjy caridad de fu mi-
ferjcordiolo pedio, le dio vn paño 
ocado para llenarle a dar íepul-
c 1 e s, porque era Cauallero de 
aque-
T V Doña Berengueía. i o f 
a q u e l l a O r d e n , y mádo q u e r o g a í l e n 
p o r f u a l m a . P o r i a m u e r t e de D o a 
A l turo fe d e s h i z o e í E x e r c i c o d e l Leo 
ne V/ fu h e r m a n o e l C o n d e D o n F e r -
n a n d o t e m i e n d o fu p o c a fegur idacT , 
fe p a í s ó a A [ r i c a , y r i n d i ó v a f ] a l i a j e a l 
M i r a m a m o l i n , d o n d e a c a b ó mifera-
b l e m c n t e . 
•86 T o l o efto í u c e d i ó en el a ñ o . 
d e 1218.En cfte m e í m o l l e g ó a E í p a - . 
ñ a e l g l o r i o f ó Santo D o m i n g o d e 
GLÍ /mati, P acr i a rca d e v n a d e las Re-
l i g i o n e s m a s e í l e n d i d a s , y d o c t a s d e 
l a l g l e f i a . X a c i ó e n C o l o r u e g a , p u e -
b l o d e l O b i f p o d e O í m a . Sus p a d r e s 
D o n F é l i x d e G u - z m a n , y D o ñ a l u a n a 
d e A z a , i l u í h - i j Minos e n í a n g r e , y ían-
t i d a d . B f t u d i ó l a s p r i m e r a s l e t r a s en 
e l M o n a f t e r i o d e l Monte Sacro,que 
l l a m a n d e l a V i d , d o n d e a p r e n d i ó l o s 
p r i m e r o s r u d i m e n t o s r e g u l a r e s del 
} i z Abad 
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Abad D.Domingo.Eíludiólos Arres 
y Theologia en Palencia,}/ de alli fue 
llenado á la Iglcfia de Oírnajdódc fue 
primero Teíorero, y del pues Prior, 
Supo que los Albígeníes de Francia 
fe auian inficionado de la Hercgia, y 
fue a predicarles. Configuio deipues 
confirmación de fu Orden, y boluio 
a Eípaña eííc mefmo año,y hallando 
a los Reyes Don Fernando,y Doña 
Berengüela enBurgos,les prefentó la 
Bula,y pidió licencia para fundanMo-
naílcriosdeíu nucua Orden en EP 
paña.Afsiefta hiftoriado encima de 
la puerta alta de lalgleGa Metropo-
litana de Burgos, De Burgos paíso 
Santo Domingo a Se^ouia, donde 
<Jio principio alMonaftcrio de Santa 
O u^,Falleció enBoloniaen eldenar 
%y En ellos dos hermaons déla 
c4ade Lara,íc extinguieron en Caí-
tilia 
De Doña Berenguelá* xof 
tíllalos Condes,y fus títulos, auicdo 
comécado deíde los Komanos,yGo-
doSjhaftaelReynadodclRey D.Aio 
ib el OnzenoiG bien que cft algunas 
eícriruras intermedias del íjiencio 
de Condes, hallamos algunos Con-
des que los dilsimulauan los Reyes. 
Y también cefsó en efle tiempo,el t i -
tulo de Códes en losícñores de Viz-
caya, llamandofe adelante íc ñores.. 
Aborreciendo Caftíliaeíla dignidad 
como en Roma el de Rsy, por los cí^ 
/tragos de Tarquino. 
88 Efparcidos eílos padraílros 
de los dos hermanos, Don Aluaro a 
iaotravida,y Don Fernando a Afi i -
ca,go7Óel Rey Don Femado devna 
trasquilidadjy íbísiego grande. De-
ítxuA la Rey na Doña Berengucla ca-
far aíu hijo, porqueno/c dunmclle 
en las lííonjas del mundoi y hnalmc^ 
H3 te, 
i o8 'Vidaywu er te 
tc,mir¿ndo por el bien de fu alma; 
como Argos^que ddcauaque íueíle 
íantOjCüy o nombre le da el mundo, 
le trató de calar,y pareciendo 1ca pro 
poí11oD.Beatriz,bija de Ei] ipoBmpe 
rador de Alemania, le cmbtó por Ein 
baxadoresai Obiípo D.Maíiriciode 
•Burgos5y a García Fernádez de Vilía 
mayor, fegun las notas de la Igleíia 
de BurgoSjlos quales auiendo coníe-
guidofu embaxada^traxeron a Eípa-
lía alanueuaReina, y íe celebraron 
las bodas en Burgos, día del Apoftoí 
San Andres,como lo advierte el Ar« 
fobiípo Don Rodrigo, fin fe naba el 
año. Mariana,y Gan bay cícriuen^ue 
citaíolemnidadfue en el año dei220 
error fin duda de los Impreílores, 
porque en todos los priuilegios del 
aiiodenzo.tii'zeel Mty./hmo Regrti 
wei tercio, Eovidelneí amo quo ego 
me-
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meworatus Kex. Verrandus in Me-
naflerid Sánela M a r i * Kegalts de 
Burgos manupropia me accmxt cin-
gulo m i l i t a r t e r t i o die poftDomU 
nam Beatricem Regina Phtlippi- <¡uo~ 
dam Román o rumfiliam, duxi folem-
mter m vxorem.Y escertiísimo, que 
íi los priuílegios defte año; y en par-
ticular los del principio del año lo di 
zen.Claro es,que celebrándole eñe 
caíamiemo dia de San Andrés,que 
fue el año de 1119. 
89 Hallauanfe los Reyes nueuos 
con la Reina Doña Berengucla,y el 
Infante D. Alonío en ó.dc' Setiembre 
de 122 o.envn lugar que llaman Mo-
ral de la Reina , donde firmaron al 
Abad Don lordan de Matallana, t o -
dos los pnuilegiosque auia concedi-
do a fu MonalWiu, lu abuelo el Rey 
Don Alonío. 
H4 Go^ 
no Viday muerte 
go Gozó Caítüla cleícle eíle tíe-
po mucha pa7,5aunc]ue no le faltaron 
azares a la Reina Doña Bercnguela, 
que la prouaua continu¿mente el 
cielo en la paciencia. Faltó en efte 
mcfino año en la vigilia del Apoftol 
San AndrcSjlaReinaDoña Vrracade 
PortugaUu muy querida hermana, 
con mueftras de muchaíantidad,co-
molo advierte Manuel de Faria.De 
íu tranfito con el de Doña Blanca 
Reina de Francia f aunqueefta v 1 t i -
ma faltó en el de 1251O íiaze mencio 
al margen de la Kalenda de Bur gos: 
i i j . Decembris ohijerunt ind i te fcemi 
DomnaVrrac&KeginAVertug&lis, 
dorntsa Blanca KegujaFrancia .¡fí'-
UUflnfsími AldephofiKegis Caf-
telLe JÉ ta M . C€* L VU1. 
91 En eos de lunlode 1221. eíla-
uan en Segouia, ei Rey Don Fernan-
do, 
'DeBon&Bw'e'ñguela. n t 
tío,y las Reinas Dopa Beatriz, y Po-
fiaBerengüela^y eilnfante DonAló.-
ío de Molina, donde confírmaronaí 
Obiípo Don Gerardo deaquellaCin 
dad, los pechos de algunos lugares. 
Acompañanan a losReyes,Don Ro-
drigo Arfobiípo de Toledo , y los 
Obiípos Mauricio de Burgos,Teilo 
de Palenc^RodrigocIeSiguéza, Ge-
rardo de Segouia, Garda de Cuenca, 
Melcndo de OÍma, Domin go de Pía-
íencia,Domingo de Auila, luán Do-
mínguez Abad de Valiadolid,Canci-
11er clel Rey vltimo de los Abades re-
gulares cíe aquella Iglefia, y Fernan-
do Merino Mayor eii Caílilla. 
92 De Segouia vinieron los Re-
yes a Burgos, y hallándole en dicha 
Ciudad d la de San t a Mai garita, cele -
braron la translación de la Igicíia 
Cadiedral de aquella Ciudad, y pu-
íie-
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í jeron k primera piedra de fu mag-
nífico edificio, él'Rey Don Fernádo, 
las dos ReinaSjel Infante Don Alón-
ib, yx l Obiípo Don Mauricio, que la 
acabó en íu tiempo. Varias fon las 
opiniones del fitio de la antigua Ca-
tnedraj. de Burgos, deípucs que á 
ella fe vnieron las Sedes de Oca, Val-
puefta^y otras, Vnosdizen,que efta-
^iaenSan Lorenzo, otrosenSanEÍ-
tcuan;pero en los privilegios ante-
riores á efta translación, llaman al 
Obiípo de Burgos de Santa .María, 
cjueíeríadeViejaRualglcíiaantiquií-
lirna,que permanece de buenaíalbri-
ca,y numero de Prebcdados. LahiP-
toriade lalglefia Burgenfe eícritade 
algúnma2,ero,dize,que fue eíta fo-
lemnidad el año íiguiente , pero eí 
margen de l a Kalenaaaquien íe deu e 
todocreduo nota, que fue en efte.. 
X t í j * 
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x l f j l Kalendas Jugnfh fefto Beat¿e 
Margarita incipit/: Dommus Mau-
ridus 1 BpifcopMS Burgenps , fabri-
ca 7?i Ecdefia Burgen, 'JEru CC, 
L I X . - ; . . xv .i 
93 F u e D o n M a u r i c i o J e n a c i ó n 
I n g l e s , n i u y f a m i l i a r d e i a R e i n a D o -
l ia . B e r e n g u e j a , y f u S e c r e t a r i o e í p L -
-r i t .ua] . E n fus v e r d e s a ñ o s f ue P r e b é -
d a d o e n d i c h a I g l c í i a , y v i í t o q u e íc 
r e i a x a u a e l i n í ü t u t o R e g u l a r B e n e -
d i d i n O j í e p a f s ó a l M o n a í l e r i o d e F i -
t e r o , y f u e e l e c t o e n A b a d , e n e l d e 
1214. Y e n e í t e m e f m o , a u i e n d o v a -
c a d o e l O b i f p a d o d e B u r g o s , f u ep u e 
t o e n a q u e l l a filia p o r c o m ú n a c u e r -
d o d e l C a b i l d o . T o d a s eftas m e m o -
r i a s b i e n d e u i d a s a e f t e P r e l a d o , c ó í -
t a n de m u c h o s f r a g m e n t o s d e l a r -
c h i u o M e t r o p o l i t a n o de a q u e l l a I g i e 
fia. 
^4 P o r 
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94 Por eífe tiempo andaua el 
Rey Don Fernando ocupado en ib-
fegar alborotos, y caftigando rebel-
des beneméritos de exemplares caf-
ligos,porque los aleues tardejó nun-
ca íe conocen.Hilando el Rey fulmi-
nando cílas califas , vifitó la Reina 
Dona Berenguela a ííi hermana Do-
ña Sancha,Abadeíía del Real Monaí-
terio de Vileña en la Bureua, en cuya 
compañía eftaua la Infanta Doña 
Malfada,tambien hermana de la Rei-
na, Como confta de vna donación 
piadoía, y magnifica,que con licen-
cia que tenia del Rey fu hijo, otorgó 
a dicho Conucnto. 
95 Quedóle laReína algún tiem-
po en la Bureua, iluftrando aquella 
Proiiínciacon quantioíasdadiuas.A 
la Igleíia Colegial de Viruiefca que 
eíbua en aquellos iigios,a vnquano 
de 
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de legua de aquella Villa, a las orillas 
del rio Oca Q y fue an tigu amen te ca-
befa de Obiípado,c5 titulo de Obif-
po Vardüienfccomo confia de algu-
nos Concilios, y de dicho Obiípado 
liaze mención Sandobal, en 1 ahí (lo-
ria de Don Alonfo Sexto, aunque le 
Í)arecíóque era el Obiípado de Oca^ e concedió priuilegío que no pagaí-
fe marauedifes al Rey. Y es bien no-
table v na clan fula de dicho priuile-
glo,en que dize,que la au ía edificado 
el Rey Recaredo: 4!«« fui1 tempore 
antiquo condttaá ReearedoRege.Kc-
hedífícólalglefia Cofines queefta-
ua en vn termino cerca de Viruieíca, 
que llaman Ronguilas,y la de S.Cle-
mente deCrifaleriu^uc llama Eccie-
Jlafindentéi, Iglelias antiquiísimaí., 
de que fe halla memoria de ochocic-
tos arios de antigüedad, en el archi-
uo 
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uo de San Milián ele k Cogolla. ,Edi^ 
íicó deície fus principios la. IglcGa de 
Santa María de Carne no, con vn her-
mofo clauftro.que la ciñe,donde pu-
fo Canónigos Benedictinos con el 
Abad Domingo.Como cóíbi de vna 
memoriaqueíe conferua en v na la-
pida íobre el Altar de Santa Catali-
na de aquella IglcOa, que dize: Efte 
Altar de Santa Catalina, mando fa~ 
zjr Don Domingo Abad Benedicto de 
e/la Iglefia], JSra M.CC.L.X. Oy es 
Parroquial con numero de Benefi-
ciados, fu jeta al Arcediano de Vir-
11 iefea.Edificó deícíe fus fundamen-
tos, el Hoípital de Santa Catalina en 
Viruiefca pára peregrinos, y pobres^ 
que cftá delante, donde arprcíente • 
cñá el Monafterio de Sata Clara/ün-
dacíonde Doúa Mencia de^Velaíco, 
aiyas rentas pallando de mano en • 
Liu " ma-
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miino,íc han conrmni4o:fu fandack» 
Í)ermancce en el archíuo de dicha V i Ja.Ea cílas ohrás tan loables, y Tan-
tos exerddos,re ocupó la Reina Do-
na BerengueU deRic el año de m r . 
haílaelde 1224. 
9<5 En elle vltímo , deíeandc^ el 
Rey Don Fernando eftender fu Bey-
no,y eftírpar laSeíta Sarracena^au-
mentar la San ta Féidexando a la Rei-
na Doña Bererígnela por Gouerna-
dora de Caftilla, fe partió a la Andl-
luziacon poderofo Exercito, donde 
rindió a Baezasaílblo á Queíada,y to-
mo por fucrf a de armas a otros luga-
res.Conckíydaefta guerra, bolüió el 
Rey a Toledo,donde le eí perauan las 
Reinas Doña Be rengúela , y Doña 
Beatriz. 
- 97 £n Toledo deícansó el Reyty 
reforjó íuExercica i. ^nunuando 
d 
elfiguiéntcaño la guerra de la An-
dalona £ repitiendo el gouierno de 
Ciaftdia en. la Rema Doña Berengue-
la") gariQ a Anduxar, Marros, y otros 
logares no menos numerólos. De eí-
té año que es el de 1225. hemos viílo 
Ymíencencía que dio la Rema Doña 
Beféoguelaavnosíagrcííbres inían-. 
fones^qoc por vn calo atroz, y mc-
nof^recio de la virginidad de vna 
doncella principal ,de la familia de 
Híncílrofajos mandó alancear, y ar-
roxar ai rio Arlanzo. Ais i caftigáuan 
antiguamente ios deíacatos alas dó-
celias rf 
98 Dcíeaua el PontificeMaximo 
Gregorio IX.que el Rey Don Ferná-
docontinuaíTe las armas contra los 
Moros jy para fortificarle, y animar-
lejcembió al Maeílro Iuan7Mongc 
ClunúccnfCjArfobiípo deBiíanzoa 
y. 
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y Predicador h m o í o . Llegado cite 
Prelado a Segouia,coníagro la Igk-
íia Cathedrai en 6.de lupio de i228.y 
predicó la Cruzada, á inftancia del 
PontL£ce,y Rey en e í los ReynoSjpa^ 
raque todos los fíeles íe anim.uTen-. 
De Cali:illa dio la buelta el Legado a 
TarazooajCiudad de Aragon,aonde 
juntó a los Arfobifpos de Toledo, y 
Tarragona, ;/ a los Obiípos de Bur-
gos , CalllioVra, Segoaia, Siguenza, 
Oínia,Lerida5Hueíca, Bayona, y Ta-
razona;donde promulgaron por nu-
lo el matrimonio entre el Rey "Don 
layme primero de Aragón, y la Rci-
na DoñaLeonor,hermana de la Rei-
na Doña Berenguela; cuya lente sx 
íedioen ios vltimos de Abril ¿ t i l e 
meínio a ñ o : con que la Reina Doña 
Leonor con grandiísimo llanto de 
dexar al Rey Do n layme que h qn ft-
120 Vldáy muerte 
riamnxboííeboluio a Caftilla,don-
de cercado Almazá fundó vnMonaf 
teño de MonjasPremontraceníeSjdó 
de yiiiíoalgú tiempo.Todo eftofu-
cedió en el ano de uzS.íegun Zurua; 
aunque otros fenaíanaño 1230, 
99 En efte mcímo año por ordé, 
y áinílanciadela Reina Doña Bere-
guela, fundó la Reina Dona Beatriz 
]a Iglefiadel Monaflerio de Matalla-
na,de la Orden deí Ciíler, que ante s 
ama fido Hoípíral de la OrdenHiero-
íbiimitanajdonde tenemos por cier-
To,fue el nacimiento de la Reina Do-
ña Berenguelaiy donde fe íepultaro 
machos de fus deícendientes: como 
veremos adelante. 
100 Aunque la Reina DoñaBe-
renguelaaüiaaños que eftaua apar-
tada del Rey Don Aifonío dcLeon,y 
la auiaperfeguido en los principios 
del 
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del Rey nado de Don Fernando, no 
obfUnte,íiGüóíu muerte, cjuefue en 
Viliaoueuade Sarria en 24. deSetir-
bre del ano 1230. Corno lo nota la 
margen de la anngua Kalenda déla 
ígleíiade Burgos, v n j . Kaléd. 0¿Jo~ 
hris obijt Aldephonfus llluftnfsimus 
Rex Legioms,sEru M.CCXXVIU. 
101 Dexó en íü teftaméco elRey-
no de Leon,y Galicia, a fus hijas Do-
fíaConíl:anza,y Doña Didce, anidas 
en Doña Ter el a de Portugal, muger 
anteriordel Rey Don Alonfo al ma-
trimonio de Doña Berengiicla,quc 
también fue nulo, y apartado por la 
Sede Apoílolica. 
102 Era el Rey DonFernando le-
gitimo heredero deftas coronas por 
padre,y madre, auido en buena fe, y 
con las ceremonias de la IgleGa, du-
rante el matrimonio, HallauaíTe al 
I2 prc-
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pi cíente ocupado con las guerras de 
Andal.azia,y en ei cerco de Guadala-
cerca. Advirtióle la Reina Doña Be-
rengiiela5qnanto importaua la bre-
uedaddcl apoderaríe del Rey no de 
Leon,y de las condiciones del tefta-
mentó del Rey diflmto:y porque di-
lataua la jornada,fue en fu bufcaDo-, 
ña Berenguela,Que le halló de parti-
da enOrgaz.Dealli madre^y hijo par 
tieron a León, donde aunque algu-
nos defendían la voz de las InfantaSj 
no obftante fue coronado, y recibi-
do con grande alboroto dé ios Leo-
nefeSjquedando v nido aquel Rey no 
con el de CaftillajOn que íe ay aíepa^ 
rado hallaaora. No faltaron tumul-
tos deí pues que el Rey Don Fern an-
do fue coronado por Rey de León; 
porque Doña Tereíá de Portugal' 
gcudioafauoreccr a. fus hijas,Doña 
Coní'1 
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Confianza, y Doña Dulce;y viílo 
fruftrad as fus eíperázas, fe puío a los 
pies de la Reina Doña Ikrenguela, 
concurriendo las dos Reinas enCo-
yanga,que es Valencia de Don Inan, 
donde Doñalkrengucla ofreció a fus 
iiijas,q por íii cuenta corrieíle el am-
paro de acjuellashuérfanas fus her-
manas paternas de ü . Fernádo,y afsi 
lo hizojdádolas cada año baíUtes ré-
taSjy íeñalado dinero paraíu eílado, 
103 Vnidas las dos Coronas de 
León,y CaPdlla,viítoqiie en íus pri-
uilegios auian de confirmar tantos 
Obi jpos,y Grandes de luMonarquia, 
y que podría auer alguna dificultad 
en los lu ^ ares de las ii] mas i ordenó, 
que de alliadelante coniirmaíícn to-
dos aüque cíluuieílcn aufentes: por-
oue anif s no ccnlirmauan hno los 
queaísiiiian a ios Reyes i y deíle né-
13 ' ' po 
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po adelante h afta el año de 1492, ha-
llamos, que contirmauan todos los 
Ricos hombres, y las íglefiás Cathe* 
drales,aunen Sedes vaCdDtes. orde-
nó ai símiliiio,que los pruiilegios, y 
cícrituras le eícriuiefíen en idioma 
CaReiiano , como aora lo acoítuni-
bramíi bienes verdad, que de tiem-
po mas antiguo hallamos algunos 
priuilegios en lengua vulgar. 
104 Anelauaél Rey Don Fema-
do eftender el Pueblo Chriitiano, y 
co eíte ardientedeíeo, jütó vnnume 
rolo Exercíto,y pallando alaAndalu 
TAZ. mediado el año de i234.íe apode-
ro de laCiudad de Vbeda.En eíte año 
eícrine Diego de Colmenares, q fal-
to la Reina Doña Beatriz > fin feñalar 
dia,ní mes:y aunq merece mucho ere 
ciuo por 1 us raras noticias, recibió en 
gano iiguiendo U común J porque 
fegun 
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í e g a n e l m a r g e n d e l a a n t i g u a K a i é -
d a ' c l e B u r g o s : f u e f u t r a n f i t o e n 5 . d e 
N o u i c m b r e d e 1235. Nonas Nouem* 
hris obijt Beatriz^. Kepna Cafte¿l¿e,cr 
Legioms afilia* Vhtltppi Imperatoris 
Romanorum, ra M . CC, L X X U 1 , 
C o n c u e r d a c o n ella m e m o r i a v n a 
l a p i d a a n t i g i i a , q u e fe c o n f e r u a e n c i -
m a d e Ja p u e r t a d e l a I g l e f i a d e l M o -
n a í k r i o d e M a t a l i a n a , c ] u e c o n t i n u a -
u a l a R e i n a D o ñ a B e a t r i z , y d e f p u e s 
l a p r o f i g u i ó l a R e i n a D o ñ a B e r e n -
guela.* Anno Dommi millefstmo du-
c en te (simo vigefsimo octano ^ Regina 
Bedtrixfion* memoria: cxpita dijica-
re Ecclejiam Uañc$3* ohíjt yEra mtl~ 
¿efitma ducentefsima Jeptuaguefsi-
m a t e r t i a , & ex tune Regina Beren-
garia,capit Rcclejtamfair tcare. 
I 4 105 To-
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105 Todas fus rentas deipcrd^ 
ciauala Reina Dona Bcrenguela en 
obras piadoías, y del Culto diuino» 
no faltando al gouíerno del Rey no 
enauíenciadel Rey Don Fernandos 
cue no embarázala virtud al gouíer-
no, Sintió la ialta de la Reina Doña 
Beatriz por íer de condición apaci-
ble.íobré la congoxade la muerte té-
prana de fu hija la Emperatriz, Dona 
Bcrcoguela de Conílantinopla, que 
falcó 
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faltó en tres de Abril defte mermo 
ano,como lo nota el margen áe la 
Kalendadel Real Monaíleno de las 
Huelgas de Burgos./¿j. Idas Apnlis 
ohijt Imperatrtx BerengariaConfian-
tinopolitanajilia Kegis Alphonf Le* 
'gioms, y E r & M X C . L X X l l L Apenas 
auia enxugado la Re ina DoiiaBercn-
gueiaeftas lagrimas, quandocome-
t o a derramar otras por la muerte de 
í u querida nieta Doña Mar 1a en ver-
(des años.Fue íepultada en San líido-
rfo de Leon,con]0 conilade íu Epita-
• fío : Uic re(jnu'¡cit M a n a ¡ f l i a l'cr-
Tiúndi Regís Hifpamrum,ji lui Bca-
tncis Kegina ¡(jHtf Romanorum im-
peratorum proles fu i t , A i ra AJ.CC. 
1LXXUJ. Elíepulcrode laReinaDo-
, ña Beatriz íeñálan las Monjas de las 
Huelgas de Burgos en el Coro de di-
cho Conuentot Muerta Doña i-ca-
t i t Vida y muerte 
trizjprofjguió k Reina Doña Beren-
guek la fabrica de lalglefia de Santa 
Mana del Monaílerio de Mata]]ana, 
dondemanííeíló muchos afe<Slos,y 
la eícogió paraíepuicrode íusdeícé-
dientes,ó ellos laeligieronjdonde eí^ 
tánícpultadoslos delcendientes del 
Infame Don Aloníb de Molina, Don 
Alonfo hi jo del Infante Don Alonío 
deMolina, D o ñ a M ^ o r Alfonfo íu 
tercera muger,y Dona Tercia Pérez 
liija de Pedro Alnarez de APturías, 
muger del dicho Don Alonío, y vn 
líijo^deftos Principes, que fe llamó 
Don Alónío,quecasó con DoñaMá-
hajiijadcllntante DooPedro dePor 
tuga!; Doria luana hija del Infante 
Don Aloníb de Molina, xjuecasó con 
Don Lope de HarOjíeñor deVizcaya. 
Don Tello Alfonío? nieto del Infante 
Don Al o ni o de Molina, hijo de Don 
Aion-
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Alonío cíe Molina. Afsi confia de vna 
tnemoriaenvna tabla queefíá alia-
do de la Epiftola de la CapiliaMay or 
de aquel Monafterio.Y fin e f to s íe vé 
o t r o s magníficos fepulcros al lado 
del Euangelío de dicha Capilla, de 
losquales deícendicntes vienen gra-
des caías deftos Rey nos.De todas ci-
tas memorias que íe hallan de la Rei-
na Doña Berenguela en Matallana, 
conjeturamos, que nació en dicho 
Monafterio Oendo Hoípital i y q pa-
rece quiíoiluftrar le por auer íldoíli 
patria, 
106 En el fíguieme a n o que fue 
el de 1236.repitió el Rey Don Fema-
do eí Gouiei no de fu Corona afu ma 
dre la Reina Doña Berenguela,y jun-
tando vn grueílb Exercito entro por 
la Andal uzla, y pulo cerco a la Ciu-
dad de Cordoua,donde auia Gglos 
que 
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iiue los Moros tenían la filia ücíulm 
.periOjGendo d Rey de Cerdoua el 
Monarca délos demás P^ ey es Sarra-
cenos en Efpaña. Duró el íitio algu-
nos dias con algunos malos íucefios, 
perofauoreciendole el cielo, entró 
en 29.deíiiniory confagró laMezqui-
ta,que era fabrica hermof (sima m 
Iglefia Cathedral, y la reftituyo la 
dignidad Epiícopal que tu uo en dé-
po de los Romanos,y Godos ^  
107 En eíte meímo tiempo traf-
lado Don Lope de Haro , feñor de 
Vizcaya , el Monafterio de Monjas 
Ciftercieníes que aula ediheado fu 
abuelo Don Lope cerca de SanroDo-
míngodela Calzada, en la villa de 
Caiias^atriade Santo Domingo de 
Silos, en el Obiípado de Calahorra. 
Como confia de vn letrero que ella 
en vnalapidaantiguade aquel iníig-
ne 
T>e Doña Bemigstela* t$t 
ñ t Moriafterio,que dize: £? ra M X C . 
L X X l V . a b ¡ncarnMioneDomini an- • 
no M.CC,XXXVI,ce dificatum efl hoe 
Mon&ftertitmin hmore Sánela; Ma~ 
r i * de Cmnas,& tpfo amo capta fuie 
Corduha. 
108 Cuidadoía eílaua la Reina; 
Doña Bercguela de ver a fu hijo viu-
do^ de edad apenas de 3 7.años. Dc-
íeauaquenopeligraílc en ios ardo-
res déla mocedad. Tuno noticia de 
las foberanas prendas de Yirtud5yho 
neílidad de Doña luana, hija de Si-
món Conde deP urieres,y deAdcíoi-
de fuMuger. Ernbió á pedirla,y auic-
dofela concedido , fe celebráronlas 
bodas en Burgos con numerólo con-
ciirío,y alegrías del Reyno. De aquí 
partieron las Reinas i vifirar íus co-
tón as,dando Audiencia publica,que 
aun Tiendo mugeres obrauan por íi 
(olas. Por 
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109 "Por eíle mermo tiempo fa-
lleció en Burgos en íu IgleGa elObií^ 
po Don Mauricio , en 12. de Odubre 
dei238.varoninrigne,y que acom-
paño a la Reina Doña Berenguelaen 
fus mayores trabajos. Su cuerpo fue 
fcpulrado en medio de la Iglefiaque 
el auia fundado, y acabado i y fu efi -
gie eftá encima de vna coluna en la 
puerta del Sarmental de aquella Me-
tropolitana de Burgos. 
no Elañoíiguientedeiijp.dío 
fin ia Reina Doña Berenguela, a la 
Iglefia de Matallana, y la hizo confa-
grarpormanodeDonTello Obifpo 
cíe Palenciaiafsiftiédo la meímaRei-
na áeftaíolemnidad con los magna-
tes de la Corte. De alli pafsó á Bur-
gos,dóde eftuuo haftael año ¿ t n ^ i . 
en cuyo año adoleció el Rey D. Fer-
nando en dich,^ Ciudad i y vifto que 
:-;7rr *" ' las-
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las treguas que tenia firmadas con e[ 
ReycieGranada feneciá,embió á aquc 
llasfronteras ai Principe DonAicMi-. 
íbíü hijo , y auiendo conualccido, 
parcio en buícade Don Alonfo. Sin-
tío mucho DoñaVBerenguela que el 
Rey íe partielle con poca firmeza de 
íu falud á guerra tan pelígroía;ypor-
que defeaua (^caníada de los ¿ños ) 
defcargarfc del gouíerno del Rey no, 
y retirarle. Para efta deierminacion 
fue en buíca del Rey,y hallándole e n 
Po'zuelojuntoaToIedo^ondeeílü-
uieron quarenta y cinco dias, la pre-
uino,quc boluieíic a gouernar: de do 
de el Rey partió á Anduxar, y la Rei-
na Doña Berenguela á Toledo. 
111 Grande e sfu cr^ o hazia laReí -
na Doña Berenguela con fu hijo pa-
ra retirarle, y áiíponeríe para morir 
por fu anciana edad,conquereíüeka 
de 
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de foíTegar en el Monafterío Je Jas " 
HuelgaSjllcgó á Burgos el año ííguie 
te de 1242. para viuir con folsiégó 
con fu nieta Doña Berenguela pro-
feffa en dicho Monafterío. Duróle 
poco ei contento de vería en el red-
ro,porqueapenas pisólos vmbrales 
cíe aquel lugar Sagrado , quando fa-
lleció íiihij.-i en edad temprana,á los 
7.de Setiembre deíle meiino año dé 
1242. Afsi lo advierte al margen déla 
antigua Kalendade aquel Monafte-
riúwijridíísSeptemkns ohíjtMdhiíif-
fima ¡nfans Co/ifianciayfilia l lh i j i r i f -
fímt Kegis LegioniJ; , B@rmgan¿e 
De o demta Monaftenj Sandia Ma~ 
r í* R egdlis, /Era M,CCa L X X X . t z h 
tá rambien en el mefinodia, fu hija 
Boña Conftázaque la acompañaua, 
como confta deimeímoMartyrolo^ 
giQ.Mücbos aiúíbs la ponía Dios de 
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la muerte de fas hi;os, y deudos de-
lante de los ojos, pata deíengciño de 
las coías defte mun ío , co o que cada 
día clamaua a fu hijo, q le dieííe pcr-v 
miío para v i 11 ir en el Müiiaíleiíoipe-
ro como imporraua por el gouierno 
del Reynojia advirtió otra vez,que 
íalieíiedel Claultroi! ue forf oío obc* 
decer, con que acabadas las guerras 
de la Andalüziapor entonces, figulc» 
otra vczks pifadas del Rey DonFer-
nando;pero porfiando en íli propo-
ÍKü,íé boiuio.con beneplácito de fu 
Jii jo al Monaiterio de las Huelgas de 
•Burgos,al principio del ano iiguien-
te de 1143. ... 
nz Hizla fuertes el ciclo en el 
coraf011 animoíode Dona Bcrégue-
la,dando muy de ordinario que me-
recer) fin duda porque fentia tanto la 
muerte de fus uij#s,y her nunas:y ai-
t ih 
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í j , e n e f t e meíroo año de ia4j.H'eüó 
Dios para la perdurable vida a íu her 
mana Do ña Con í lanza, Monja en ei 
meílno Monaí];erio',en2, delunio; 
como lo advierte kmeíma Kaleoda: 
íij.nonas lanuárt i , ohi-jt NghUifsima 
Conflancia V a m u í a D e i ^ virgo mu»-
dífsima^MonachaS.affcia • M a r u Re-
galisyjilia líluflnfsm'H Kegis Cstfie^ 
113 Auiafe recogido con Doña. 
BerengueUíu hermana laRcynaDo-
ña Leopor^que aula fido remedio fü-
y o en la improípera fortuna, cafada, 
rcpudiada,y con.pocaiuerte: ni aun 
gozó mucho tiempo de la compañía 
de íu hermana3antes la'firuió de gra-
de congoxaíh muerte5qiiefue en 22. 
delunio del ano íigüvenwy íin du^ 
da fuera entre ius bracos, como lo 
dexopor memoria la meíma Kalcn-
dai 
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da: x¿K<%Ufid. lulíj obiif Alienor Regí 
na Aravonum AÍdephonJf l/lufiri/sf* 
mí Kegis CdJielLt film, A i r a M X C , 
L X X X U , 
114 Todos eftós auiíbs, y dolo-
loroíás cogoxas recibía 1 a Reina Po~ 
na Bcrcnguek por amor de Píos,aü-
que ñola podían faltar las lagrimas 
Je] amor natural. Faltóla también 
«enefte año, íu Mayordomo García 
Fernandez de Villamayor, en quiea 
fíaaa el mayor peíb de fu gouierno, 
varón de mucha prudencia i cuyas 
cenizas viuen inmortales, por fu ra-
ro modo de vÍL:ir,€n el Monafterio 
de Villamayor de los Montes cerca 
deLerma:cuy oPatronato por rectos 
deícendienteSjgozan los feñoresCp-
des de Salinas. Pulo la Reina Doña 
Berenguela enfu lngar,a vuCaualle-
ro llamado Don Qrdono, como la 
K2 ad-
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advierten, C^uintanafoL95.y Colme 
nares?foi.202.. 
115 Viuda de García Fernandez 
Doña Mayor Arias de Finoxoía3acó-
paño en la v ida,y clauínra a la Reina 
DoñaBerengueU, en el Monafterio 
délas Huelgas : allí Pedieron de nue-
lio a las obras de caridad , y virtud, 
afsiílicndo ala Reina los Secretarios 
de fu eípíritu, los Ob/ípos Don luán 
de Bur^oSjCanciller del Rey, y Don 
Miguel Sánchez, Obiípo de'Al bar ra-
2in,que auia ai siítido a la Reina Do-
naLeonor de Aragón, y Don Pedro 
de Ofm.1:también le faltaron preílo 
los Obiípos de Oíma, y Burgos, que 
fallecieron,Don Pedro en onze de 
Abril,y Don luán en tres de Oétubre 
del año de 1246. 
116 Quedoíblamcnte en fu cuP 
todia DonMi^uelSanchcz, varó fyetr 
di-
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daderamente Apoftoiico, con quien 
trató cofas efpiri 1 nales 1 a Reina Do-
ña Berenguela los pocos díasqueíc 
quedó la vidajypagado de lasloables 
coílumbres de h Reina, íe mando 
enterrar en aquel Monaítcrio,y con-
íagróla Igleíia donde hemos vifto 
ÍÜ íepulcro en la ñaue del lado de la 
Epiliola. Viuio cíe R errad o en Caftí-
líaauíente de fu ígleíia,íín duda, por 
que defendía ia cauía de la ReinaDo-
ña Leonor.Haze mención deftc Pre-
lado Don Martin Carrillo en la vida 
de S.Valero como devaron emincte. 
117 Siendo ya la Reina DoñaBe-
rengúela de edad de 7 5 .años,la rega-
ló D'.oscon vna enfermedad para lie 
liarla áotro maYorReyno,en premio 
de íus muchos trabajos. Adoleció á 
principios de Noiúcbre deíle miímo 
auo de 1246.y agrauada de la,enfei^ -
K3 mtdad, 
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mccíatl, recibidos jos Sacramentos 
de la Iglefia, dioíu efpintu al Señor 
cneldiaoítauo ,qi]e laiglcfia celé-
brala íi cita de Todos jos Santos, cíe 
cuya feítiuidad fue deuoíiísirna , y 
auia echíicado Airar,que al preícntc 
pemianecc en el Coro de dicho Mo-
mfterio ai lado dé-UÉpift©lasque co-
fagro Don Martin Sánchez , como 
coníladel a ü o de coníagracion, que 
permanece en el libro de las memo-
rias de aquel Monaíterio. Fue íu ve-
nerable cuerpo fepultado en el Coro 
del mefmo Mcraí ler io al lado del 
EuangeliOjá viihide los íepulcros de 
fus padres,eri v na vi na liumi ide,y fin 
€Íciidos,ni blafones. Su g lor io ío trá-
í i tot l izc en bree es palabras el mar-
gen dé la Kaleodade aquel ReahMo-
naílerio5que paliando en fileocio el 
nombre ele Santa, la publica por Ve-
ne-
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ntrable,y Nobiliísima. v i , idas Nu-
ue^nhns ohijí Nohtlíjsima ^ & Vene-
raoílis Berengariíc Regina Caftellrt, 
& LegÍ9ms$í ia AMephQnpMinftrif^ 
¡hm Kegts CafielU , jE ra M , CC, 
L X X X W , 
118 No ay para que ponderar el 
íeniímienro que cauí aria al Rey Don 
ti nando la muerte ele Do-na ¿eren-
.ida, puesla lloro Eípaña, y puclo 
I v rít irla el orbe : y porque le quedare 
p,ocos años de. vida deipucsdcl tran-
íko deiaindita Reinaíu madre,me 
pareció híftoriar los años que g o 7 ó 
mas de vida, pues liize muchas me-
morias de íti rücimiento, y íuceíTos. 
En elrc meímo ano de 1246. ga-
nó de ios Moros la Ciudad de Lien, y 
casóa fu lujo mayor el Infante Don 
Aionío (que dejpues Rcynó enCal-
iilla,y León conocido por el Sabio ) 
- ' K 4 con 
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coo Doria Violante hija primogéni-
ta del Rey Pon layme ele Aragón, 
aclamado el Conquiibdor}y de íu 
coníor te Do na V loiant e. Las bodas 
fe celebraron en Valiadolid, íegun la 
común, aunque el libro antiguo de 
los milagros de Santo Domingo de 
Silos,dize, que íe celebraron en la 
Ciudad de Sor ia. 
120 Hizo conciertos en cílemeímo 
tiempo el Rey Pon Fernando con d 
Rey de Granada, conque tuuo elp^-
ranf as de conquiftar de los Morosa 
la Ciudad de Seuilla,y para cóléguir 
dicha cmpreila paí so' á la Ciudad de 
Cordoua,y mandó a RamonBoniíaz 
i o Almirante de la mar ciudadano de 
Burgos,y Francés de nación C_que íe-
gun alg-ünas memorias anriguas de 
losMonailerios de Afianza,yCarem 
na^auia venido á Eípaiu con otros 
de 
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ce fa parentela con la Reina Doru 
luana j que armaíle numero de na-
uios en Vizcaya para cercar por la 
mará dicha Ciudad de Seuilla. Los 
naturales de San Vicente de la Bar-
quera,dizen , que fue en aquel Puer-
to , llainandofc de íde entonces San 
Vicente de la Barquera. 
121 -En eíle intermedio cercó el Rey 
Don Fernando áCarmo na Villa muy 
fuerte,y bien abaílecida, y apercebi» 
oTa,con que no le pudo rendir, (1 bien 
la obl igó que le pagaíle feudo; y pal-
iando adeÍáre,gano las villas deCof-
tancina,Reina, que cedió a la Milicia 
de Santiago, Lora de que hizo mer-
ced-a la OÍ den de Sm lum, Can til hi-
ña, y Guil íena. 
121 Llego en eíle tiempo Raíáo Bo-
ni íaz , ([ ¿Hiendo coiteado aquel.as 
marinas por Finís ternej a l a boca 
de 
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dcGuadalqiiiuir,p0r la parte q muc-
re en la mar,donde venció á vna Ar-
mada de los Moros de Tánger, y Ceu-
ta,Cjiie venían áfocorrer á SeuiiU,dó 
de moftraron los Vizcaínos, y Mon-
tañe íes jcl grande valor, y animo de 
fus mayores.Tomaron tres ñaues de 
los Morondos echar6 ¿ibndo,y que-
maron vna, las demás fueron forja-
das a retirarle» 
123 Embio el Rey en íbeorro de íu 
Armada buen numero de cauailos, 
pero quando llegaron y a auu venci-
do el Excrcito Chriftiano. 
124 Temía mucho el Rey Axatafe de 
Seuilla no ganaíTe aquella Ciudad eí 
Rey Don Fernando , por lo qual le 
apercebiaoc vituallas, y gente de fu 
Comarca5con algunos íbeorros que 
I c a i ü a n venido ele Aínca.El Rey D, 
Feriiandc-jaísimi,rmo, jüraua mucha 
gen-
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gente, dineros, y mantenimientos, 
para reíorf ar fu Exerci r o. 
125 £n Alcalá fe entretuuo algún tié-
po el Rey Don Fernando: pallada ya 
gran par ce del Verano, (alió con íii 
Exercito, y pufo ce reo a Scuilla en 20 
deAeoílo de 1247 .LosReaies delRey 
fe aílentaron en los campos de Ta-
blada,tcndidos a la ribera del rio .Do 
Pelayo PcjezCorrea, Maeílre de Sár 
Tiago,hizo fu aloxamiento de la otra 
parte del rio, en vna Aldea llamada 
Aznasiarache,varon valeroliísímoí 
prc te nd la hazer roílro á Abcnjodon 
Rey de Niebla, que có otros muchos 
Moros eítaua apoderado de todos a-
quelloslugaresipero Todolo vencía 
la conírancia del Maeílre.HlRey bar-
.reauaíiis' Reales, aunque los Moros 
de la Ciudad procurauan impedido 
con tbr iidcaciones:por el mar, y no 
po« 
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ponía el Rey Don Fernando mayo-
res diligécias para impedir las vitua-
llas a los cercados:los de Carmona 
vifto tan apretadaáSeuiila,fe rindie-
ron á voluntad del Rey. Los Moros 
intentaron muchas vezes quemar 
nueftra Armada.La vigilácia del Ge-
neral Ramón Bonifaz, les impedia el 
intentoiy lo mefmo procurauan ios 
dosfamoíos Capitanes, Don Pelayo 
Correas,y Don Lorenzo Suarcz, que 
tenían notable cuidado de fusEíqua-
drones.Sobre todos í efe ríalo mucho 
en esfuerf o Garci Pérez de Vareas, 
famoíbToledano; y tueco fa notable, 
^ue acometiéndole con vn compa-
nero Gete Moros de acauallo, cono-
ciendole, no fe atreuieron á pelear 
con él.El Infante Don Alonío Qiuié-
do hecho pazes con el Rey Don lay-
meílifucgro, por algunos pueblos 
que 
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que fe áuiiin tomado} acudió alExer-
ci to,y cerco de Scuilla con buen nu-
mero de gente, trayendo por fu Ca-
pitán a. Don Diego López de Haro. 
Alhomar,afsimirmo Rey de Grana-
da, vino con otro numero de Moros 
a fauorecer al Rey Don Fernando: 
por otra parte los Prelados, y Ricos 
nombres, acudicro a reíbrfar el ccr-
co,en tiempo que erabic neceflario; 
porque el Rey dudaua de fu conquif-
ta,y losíoldados Chriílianos cania-
dos de muchos trabajos querían iríe 
a fus cafas. Entre los que acudieron a. 
cite cerco fueron, Don García Obií-
po de Cordoua, Don Sancho de Co-
ria , ios Maellres de Calatraua, y de 
Alcántara, los Infantes Don Fadri-
que, y Don Enrique, Don Pedro de 
Óuzman,Don Pedro Ponce dei.eon, 
y Don Gonzalo Girón, con que los, 
cer-
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cercados comenf aro a temervEl Ge-
neral Don Ramón Bonifaz, ardía en 
dcíeode quebrar la puente, paraqoe 
los de la Ciudad, y arrabal no fe co-
mumeafíen por ella. Era negocio 
muy difícultofoaporque eftauacar-
gada íbbre barcas } y muy encadena-
dajpero víando de maña có vpa oca-
fio oportuna fe la ofreció el cielo, y 
fue,^ auiendo crecido el mar,y foplá 
do vn recio viento del Poniente, 
apreftadas dos ñaues co crecidas vc^ 
las,dio con tanta violencia alapuen-
te,qucbradas las cadenas, cayó den-
tro el río.Efto íucedió en 3. de Mayo 
de 1247. con grande alegría de íos' 
mieftros, y peíar notable de los cer-
cados. Eítc í uccíío dio tanto animo 
al Exercito CÍiriftiano , que dieron 
vn grande aíTalto a laCiudad coa ma 
Quiias,y efeaks* Vieadofe los Moros 
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€ntangrápcligro,y faltos de vitua-
llaSjcbmcnf aró a pedir tratos de paz, 
que no admitió ci Rey, mientras no 
fe rindieílén,íi bien que en elle ínte-
rin ccfsó la bateriarprometian los cer 
cadosentregarla tercera parte déla 
Ciudad con algunos tributos i pero 
el Rey dixo,que no lo admitia. Sola* 
mente conílguíerorí los Moros que 
íü Rey, y ciudadanos faiieílen libres 
con fus alhajas,y que entre gallen los 
Cadillos de SanLucar, Aznalfarach e, 
y Niebla,fujetos al Rey de Seuilla, y 
les dio tiempo de vn raes. El Caftillo 
le entregaron ,y en 27, de Nouiem-
breíalicron de la Ciudad entre va-
rones^ mngeres, y niños, cien mil 
Morosafsilo dize Mariana. . 
A los 22. de Diziembre en- f l*ria-
trdciRey^ExercitoChrif- • 
tiano dentro de la Ciudad caP%1 • 
con. 
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coníblemne proccfsioo; o y ó Mííía; 
en la I^ieí iaMayor,queaula cófagra 
do Don Gutierre ele d o de Tole-
do , y fue nombrado por nueuo Ar-
fobifpode aquella Iglefia Don Ra-
m ó n de Lo 1 ana. Diego de Colmena-
res,dize5qiie entró el Rey en Seuilia, 
día de San Clemente, en 23. de No-
li i embre de 1248.y parece aisi fer ver 
d a d j q u e f u e e n e f t e a ñ o , p o r vn pri-
uilcgioque r e f i e r e Quintana, íu fe-
cha en el ExerckodeSeaillaen24.de 
Setiembre, ^ ' r a d e M . C C . L X X X V I . 
C o n bien diferentes noticias eícriuc 
el cerco,y torna de Seuillajahiftoria 
de Arlanza, que en papel grucí lo , le-
xra antigua,y cubiertas de tabla, per-
manece en el Archiuo de aquel Real 
Monafteno, y no es como el. Fénix, 
como handicbolosquc no han vií-
10 a Q u e l archiuo, c u y a s palabras que 
Dí? Doña Berencue/a. i j i 
fabeB a la rudeza de los antiguos tié-
pos^ra^Uiioformalrnéte ; £/ Rey fe 
boleto a Tole do.e dsxb en Cordoua til 
•Maeflre Don Peí ayo Correa ^ & Do n 
Kydngo Aíuarezjae Aftitrias^e a mi*f 
chis otros CtiMállaros »'^ p Rtcos hom-
bres^O* otras machas gentes,que eran 
venidos apoU.ar La Ciudad, los gua-
les de f ie all í c o m í las t ierras de los 
Morosfaffa Seutl ía , apofentofe el 
Maefire Don Pelayo Correa en un L i -
gar qn>s fe llama San Lucar de A Ib A y 
d^y^^e es entre Seuilla^y Texada , é 
Don Rodrigo Altearez^fe apofento en 
Alcalá de Gaxdaira 0e defios dos. lu~ 
(tares fazján tales dcinos alaCtadad, 
en ta l manera que lapuferon en ^r An-
de eftrecho,y el Rey de Sevilla oho CQ~ 
fejo con fus C attaileros, & acordaron 
de dar a los dich)s Capí tañes cierta 
ftmad?orv.pjrfizsrpaz^ con ellí)S,e 
L ios 
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los Capitanes recibieron lo que el Rey 
les dio; e como los Alaros auicin fa l l i -
do como el Rey Don Fernando a'^ia 
determinado de eflcir en Capilla tres 
anos^el Rey de Semílaacordo de md-
dar femhrar Quantopan tentare todas 
las femillas^e femhrofe tato, que [¡ge-
lo dexaran coger , ouiera que comer 
Veinte anos^ e mas, é aquel año ving 
tan ahmdofo,que fite cofa marauilio-
f a . E l MaeflreJ D. Rodrigo átuarez. 
fizjero a l Rey faher todo c¡h},emkiddo 
•le afupltcar que los vinielje a- focor-
rer [iquena auer.a Sestilla, que en o* 
- tra-manera non curafe de tomar tra-
fhafo,qtiedende a veinte ano.s non la 
ahnare como el Rey oho ejlas cartas, 
• J>arti$fe de Bitrp js a mas andar zo/;. 
' fafla cíe caballeros, KJ* mando emhiar 
fus'cartas de llamamiento.para todas 
Jas Vülas,y Ciudades de Jlts Reynos, 
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(jue todos fuejjm en pos del a Seuillai 
e llego el Rey-DonFsrnmido a media-, 
do el tiics de ñdarca dfl dm d d Señor 
¿/^1248. é Liego la Ciudad de todas 
partes de ta l m inera ^ que non Impo-
dían zjemr 'ty-intenimi satos, faino por 
la parte de A^urafe, rjtie- 'fe non podio, 
hiengt{ardar1 porque cerca del Cafii-
lio de D'tan 1 eflaua una cadena que 
atraaefaua todo el no ^la^qual era 
muy $rae¡fa, & atrauefiua defde la 
Torre del Oro, fa fia la otra parte i e ef~ 
ta cadena fazj-a grande -ayuda a los 
Mjros-, (5* eftaua a l l i con el K e y v n 
homhre honradojlamado RamoriBo \ 
mfazjslqual dixo a l R'ey : Señor yyo 
tengo una Na o,con la qpal ¡t plazs a 
nuejiro Señ or eaihiare buen Viento,yo 
romperé aquella cadena^Jr el Rey ge-
lo agradeció m icho, e leprepuntorfue 1 7 0 . ' / 
Viento era menejUf,para que la Ma.o 
L2 /^7«-
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pudiejje entrar, j él le refpondío, que 
Abrigo. E luego el Reyfe pufo en ora-
cimpor tres diasque ninguno le pudo 
Ver^ni fablar j& quando falih^mando 
alas Marineros, que aparejafjen la 
Naoyé en guiando lavela^vino el v te-
to tan grande que fue marauilla, e la 
Nao entro por el ri# arrthacotan gra 
furia^que no folamente quebranto la 
cadena^mas rompió la puente ^ue ef* 
taua gran, pieza adelante ¿del qual 
Us Moros recibieron gran defmay9y 
por que y a m los quedaua por donde 
pudieffen auer mantenimiento,y en 
la Ciudad non lo tenían, E dende apo-
tos dias los Moros embiaron a dezjr 
a l Rey^quele querida y el Rey los em~ 
hio a Rodrigo Aluarez^de Jflurias^al 
é^ual los Moros dixeron que d a ñ a n la 
Ciudad al Rey ¡con tanto ^que les de-> 
xajfen f aü r confus muge res, éfijos j é 
con 
I 
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con todo lo que ten tan los ue qut-
JleJJen quedar en la Cmdad pttdiejjen 
vtuir con lo fu y o a fe ra icio del Rey, 
t í Rey mando que dixejfen efio a l In -
fante Don Alsnfo fu f i o , el qual ref-
pondibyj en efto fizjejfe el Rey f u mer-
ced, lo que qmpe.jfe i & allende de fio 
los Moros tornaron a dezjr a l Rey, 
que a?i(1 mifmo les diejfe lugar para 
derribar la Torre de ía> Mezquita 
mayor JQ qual emhio a dezjr el Rey 
a l infante Don A l o n f , el qual émbto 
a derir,que no deuta confentir t a l eo-
f a ¿ que les deuia de emhiar a dezjr, 
qX:S ft vna texa le dernhauan de la 
( i íidad^por aquello les mandar ía de~ 
' gol lar diodos, e anfife fizo i e defque 
los Moros visron que ninguna c&fa 
podían acabar, embiaren a dezjr a l 
Rey, quelefíiplicauan les diejfafiue 
- dtás de e/pactQ 9 en que le entre g a ñ a n 
Ls la 
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la Ciudad^en la for?nd quefu merced 
ajucria^y etRey Don Temando entro 
xn Seítilld a ocho días por andar de 
Ñoí4iemhre,de¿ ano deis enor me 1248. 
mms^é quedaron en Seu ti la muy gran 
parte de los Moros q en ellá mora&d, 
e todos los $rardes que cm el liey allí 
eftanania cordaron al Kty quejc fmr^ 
• fiejj'eparü Gafltlla^e dexajp allí, a l -
gunos dellos por guarda ¿g la C'm? 
dddie el Rey fue defk. mcfmo acuer-
do, E acaeció , que zjn Truhán que.el 
-Rey. all í teiua^ que fe ll&múua i a,ja, 
Juh'to vn d í a a la torre que oy es de-la 
Iglefa^e miro toda larCiudad, e Vtdo 
• como los barrios que los ( hrifh^rios 
teman^ueno eran la terceraparfede 
la Ciudaáyporqce en cadavno sjlaka 
el penden del A enor. que allipof^^^ yf 
Cerno vio en quan ^ranpeligro queda-
rían los ChrtJUanos q enScuika 
¡ : ' d a f 
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féffdefpttes de la par í 1 da deíK eyiefue. 
Je para el lie y , e dixoi t : Señor ¿pues 
Dtos tanvd merced te , q te dexaf -
fe sanar eft& Ciudad^ ir negóte queme 
fitgas Xjna mercedle Je a efia, que ma-
ñana quieras comer con migo, e q man-
des a tus ricos hombres.queJean tam-
bién misco-mbídados^y el He y le pre-
gahtó^que donde anta deJer el comer? 
y el Truhán le refpondiO; que encimó-
la torre de la Iglefia Mayor i el Rey le 
dixo como en aquella torre podría ca-
ber tanta genLa j el Truhán le dixoi 
Señoreen aquella torrecilla q ta ves 
enctm a, que pa rece tan pequenada hrd 
cinquenta homhres,e mas , y el dtxO' 
que como alU,e el 'iruhan fefac, e a 
la ora de comer el Truhafi vino a l l a -
mar a l Rey^y a los Ricos homhresyel 
qndl fuhio a la torre acompañado de 
todos los grandes^y el Tru han le dt-
• L 4 xoi 
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xo:Señof^el comer q aaeis de comer^  
esrfue miréis bien .efhi Ciudad, j u e 
nxeftro Señor vos dio;y el Rej le d i -
xoiyj miro muy bien , y el fea por 
Jtempre loado, tíu^ tanta mera-d ms 
fizo-- en la ganar > y el Truhán Je ref-
pondthSemryo vos la mo(irare me-. 
for^e mofirole los pendones de todos: 
los Kkos homhresy Concejes qk.e allí 
ejlaaati, e quanto tentón de la €iu~ 
aadiy entonces dtxo el Rey, f ¡ Dios 
me v ala mucho, no me par t i ré de fia 
Ci^dad^y el fruhan le reJpodCofí vigo-
ra que eftd aqai Caflilla,y Le o, y non 
efiapoblada Sentile?, como pierias ti* 
partirte de ella , y dexar quienes la 
puehlen^digote que [ i de aquí tepar~ 
tesvnavezinunca en ella tornaras: 
acfio díxo el Bey ¿ fiempre ol dezjr-i 
que los locos faben é* las VezjS bue-
nos conjejos i e de/de aquí prometo u 
Dios, 
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jyios de fiuca boluer a Caflill&,e,aqui 
quieropÁz^er mi fe^ultura.E afst que-
¿o el Rey Don Vernando en Seuiíla 
Ja/la tjue muño , e Infizo poblar muy 
bten de gentes de dtucrfasparics de 
r. i26 Eítas antiguas memorias, 
fuclen traer eníu pócima llaneza, al-
gunas noticias muy particulares, y 
lo ion muy grandes las defta h iño-
ría vic Ariánza bolamente veo que-
^íícrepa en el día que entró en Sei.i 
Ha el Rey DonFerna ndo,como tam" 
bien diícrepan los modernos. 
127 En el aí:o íiguicrite de 1249. 
celebró Cortes en la Ciudad de Se-
uilla,para reparar los daños cauía-
dosde la guerra p.diada, dódc u.c r-
v.p muci os príüi'lcgios a las Vilias. y 
Ciudades de fu Rey no. 
ia8 En el figiiknie, que fue ei de 
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i250.falleció Don Gutierre Arf obiA 
pode Toledo, a quféri fucedió T>6rt 
Sancho hijo del Rey Don Fernando, 
que no llegó a confagraríe. 
i ip En el de iz^o. acometió el 
Key Don Fernando a Xerez, y ganó 
de los Moros a Medina Stdonia, Be-
gel,Alpéchin3Aznaferach^, y en las-
riberas del mar batió, y tomó miH 
chos Caftillos de los Barbaros; y de-
íeando el año figuiente de 1251^  cor1 
rer la tierra de Nebrija, taló aquellai 
campañas, aunque algunos pueblos 
fe puficron en defcníajy no pudo re* 
diilos,, : 
130 Alborotado el Rey, de ver 
cafi toda la Andaluzia poblada de 
Chrifti anos, trató de pallar la guerra 
a Africa, y con eñe intento mandó, 
que en las marinas, y coilas de Viz-
caya, íe apercibieílc vna Armada 
muy, 
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m u y grande, quando 1c íobréuíro 
\ nagi-imie dolencia de hkircpefíai 
y vitndofeen lo poílvero de íu v i -
da, recibiólos Santos Sacramentos 
de mano del'Arfobiípo Pon Ray-
mundo de aquella Ciudad;,' y eítan-
doprefentesja Reina Doíiaiuanaiu 
íegunda muger, y ios Infames Don 
Aionío, Don Fradrique5Don Felipé, 
DonEorrique ¿y Don Manuel Rábi-
dos en fu primera muger Doña Bea-
tnz,Y de Don Fernando Doña Leo-
nor,y Do l^is^híjasde la Reina Do-
-ña Iuana,y Don Aloníb deMolina ÍU 
hfermanOíy de los ricos liombres del 
Rey no, fe pufo vnaícga en lagarga-
tájV^d^o-.Señor^iftciT c Rey no,Í)6-
r^y y oder, On mtreciirrientos, todo 
]oque me oíreciftc te entrego, acre-
ceñtaro iegun el poder que me áiV-
te;y te le oíitzco cor nriainiájtjieas 
ícr-
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feruídodc vfar con ella tus diurnas 
5miícncordias, en cuyas palabras dio 
clpoftrero aliento de fu vida , en el 
de 1252.enla Ciudad de Seuiila. 
i j i Sbbre el día de íu tráfito v eo 
raras opinioncs:los mas fon depare-
cer,qüefuc cri 30. de Mayo > dia luc-
mes.El margen del Martirologio de 
la Iglefía de Burgos r íenala a los 29. 
«de Mayo:0^¿|( Ínclitas liex Vernan-
dus,qm tetam AndaluziAtn diuino 
cultui fubiungerity &nno Domini M , 
CC.LIL i i i j . K<*¿tndas luntj . El del 
Monafterio de las Huelgas deBurgos 
dizcjconmerecidos elogios,dize^q 
en27, de Mayo : vj» K a í m d a s Imtj 
obijt fie l i a s memoria dtgnMS,Deode~ 
uotifsimifs Verdinandus lll¡4ftrifsi-
mu s^ ac vi to ri'ofjs i mus H ifp ániarum 
IxexrfuinutuDeí Caftell* , & Tolero y 
LegtoniSy?nagnifide Imperans¡miles 
Chnf-
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Chrifih ¿ thle ta Vid? Chnfttan* famo 
Jifsimas Cimtates, Hifpalim, & Cor-
dvuaw, nec7ion Murctam, & Bren y 
regnd CApit^annor virtute , & ex m 
pío fuo concejfkJtbi de cado victoria pa 
tenter ftibiugens cultum r?ddit Chrif-
t i d no. Cuiusqtádd obitusfu ú/khyEra 
M.CCXC. 
132 Su cuerpo fue fcpultado en la 
Iglefia Mayor de Seuilla,'con pompa 
y lagrimas déla Reina Dona luana, 
Infanres,Ricoshombres5ypueblo,en 
cuyo fe pulcro íc leen dos elogios, 
vno en lengua latina, y otro en idio-
ma Caftellano, que aqui copiamos: 
Hícta.cet lilujinfsimus Kex Ferran" 
dus Caftellte& Toleti, Legionis, Ga~ 
¿icigjSibtUite, Cordub*, Murcia , Ó* 
Jaheni, qui totam Htlpaniam coriquí -
JiuitifideUfsimuSi veralifi imns, con^ 
r -
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Jtrms,Detevtifsimxs, Liberatifiimus, 
FatietittfsimííS)Piifstmxs, Hmtoiíkfe 
Jrmtos,m timore^& feruitiQ Del Rfji-. 
nítíiitpenítíÁs hoftium(uoriimproter-
uiAm; qm fubíimmat ? & . exdbúHtt 
omnes amtcos fhosj'jvi Ciuitatem Hif-
palenfsm^íi>,t c<ipettej¡,& Metrópolis. 
t/JtuíS Hijpani* ,de manlhtis ertpitit 
Fuganorumi^T cyltui reftituit Ch'nf. 
t i ano.Vh i folien s naim-x dÚiüHñ^Ad: 
iyQminumtranfmtgrauit v ítima die 
fyi&K Anno ah hictimatione Dm 1252. 
133 Aquiy&zs el Keymuj ¡Ion-
rado Don l<ernatido,fenor de C^ftdla, 
e de To íedo,e de León, de Gal i* ci a, de 
Seuillaidé CordoMO', de Murcia^ ' de 
Iden^elque conqutfo toda Ejpana% el 
m¿sLeal,e elm&sVerddderOje elmas 
Frange el mas Es forrado 7e el mas 
ApuejiO) e el mas Granado, e dmas 
So" 
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Sofl'i'do, e el mas O m i l dofo^ elq mas 
Umie, a Diosas el cj mas le fazja fer-
uicio^e el que quebranto, e deflrujo A 
iodos fus enemigos^e el (jue aleo, e on* 
dro atodosfus amigos¿e conquifo Id 
Ciuda de Seutíla^ques caheca de toda 
E fjyana^iS'pajjos tu elpoflrero día de 
Majo,en la ¿Era de M.CC. XC, 
-Í 134 La Hiftoria General que aca-
bó ¿eefcriuir enefte Principe, el Rey 
Bon Alonfo el Sabio fu hijo, encare-
ce mucho el fentimiento que liízic-
ron ios vaííallosiy mas adelante ad-
yierce,vnacofa bien rara, que nunca 
. tomó por fuerza cofa alguna de los 
bienes de fus vallallos, aunque íe 1c 
ofrecieron tantas guerras contra.los 
Moros,premiándole nueíbro Señor 
enla coníeruacion de fus vaííallos, 
pties en todo el tiempo de fu Reyn%-
ck> nhíüce Jiero en fui Coronas pla-
iS6 Vi day muer te 
psdemortanclades,depeílilencia,y 
hambre. Y Argote Be Molina efcrA 
ue, q al depoficar el cuerpo del Rey 
eoelíepulcro, fe oyeron vozes ce-
leíiiaies, ; 
15^  Celebra la Iglefia,y Ciudad 
á t Seuilia fu Aniucríario cada año, 
día de la SaaciísimáTrinídad,c6HeaI 
tiimulo,alqual afsífte el Prelado,Ca-
bildos/la Real Audiencia de Seuilia 
con fu Aísiítente. Mueflrafe cada 
aiio en la mifma Sátá IgleGa el día de 
San Clemente * en q le fue entregada 
aquella Ciudad , el retrato del meí-
mo Rey de bulto , y veílido de oro-
cadojconíuminnacípada en la ma-
mvy a fus lados la Reina Doña Bea-
triz,ru primeraconforte, y el Rey D. 
Aloníb fu hijo. Alli llega el Msílteo-
te de Seuillajaquiencon pleito oitív-
naje,feleentrégala Efpadá iiel S^n-
l \ " " ' ' tQ 
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to Rey,la qiiahrae en proceision, y 
labuelue al miímo lugar,llenando 
tábien vn Canallero de los mas iluí-
tre s e l Pendón delSan ro Rey. Por cí' 
te retrato parece auer fido de media-
na eílacu ra, de hcrmoío , y amable 
roftro^congrande Mageftad, yíerc-
nidad,dígnade táSerenifsimo Prin-
cipe,ciiyo cuerpo fue trasladado aíh 
Real Capilia?Domingo 14^61111110, 
diade la Santiísima Trinidad,en el 
de 1579. Dio eíte Gloriofo Principe, 
principio a la piadoía deuocion de 
lanar los pies a dozt pobres ellueues 
Sanro,queimitar6fus fuceíTores ios 
Católicos Rey esúnftituy ó el Coníe-
joReal de Caílilla, trasladó la Víii-
uerí idad de Palencia a la de Sal aman-
caipermició(|üe todos ínsgrandes,y 
Obiíposconarmallen enfusprinile-
gios,j>rcíentes,y auíentesi y mandó 
i68 Viday muerte 
quefus príuikgios íc cícríuicíTen en 
idioma Caílcilano,quando incorpo-
ró a Caftilla con Lcon.Viuió 51 .años, 
llenado la Chriíliandad de victorias, 
y laMoriíma de tcrror,yerpanto.Sus 
heroyeas virtudes le comunicaron 
el renóbre de Santo: cuya admirable 
vidar y muerte eícriuiócon mucho 
acierto en vnmemonal,el Padre luá 
de Pineda leíuita,nara tratar de 
Beauíicarie. Requieícat in 
pace, Amen. 
F I N I S . 
TRA-
„ . . . 
T R A T A D O 
Apologético, en de 
fenfa de Mayoría de 
laReina DoñaBere-
gueía-,-y el derecho q 
tauo a los i l c y -
nos de Caí-
• O I ¿c t i l l a . 
t:. • -.•••rnriO'iuii • 
ES ADAS ion las dilatadas di 
1 grefsiones en iaiícrías hiñro 
nas^caufa qüe rerpondi c6 
ciío a las objeciones de lo 
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Autores que niegan íer la Reina Do-
ña BcrenguelarIa mayor de las hijas 
del Rey Don Alonío i y me pareció 
acertado,aunque dex& bien probado 
en el epit orne de íii vida, y muerte, 
refponder en eíle tratado dilatada-
mente a los que eícnuieron lo con« 
trarioteftos íon,el Padre luán deMa-
riana,y ZamalIóa,los dos Autores ta 
claíicós,qüáto noticioíoSjde los qua-
Ies me he valido en muchas ocafio-
nes, y íéles deue grande veneracio» 
pero como el defvio de la pluma es 
íaziljfaziimente pudieron tropezar 
en vna inadvertencia: oygamos lo q 
dize el Padre luán de Mariana en el 
libro i2.capitulo 7. y deípuesreípó-
deremos a Zamalloa: H/ KejDonEn* 
riqúe^vztjtenia dos hermanas maya 
res (juel, Dona B¿anca0y DoñaBeren* 
¿ttela.Doña Blanca caso con Luis^ht* 
De Doña "Bemeguelal i j i 
jo mayor de Felipe Augujlo Key de 
Francia.Doña Berenguela a ftt mari-
do Don Alonf&yKey de León ¡durante 
$1 matrimonio, le parió quatro hijos, 
fue fueron Don Fernando, Don Alón" 
fo,Doha Con flan Doña Be rengue-
la. Doña Blanca fe auen tajaua en la 
gdad,ca era mayor que fu hermanaiy 
parecia juflofucedtejfe en el Reyno de 
fu hermano difunto. Si el derecho de 
Keynar fegouernafepor las leyes,y 
por los lihrts de lunfas,y no mas ai-
n apor la voluntad delpuehlo,por las 
fuerzas^diligenaas^yfelicidad de Us 
pr etenfore s,como fu ce dio en efe cafo. 
Imitaron fe muchos donde la Rema 
efaua,con toda ¿>reuedadpara coful-
tar eftepuntoifatio refolucion de comá 
acuerdo,ft?i hazjr mención de Doña 
Blanca,que el Reyno, y la Corona fe 
dieJJ'en a fuhermana Doña Berengue-
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la.Ahorrecian como es de o r d m m h \ 
el gouierno de I'ftrangeros ¡y rezjla-* 
uanje^que j i C cí[iilla fe juntaua 'cfíh 
í .•r.naa.podrian delío refiltar-alte^ 
'•••cs,y dams.&c.Y-tr, ellibroiiv 
cgp.J7Jiabtaní^o de-la piopag-icioa 
é ^ í o s hí jQS;dei R^y-^Don AÍORÍÓJCÍI-. 
•l.pTauo m-z$hijos entre hs demasDm 
•7. ¿c Llmca;&c,Defpues de'Loña-Bld'', 
cürfe ¡¿gtiieronDofia Ber etigueia^Don^ 
Sancho^Doha Vrraca ,y^on Bernmr 
do¿&c-,Y en i \ iibrp. (teábife en Ib .v l^ 
tirpo del capítulo cliez y.ocho, trata-, 
do dela$ bodas del Infante DcAlon-
ío de la Ce rda, dize ios maJir ente: Co 
ejí^s bodüs Jefre tendí a^ue. el Rey S\*-
Lt^is^enj'Asombre, y'Xd&fus -hijos ,fe 
ajmrtajji. del.derecíoo ^ue fe entendía 
tema en /<« .Corona d-e-. Cájiilíü, como-.-. 
hijo que era de Dona Blanca , herma-• 
na mayor del Rey Den. Enrique ,eo~ 
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mo arriba queda di cho^yj un ta m en te \ 
refutado. EÍtos dos textos, pufo á t 
muy buena letra, y iluminada en la 
Biblioteca que hizo Monfur de Mar-
chá, prelente Aff obiípo de Toloía, 
en el libro que hiizo de los derechos 
cnq fupone^que t l Rey Chriftianiísi-
mo tiene en las Coronas dé Caílilla, 
por el caíamiento de Dona Blanca; 
pero no piiío las^itimas palabras^o-
. mo arriba queda dicho?.y iuntarñente-
refumdo \ por no deíacreditar a di-
chos dos textosr Endode dize ei Pa-> 
dreMarianajqiie fe refutó a fi miímo,-
no tan íolarneote-es en vnaparte , l i -
no en muchas* y porque el meímo 
le^refuta, y íc corrige,fe le puede 
muy bien perdonar, auerdiciiOíque 
la de m,iy or edad d e las.iií jas delRey 
l>ón Alonío^foe Doña Blanca; y oy-
galios como él- m^ímo. íe reípondc 
w n&uí M4 en 
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en el mefmo capituloícptimo del l i -
bro doze,donde frenre a frente def-
pues de auer dicho que era la mayor 
Doña Blanca, dize confórmales pa-
labras: LOÍ Reyes pajfaron al/allado" 
ítd,pueblo grande^ ahunddte en Caf-
till-a Juntaronfe en aquella F i l ia Cor-
res generales delKeyyinen quepor ve-
téete todos los que en ellas Je hallaron 
fe decretOyfjueLa Rema Doña Beren-
guela era la legitima heredera de ios 
Keynos de fu hermano ^Jegun quepor 
dosvez.es lo tenían y a determinado 
envida del Rey f u padre. Afsi lo re-
fiere el Ar^ohifüo Don Rodngoiañade 
luego^que era la mayor deJus herma-
nasrque lo tengo por mas veríftnnl , f i 
hien algunos Autores fon de otro pa-. 
recer.Y cita a Garibay,ZatTjalloa,y la 
Valeriana-.encuyo ]ugar,noíbkmc-r 
te i e reprehende a C mefmo el Padre 
luán 
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luandeMamna,fino ala Valeriana, 
yaZamalioa, con aquellas vltimas 
palabras: ^ ue Lo tengo por mas v e n -
fmihfibien otros Autores Jon de otro 
parecer. Y no íblamcntc dize el Pa-
dre luán de Mariana,que Doña Blan-
ca es la hija mayor del Rey Don Alo-
for finoqucla poíponc en la edad a 
DoñaVrraca. Afsilo dize expreíía-
rnéte en el libro onze capitulo vein-
tey vno,qurj;do trata en el ano de 
uóo.del caCnúento de Doña Blan-
ca con Luis, en :onccs Infante de Frá-
cia:7'f.. - Jiey Don. Alonfo ¿juatra 
hijasj.is tres en edad de cafar fe, E f 
tmWr&n I)cha Beregn ela. Dona Vrra 
cafT:: \ i Blanca» Doña Berenguela 
por effls mifmo tiempo caso con el Rey 
de Lvon, A los Emhaxadores que de 
Vrtt'iú í vinieron fohre el cafo dieron 
&efmg$r entre las dos que refauan: 
i jS .Vidñymusrtg 
Doña Vrraca eraimas apue[ia,j de" 
mas edadvfin emharg^^eüos ofendidos 
del nomhre de Vrraca^ fcogierd a Do-
Blanca. Y en la t abla délos Con-
des,y Reyes de Caftiila, año 1158. di~ 
7M ala letraDí? Alonfo 1 ercero deJJaf-
•' Ué, (fue llaman te ta tío 5 refpecto .¿5 
los de Leon^cash con Doña' Leonor hi- ' 
j a de Enrique S^ eg m do. Rey de ¡ngtu-^. 
terra,de quien tMt£0:a: B€re?ig?rcla^ m*. 
mayor de loshijos^y hifas^a Blanca 
madre de San Luis Rey de Franaa, 
a Sancha, Vrraca^Hernando, Al alfa- • 
da^Gonflanea,Leo.nor,Enrique, Aora* 
pon gafe a juzgar el bué diícurfo del 
Ixcíor ,y ponga frente afrente todos 
ellos textos^y yeráque en elprime-^-
ro,y íegüdo texto íe afirma,que Do-
ña Blanca ibe Ja primogénita delRcy 
Don Alón (o.En eí tercero,creyendo 
al Ar^oibiípo Don.íiodrigOjdizejque 
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fue ía may cr DoñaBer cnguela .En el 
qLiarto5queBoñaBerenguela fCk an-
terior a Doña Vrraca.y. Bknca. En el 
quinto íe refuta;y en el v l u i r o dÍ7e, 
ú u e D ó ñ a BerengLiela fue la mayor 
de ]osbijos,y hijas del Rey Don Áló-
foienqne íi ícgaquatro vezes lo que 
<iixo dos. Baítanremente fe bá reí-
j3ondidb a ü nnímo'e l Padre Mar;. -
na. Vamos á Zamalloa,qiie eñuuo 21 
go maspreterho ;y creyendo leí 1 
pr imogéni ta Ü'cña Blañca,di7.e en c! 
libro ixcap.14. hablanco de los i . ~ 
jo^qnetnuo el Rey Don Alorío: De 
los'hijos^y htjas, ve fi:.e fUprimera la 
Jhfánia pava Berenga "la, ^Héfüé 1% 
RVjnd cle l-ecnJchiu diucríos Auto-
r;es qv icfer^pQrqtie'pn duda fue l apn -
mfjtéyv.hi in Infanta ' Dí-ua Blaura, 
que f t Venia de- Frafia'4 ftvugcr de 
Lms Key de Francia..que'tn <.<yr,:tift 
Cíéí I 
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cutntajs contadopor OEiauo defteno-
bresque er* hijo de F'dife, Segundo 
defle nombre cognominado Augufto 
Rey de Francia, Deefte matrimonio 
de la Infanta Dona Blanca^ del Rey 
Luisfu maridOfjiacio el Bienauentu-' 
rado Principe San Luis Key deFran" 
cia^y todos los Autores que efcriuen, 
jueefta Infanta Doña Blanca no era 
primogenita^reciben engaño, Y en ei 
libro 25.cap.57 .fe ratiíica, que Dona 
Blanca fue la mayor i y en la Corona 
don del Rey Doh Fernando el Santo 
en el miímó libro n . capitulo 42. d i -
%£:Don Fernando Tercero defte nom~ 
1 re,cognominado el Santo,y la Reina 
Dona Berenguelafu madre Sucedie-
ron al Rey Don Enrique futió en el 
Reyno de Caftilla,en el dicho ano del 
nacimiento de 1217. Los Grandes de 
Us Rey nos de CaflUla^y Toledo, que 
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a luli&ertad) y honor de los Rey nos 
tenia zjla^y refpetauttnf us cofas, die~ 
ronfe en los negocios futuros tal pref-
fezj'yy diligencia, que no dieron lugar 
a que los Reynos de Caftill<x ,y Toledo 
fe juntajfen con el Rey no de Francia, 
porque la Infanta Dona Blanca pr i -
mogénita del Rey Don Alonfo, que en 
eftos diasviuia enV rancia con fu ma~ 
rido,heredero de aquelReyno,hijo del 
Rey Felipe, Segund» de efte nomhre, 
cognominado Auguflo, que en efe lie -
jro Reynaua en Francia,pudiera ve-
nir a Reynar en eflos Reynos con fu 
marido el Infante Luis, que de aqui a 
feis años, vino por muerte de el Rey 
Felipe fupadre a Reynar en Francia, 
& c . Y en eftc tueímo capitulo, fe Ic 
íoltaron a Zamalloa vnas razones 
co^io entre dientes, afirrpando que 
Doña Bercguela era heredera dedaf-
tilla* 
iS6 -Vid a y muerte 
' elhien vniMerfal v t i l d a d de los Key 
nos, conuema que ella Rejv^tfe jfiic 
de común concordia ¡y vnpan de todos 
recúnocidépor íegítmi(iKeyna.i¿y he- \ 
'redera de Cdfidla, afsípor no auer él 
%Key Don.Enr i que de xa. do hij o s, j&mo 
por otras juflds cau/as , y razones, 
dignas de cof i fMerac ióne ícos tan 
•frágiles funciamentos probaffen eí-
tos dos;Autores fer ia primogertita 
Dona Blancajno houiera paraq caa-
íaraos en eíte tratado, míos Erance-
fes auian mencíler otra coói para el 
aerecbo que pretenden a la Corona 
ueCaffíllajperoyaíeha viftoja opi-
nión de Mariana quanto anda vazi-
landojycon quantas encontradas ra-
zones, y deslizada la de Zaraaíioa, 
Ho vieron nacer eftos dos Autores 
iidichas Iníantas? y deponen corno 
• • 1 teíti-
Ve Doria Bermgveld. i$r 
teflígos de oydo , y creerán mas los 
Lectores aios teftigoscontempora-
neos,y que conocieron de viftaaDo-
ñaBcrengiiela^y Doña Blanca; y en-
rre ellos Don Rodrigo Ximenei Ar-
f obiípó de Toledo j.cn el capitulo > * 
del libro 9. tyfienim dejcmáetihus 
¿ífs^cum efjfetínterfilidspt imogemtá, 
Kegm fticcejsío dehebatur.Lo mlfmo 
-deletrea Don Lucas Obiípo de Tuy, 
que fue Secretario de la Reyna Do-
ñaBercnguelaj y el Rey Don Aíóñfo 
-el Sabio,q conoció de vifta ala Reina 
Doña Bereng uela fu abuela,enru ge-
neral hiftoria, parte 4. capítulo 11. 
trae los hijos, y hijas q tuuo el Rey 
Don Alonío poreftaorden: Don Alo-
fo Sachez^Rey de Cafliíla¿ Dona Le§~ 
ñer fu.muger. dhieron fijos, e comh-ime 
fáker juantos. Lapr¿mera ftte c ano-
rte Infénfa DonOi. l$¿reñtueí¡(ir ¿! fue 
C 
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defpues caf %da> con eLKey Don AÍfon-, 
fo de Lem^como lo cmtard adelante 
la Eftoria, e fueron defpues partidos 
por la ígrefa, B luego que efta Infan-
ta Dona Bereguellafue nacida^elKey 
D&n Alfonfo fu padre mando fazjr 
Cortes en Burgos,*fizóla jurarpor he* 
redera del Keyno^y fue endepriuile* 
gio^&dadi en fíaldad^é en guarda en 
el Mona ferie de las Huelgas de Bur~ 
gos,E enposdefla Doña Berenguella 
ebieronfijo varonía q*e díxeron Don 
Sanchóle a quefizjeron hommage lue-n 
'o los de la tierra , e lo recibieron por 
_)eredero^ mas luego apocos dias finoi 
efinieron otrofinque en efte Infante D, 
Sancho fue finado 9tra vez^omenags 
a la fohre dicha Doña Berenguellai 
otrave^los del Reyno alargando fu 
priuilegio* Empos defte Den Sanchi 
ebieronotrafixatfue ohonomhre Do-
nOt 
T)e Doña Berenguelál i % 
na Vrrdca, ^uefue muy formofa ln~ 
fantdy^ eflafue cafada con Do Alón-
fo Keyde Por tu gal .Empos defta Do-
ña í^rraca^ohteron otra fija ÜohaBld 
ca^fg^n cuenta la hifioriaj era mu-
cho apuejla [oare ta do; era de buen do~ 
nayrefc era^nuy nobre en f i comoquter 
que la dicha Dona V'rraca fu herma-
na lletiaua laprez^. & efta Dona Bra-
ca fue cafada con el Rey Don Luis de 
FrauciayCTcY mas adelante. El Rey 
Do n JÍfonfo(^dixQ^)dio efla DoñaBra 
a f u fi^a la menor deftas tres fijéis A 
los menfajeros^e emhiola con aquellos 
me'nfaceros con los otros ornest A 
qui no dizcfolamente la general,qi?.e 
érala mayor la Reina Doña Beren-
guela, fino que fue jurada dos vezes 
por heredera; y en efta conformidad 
dize Argote de Molina en el capitu-
lo 5 libro primero de fu nobleza de 
N U 
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la Andalima : Vor muerte del Rey D, 
Enriquefucedto en el Kejno de Caftt-* 
Ha la-Kema Doña Berenguela^ her-~ 
mana^mtíger del Rey Don Alonfo ds 
León, La qnal ^ azjendo jütaren Va~ 
lladolid a los Grandes ¡y 'Procurado-
res del Reyna^ fUe furada por legiti-
ma Reina^y heredera de C a ¡Hila, Lo 
miímo deletrea cafi la hiftoria de 
Arlanza, acabada por Fray Gonzalo 
de Arredondo,en tiempo de los Re-
yes Catolicos,hiftona celebrada por 
Fray Antonio de Yepes en muchas 
partes de íú Coroniea.CeíarBaronío 
ele fu Orden de San Benito, y Diego 
de Colmenares en fu hiftoria de Se-
gouia,y añadida por mi mano,en las 
fojas que le quitaron, fiendo Abad 
de aquel Real Monaii:er¡o,el Padre 
Maeílro Don Fray Aloníb Mathe, en 
«i año de 1655.que me lio todo elAr-
chino 
1 
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cliiuo de aquel Monaftcrio, y al pre-
lenre es Conuentualdel Real de Mo-
ferrare de Madrid i y Diego de Col-
menares, en fu erudita, quanto bieií 
recibida hiíloria de Segouia, en eí 
capiculo 18. quarto, aunque cree 
Qpor el amor de la patria^) que auia 
nacido en ella la Reina Doña Beren-
guela Qen el de n8r. auiendo íido 
diez anos antcs,como conftadel pri-
uilcgio citado en el epitome de fu 
vida,y muerte]) recibe la mayoridad 
en Doña Berengueia, citando a los 
cotemporaneos déla mefraa Rcin^ 
Dona Berengueia. El Art¡obifpo Don 
KodrigOfDm Lucas de Tfii, que [im* 
do Rema la finito de SecretanoJaGe 
neral,y Don RodriPo Sanchez^de Are 
ualo90hi/po de Paiencia \y afsi todos 
los modernos^ne aduertidamete re-
fiere luán de Fmeda lefnita^n el me~ 
Na mQym 
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mortal hiftonco del Rey Don Vernan* 
do el Santo fu hija. Y con eílas auto -
ridades can graüeSjdaGcas^y autor i -
zadas^ no es mucho que ^ ., . 
Don Marcin Carniío, crarriUo™ 
C que fue Dueño mío-) M AnaUss 
en íus Anales dixeífe^- llhro ^ am 
poyando aMariana^or I217' 
aueríe arrepentido contra la mayo-
ría de Doña Berenguela,y alabando-
lepor efta accíon,y fatisfacíonje ci-
ta en eíle crédito,diziendo: El Arco-
hifpo Don Rodrigo, dize, que era Do-
ña Berenguela la mayor de las dos 
h?rmanas,y lo creé afsi el Padre luán 
de Marianajyyo lo tegopor mas cier~ 
taypor dezjrío vn Autor tangraue^ue 
fe hallo en todo^como el Arcovtfpo Don 
Rodr igo, Y Rodrigo Méndez Si lúa, 
Coronifta de la Mageílad Católica, 
entre los hijos del Rey Don Aioníb, 
en 
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enkiucefsiondd Rey Don Enrique 
íu hermano,dizealaÍetra,queDQña 
Berengucla íücedió en el Rey no íu 
hermana por primogénita:DWít Be 
rmguela^hijamayor de Los ReyesD. 
Alonfo^y Dona Leonor^fucedig klaCo 
roña de, Cafi^üa^a fy •j^rmano D. En -
rique primero.X finalmente, tiene lá 
opinión contraria tatos contrarios, 
queiackxan efcaleta, y fin ningún 
prouecho,nívaloriy (1 los Lefíores 
avrán paffado los ojos en las obras 
deítos dos Autores c5crarips,podrán 
inferir dellos,la fimpatia que tuuie-
ron con las coías Je Francia,pues de -
xandolos preciíbs de Eípaña,qucí ti-
ce dieron en tiempo oportuno, y nc-
ceílarioje pallan, y entretienen en 
las de Francia; no se fi por tener (jn-
gre Franceía, ó licuados de la piedra 
imán FranceTu. 
N 5 No 
i§S Vida^y muerte 
No le parezca al Lector, que he 
dado fin con eftas autoridades a los 
opueftos a la mayoridad de Doña 
Berengucla, aunque eran baftantes 
autoridades las referidas, y íbbraua 
las irrefragables,citadas en el epiro-
íne de laReina:DoñaBerengiiela5co 
mo el pnuilegío del Monaíterio de 
MataUanayfirmiísimo mobíl de fu na 
cimiétO en el vndecímo mes^  dé! ca-
famientp del Rey Don Aípnío con 
la Reina Doña Leonor?en cuyo eípa 
cío no pudieron nace r dos, ni nadie 
hadicho que fueron ípellifas^ni es la 
comedia de los Principes de los M5-
tesinilatábida ^ o^s íiere Infantes 
¿e Lara5que nacieron de yna vez. 
Vamos aora a otra prueba, (y\o. 
menos que arrimada^) a los priníle-
gios, Cartas, y eícniuras del meiiTO 
tiempo de la Reina Moiia Berengue-
VeDoñcíBerengueld. iS^ 
}a, y de fus padres Don Alouíü,y Do-
ña Leonor, y por ellos conoceremos 
la débil opinión de los cótrarips Au-
tores en fu mayoría. No ay priuile-
gios mas parecidos,que ios del Rey 
Don Fernando el Sanco , y en todos 
ellos defde el ano 1217 .que comen-
tó a Rey n ar, b aft4 el d e 12 42. qu e fe 
recogió la Reina Doña Berenguela, 
en el Real Monafteriode Burgos.Re-
conoce el Rey por reda, y legitima 
Keyna de Caíiilla a fu madre Dona 
Berenguela. v loexpireífa aísi en los 
que concedió en Lat ín , corno en les 
que mando eícriuir en Caílellano co 
formales palabras;E í^> Ferrddus, Dei 
grana liex C^j íe l l i t^c . ex cmfenju) 
(¿p: heneplacito Ixegma' Dorvms Be-
rengan* ^enitricts 7?ie¿e ^ &c> De la 
meíma manera, y por el melmo de-
reclioqueíe cxpr€ÍT4uan ios Catoli-
N 4 eos 
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eos Reyes, Don Fernando, y Dona 
Ifabel: diziendo en fus priuiiegios, 
por feria Reina Doña ifabel, ia'pro-
pietaria,y f oi f ofa heredera del Rey -
nOiDon Fernandüyj Doña l/abeí' por 
la gracia de Dios, Reina de Caí] illa, 
& c X no tan folamente el Rey Don 
Pernando el Santo JÍXCOnoció Gem-
prc el déreciio que tenia fu madre' 
Doña Bereguela ene} Rey no de Caí-
tilla,fino los meírnos vallkiios lo de 
zián en el vltimo de fus eícrituras-, 
óXLitnáoi^egnante tn CafieÜa Rege 
Terrando cum marre [PÍO, Regina Be-
rengaríaX>t losquales fe hallan in-
numerables en los archiuos , y otros 
muchos que andan imprefios,' 
" • Yeseuidente,c]ucla ReinaDona 
Blanca no auia nacido en el año de 
11S7.porque en vn priuilegio del te 
año, que es l a £12,1225. en 5. de ias 
'••••» • - ^ Ka-
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KalendascleIünio,quccsa28.deMa' 
yojhaliandofe eiRey enBurgos,otor 
gó a la Abadcfadoña Mifol, del Mo-
nafterio <le las Huelgas de aquella: 
CíudadX y advierte en él, que .y^lc 
auia fundado antes,") muchas ii ere-
dades, vaíTallos ,y juriídiciones, el 
qual refiere el Padre Fray AngelMan 
riqueenfus Anales,Anal 3. folio 201. 
En el qual dize, que da dichas heren-
cias,^ / juriídiciones conconfcntimic 
todeíus hijas,Doña Berengiiela,y 
Doña Vrraca: In nomine Sanfrix ^ ¿r 
indiuíduie lrinttatts,inter cerera, Mo 
nafteri^qu^ adhenorem Dei oh~ 
Je^uium xdificantur, mqgnum meri-
tum vbtinet apu,d Dennf jlíonaJlenU 
D£Q dtcatts fofmmis conftrutium. I d 
circo ego AlfonfusDet frratiaKexCaf-
t d [ k i & Tole t i i &* Vxor mea Alicmr 
RegmajCitm cofenfnfiliarnm noflra-
rum^ 
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rum^Berengañares' Vrrac<ei&c.Y fi 
eftuuiera nacida en eílc tiempo Do-
na Blanca, no lo callara el Rey Don 
Alonlo^y reparo,que dizeelRey D, 
Alonfo^ue concede eíte priuiregio 
con CQÍentimiento de fus hijas, Qnó-
fcrando primero a DoñaBerenguela, 
por fer may or,y defpues a Do naVi -
raca por fer de menos edad )^ quear-
guye,que t enia edad en elle año pa-
ra dar coníéntimiento:y fopone^que 
tenían discreción para dicho otor-
gamiento. 
Que Dona Berenguela efluuieP 
fe fuera del pecho.y criada en el año 
de mil ciento y ochenta, confia clara 
mente de vn priuilegio que conce-
dió el Rey Don Alonfo a Pedro Sán-
chez a l Fitero, y en San Pedro, por-
que fu muger Doña íiftefania aula 
criado alaPEeina Doña Beren^cela, 
T)e Doña Berenguelal ig$ 
íu fecha en Burgos, a primero de Ma 
yo,^raM.CC. X V I l I . y fe coníer-
uael original en el Hoípital del Rey 
en Burgos, y íü copia autorizada en 
cIfolio i5. del tumbo de aquel Hoí-
piral.Las palabras que ímportanvdi-
7¿:^uÍAVxorVéflra Donn* Stepha-
niíe nutr iui t j i l iam meam Kegtna Be 
rengariam.Ypor mas feguridadjque 
fue concedido eíie priuilcgio, en ef-
temefmo año denSo.dize ladata: 
Vatia carta Burgts > A i r a M . CC, 
x y i U . K a l e n d ú s Maij^anno quinto, 
ex (¡CÍO ferenifsimus Kexpr¿efatus A l 
dephonfus, Concam fidei Chriftiana; 
fubiugautt.Jnnoprimo) qm Infanti-
cadRe^e Ferradopatruo fuo recupe-
ra uit^xx.vclañe diepoflquanatasefl 
Burgis B.€xSdcltuSypra fatt JÜuftns 
Regís CaftetUfdius.Yíc deue repa-
rar en aquella palabra,»íím»/r, que 
fu-
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íupone,qiie ya eftaua criada Doña 
Berenguela; y en la vida de la dicha 
Doña Berenguela dexamos adyert i -
do, cj tuuo otra arnacjla auiacria-
do, dóde remiro al Lector: y merece 
tambié reparo el dezir,que auia cria-
do a fu hija la Reina D. Berenguela, 
porc] fino fuera pnmogenita,y ante-
rior a las ciernas hijas,y herederas}no 
la llamara Reina el Rey Don Alófo, 
Loque puedo aíTcgurarcon toda 
yerdad,que auiedo copiado rauchif-
íimospriuikgiosdel Rey Don Aló-
ío,y auiedo hallado deíde el ano de 
ii7i.en adelanrcmucbas memorias, 
en ellos de la Reina Doña Berengue-
láj y deííleiiSi. de Doña Berengue-
i a,y DoñaVrracaide Doña Blanca no 
hallo memoria alguna halla el de 
upo.y en c! de nouenra, y dos en vn 
pnuiíegio,-qiie otorgó el Re y, pon 
' 'Alón-
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Alofo a laCiudad de Burgos, de vnas 
heredades,!!] fecha en Zorriljjenfeis 
de los idus deDÍ7,iembre,q es a ocho 
del mefmo mes.Dize ,que ha7,e efta 
donación con fu muger la Reina Do-" 
ña Leonor,y confus hijos Don Fcr-
nandojDoñaBerenguela, Doña Vr-
raca,y Dona Blanca iEf4 Aldephon-
ftis^D eigratia Rege Cafieiiífi& Tole-
ticuna cum vxore mea Alienar Ble-
gma^O* cumfilio meo Ferrando, cr 
cumfiliabasmeis Berengaria^rra-
c a & Blanca, C c^. facía carta apud 
Z o r r i l . ^ r a M.CC.XXX,Vj. tdits' 
Decemhris, Confemaíc efte priu ¡le-
gio en elfoiioip.del tumbo delHdí^ 
pitalReal deBurgos,y le trae imprcA 
fo en el Apéndice de íns relaciones, 
el Conde de Torres V-edraSjConvn 
ano mas que dize fu original. Y aftí 
en efte, como tn otros muchos, que 
he 
¡9$ Vida^y muerte 
he viílo del Rey Don Aíortfb, ficm-
prc precede a DoñaBcrengaela,cO' 
rno primogénita a las demás herrm 
nas,DoñaVrraca,y Dona Blanca; y 
nadie con büé diícurío j uzgará 4 que 
el Rey auiade preferir a Dona Bere-
güelájfi fuera la mayor Dona BUca, 
ni el Rey Don Aloníb,y la ReinaDo-
ña Leonor podiá ignorar qual de las 
hijas érala mayor, fíendo los hijos 
trozos del corazón de fus padres. 
Vamos aora a las capitulaciones 
'de la Reina DoiíaBerengueía co Co 
rado, hijo del Emperador Federico 
3afbarrox3,qu§íacó de fu árchíuo el 
Conde de iMora, y le publicó en íus 
mefmas Relaciones el Cocle de Tor-
res Vedrasjy por ellas fe vecera, que 
DoiuBerenguela era laprimogeni-
ta,y heredera del Reyno de Caililla. 
1.a fuftancu deftas capitulaciones. 
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Rey Don Alonío, puíe en la vida de 
Doña Berenguelarcontienen, que íi 
Doña Berenguela tuiüera hijos de 
Conrado, el hijo mayor fea Rey de 
Caftilla;y fi muriera Gn tener hijo 
varon,ó muriere la Reina Doña Be-
renguela fin hijo varon,cl Rey no de 
j Caftilla buelua a las hermanas deDo 
j ' ña Berenguela, en que concurrieron 
los Grandesjos Prelados, las Ciudad 
des,y Villas de Caftilla: y es irrefra-
gable, que fi Doña Beréguelano fiic 
ralam.iyor,nopodiael Rey D. Aló-
fo quitar el derecho a Poña Blanca. 
Las meímas capitulaciones íatisfa-^ 
zen canto en la mayoría de DoñaBe^ 
| l renguela,queIasquireponera la le-
tra, In Dei nomme7 Amen, Dittinapro-
curanteprouidentiarflacHitnohis Fe~ 
19S Viday muerte 
dericOiDeigraüa Komanoram Impe* 
rúlor i , & femper Augu-fio, & voUs 
Aldephonjo eádemgratia Regí Cafte* 
l¿¿, (S* Tole t i contrahere matrimonm 
ínter SeremfsitnUm fUium noftrum 
Conrúdwm pticem de Kothemmrch, 
Ú* JüuftremfilifámveftramBerenga-
ríamiadcíí¿pt¿reít& cm 'mgis confit-, 
mationem. Uglr Federicas Komamrú, 
Imperatorj&femper Aiiguftus^ cum 
cmfenfi eiififdemjilij Coradepromit-
to,quodmitamfiltum meum Conradw 
adKegnumvefintm in próxima l * - * 
iania-i& de/pÓJawitjCr duxit in vxo-. 
re legitima pra diEiam filiam veftrd 
Jfrerengdridw •> & dahit v t donatione 
jpropter nuptids , qux vulgo dicitur 
apud Komami^Doaite aptidHifpanos 
jÍrras,vídelicettotumA[lodmmrfí4od 
cotingtteum,tama nobis, qudm dno^ 
í i l i fs imopátrudi m e e d é n ce quon -
d&m 
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ddyn D'ice de Rotliemhurch^ qmdeft 
in Epifcopatu Urbipols-nfí, (}r Franco-
nia Onentaíijin Proainci^s Suauel-
dem. Riezas. BÍatis in Suputa, -& in 
terren!¿m1'<Jp Suauiam fitum eius a l i 
(juam par ternero hatta nomino pra:~ 
jentipagin¿e duximus mferendum ca 
Jirmn Kathe^urch, Cf caftríl Vvmtf-
perch)Cum omnihits eorum pertinen-* 
tijSiCurteSiCTallodia,qu¿e hahemus, 
t am in emítate ErbipoUnfi, qndm m 
Epifcopatu BurgumVictmyurch^cum 
ewnihus fuispertinenti^s^medtapar" 
tem c afir i Valijlrem ¡cum omnihas 
fuiípertinentt]S^caftrum Vlochere cti 
ommhusfuisperúnentiis,BurgMmge 
munde cmnpertinentijS, B^rgítm Tin 
belfpuhrs cumperttnenttis, Burgmn'y 
Vfchtremm cvtm pertmentijs, prediu 
JELmburberch cumpertmentijs, Burgtt 
Rine}&predia attinentia, Bargum 
O hppi* 
ibo Vida y muerte 
Eppigem mmperm'eiijsy caflrum Rie 
mecí? cumpert'mmtijs^ caftrum Vil t -
berch , c-iftriim liierch ,Al¡odtumtn 
liíit Per fie íg cm, AÍl odmm in. Suelgre* 
ra, Allodtum Insflmag, Allodinm in 
Scrnthetm, Allodtism inErra im, Alio 
dium in Malmishetm , Allodium m 
Norchmgem, Allodium m Gugelim-
gem, Allodium in Michinuelt, caftm 
Mlifperch j dduú caftrum in Vtlcem-
burche fectmdumvfum.(T con fue tu-
dinem Alemania *> & maneínt apud 
Z>os m Kegnoveftro , interdum cum 
Voiuerit , Cj"' rediuit iniram fuam^ 
guando (¡hiplacuertt, . E t Ego pro'-' 
diH-us'Aldephonfffs ^ex CaftelU ¡O* 
Toleti , promitió -cum confenfu f i l i a 
me£ BerengarLí' vobis Imperatori, 
quod dicídmfiitammeam Berenga-
riam tr&dam m fponfam, & vxorem 
egiúmifilioveftrQ Cmrado-í& afro 
T>eDoñaBerengueléií lot 
ximo Nattttttfitis Dom^ntyVfftte ad 
dúos annos ib i t f i l i a mea Bererigaria 
ad térram lmperat9r is i& defért f i - . 
cu,m x h i ] milni aurenrum, tta qmd 
Jmperator pranommatus fítper hoc, 
perJpatiítm nonem menfium anee ter-
minu,mvrtffixum ¡VC afsignatur Lo* 
cusvtneioccurrere) faciat h¿ec at t t i 
funtpéicia infrafcripta^qHÍ dehentfer 
u a t i é x vtr&qMe parte Imperatorts, 
& fili -, f u i Conradt, ft prxdtllus AU 
, deph inftts, Rex Caftellx filtum fuum 
hahuerttmafculitm legUtniHm filins 
tius^ ftiCcedatdli hxres in Regno Ca-
ftelU i ( i Rex Aldephonfus pnefilÍ9 
mafculo ohierit,[uceedatdli in Reg-
no filia f u a B e r e n g ñ r i a ^ v i r eius Có 
radus cum ea, fa.lm j & refieruate t L 
Ixfo iure fut Demina: Regina ^ílie~ 
no^vxoridtcit Regís CaflettíCjinom 
ntéuSj&per omntatnÁrrhisfi^is^h^ec 
Oí au» 
aot Vida y muerte 
autem fint^qa [ihi úfsignata funt m 
dotemjcr in Arrha>s, Náxara , Soria, 
Vazpoñgts, Gellongo, F^ro, Pancor-. 
U9j AUnafterio,Vclprado, Villafran 
ca,A¿ua de Mente DocUy Arlancon^ 
Burgos, Mmtor Caflrojeriz^ Amayat 
OrcejofVrriídl, Palencta/Jomitis, Af-
tudillo/Jarrion, Vr orne fia, Fortufan-
t ¡ Andrea, VilUúorel, Vennafíely 
Magante dúo por t i Salmarum de Vi 
tmc¡)on,qu<e fmt Regí si ( if i l ia Regís 
S e rengar i afine prole concepta de filio , 
Imperatoris decefient, RemumCaf-
tella reuertatur ad prolem R egis 
dltam, vel ad prolem fu <t pofterita-
tist ckiufcíímcjttegradusfit, (juod fit 
úulla ex eafuperftesfueritfobole^tue 
reuertatur Regnum ad dtfpofitione 
J&egis Aldephonfi CaflelU^vt tile pof 
Jldeat Regnum quis quis (ítem Rex 
^¿depíronfus Uiud afisignanerii , dt. 
• . ^ ' vo-
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ZJolueritdare^O* fupradiEíttS Conra-
dus teneatnrfacramento fuo ita face 
re de Kegna C<ifielLí'zf¡cut Rex Alde-
phonfus difpofueri t^ preordinare-
n , St Ke x jldephdfifíís jUiam maf-
mlum legitimum hahuer i t^ illefi~ 
Iwspneprole Legitima fuperfldre de 
cejfent^pr^dicia Berenganajilid Re 
gishaheat Kegnum C a l i e l U , & v i r 
epus Conradus chrn eA7vel eam Z7^-
íes, (t attamlegitimam relmcitent -.fi 
fortepr^fat^s Conrddus decejjerit^ 
nulldfufceptaprole devx^re fua Be~ 
ren'jana^pf-i reducatur(aluai& fe-
cura, (id Regnum Ctftelí* : 0" fi non 
placuerit redíre7 Cr nihtlormnus hd-
beat dotenij i a m , & Arrhas in térra 
Vtri'JuiyVidelicet tdtum AÍÍodium^ 
yuodfupentisdilittm efi, Jt em, (fum 
do filitis Imperatons Con ro'.düs ad, 
RcmHmCa/klU veper i í f i Jc:p t h e 
' 05 
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¿?enedí5tionem cum filia R egis Cafte* 
IU-ÍÚ3 guando venerit ad Caflelíam 
vfcjueadtres men¡ts,vdanteo, , & 
¡jojlquam eamfít legitime duxeritfa 
ciunt ftatimfecuntatem homiñes ter 
Va: Regis CaflelU de Regno f l i¿ eiu-s 
Berengarta^íT Conradi'Vin et us cú 
ea fecmdum prafe npta?, &fuhje-
quentes condttiones, falúa fidel.itate 
Regni,&' receptafemrttate Regnífit 
ciatfecuritatem ipfe Conrados, O7" tu 
ret^quodomntapatíapr*cedétia, 
ffsífequentia^qi'pa ad eum perúneat 
@íferuetbonafide^(Tfmfraude & 
dolo' item Rex Aldephdfus f ne maf 
cuU filio fubftire ohterit i quamdiu 
fiítus ImperíUQrts^3filia ¡iagispro-* 
Umnon hahueritipfe Conradus ¡$ '0? 
dat terram regendam hóhiíihus cum 
confito ijxorts f i a Berengarke , (JN 
alitcr non Ucedfei^ illí quibus />-
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fe terram regendam^vt mos efl apud 
HifpanQS.commiJJentin honorem fa~ 
ciant^tunc hominum Reginíc vxoris 
futa; filia Kegis,& viro eias Conraa* 
jícitcfeceruntpnmi,qai tgrram regu-
runthoc t amen remo ta,quodKegm m 
dieíusjuis complen dehebant^velfi~ 
lius ei(iS,fífilmm hahcnt. Item fiRex 
fine filio mafculo obient, ventant 
Conradus, O3 Z'xor eius Beren-
gana ad Regnum Caftell<e , O* 
de tur vxori eíus K €gm¡,m , . 
tpfe cum ea , & non detnr fine zixore 
fuá Berengaria, ip¡aprájente ' 0^ 
Upde/ite^mn aíiter , nec homtnes pa-
tria teneantar. Item f mortuo Rege 
fine filio mafcvdlo^vxor Conr^di Bere 
' gana filia Regís, forfttam infirma 
accederénonpoterit ad Caftellam 
teduct^mpxolé fuam, & vxorisfti¿, 
fiqttam hahuerity detnr et Regnu, 
O4 ' c r 
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(jr advmmtium hommes <%d de fen-
Jtonem Eegnii& feruiantei ranquam 
Dommo^excepCfí^quod pote/iaiem no 
haheat in cajlns^feu v i l l t s mwtandty 
v c l alienúndi, <¡Memdo vxor etus 
Venerit,¡3oterit ventat, <¿T cum veni-
ret detur et R egnum^T ipfi Conrado 
vi ro eius cttm eú, Si ohierit forte 
Cdr&dus habensfilitim, vei j í l iam de 
f i l i a Regí? Berengaria^vmiat ipfi j i 
l i a Berengaria,CT'pralef^a adüa[ie¿ 
l a m i & datur eiRegnum^ homtnes 
patria expeiient aduentam eomm, 
& cufiodtant'Regnum^CT nullt i l l u d 
tradant^mpipfis, Et ft Cónrtidtís, & 
Vxor etus Berengari& definciifue-
rh i t^ p y o 1. i ZJ triufcj'yfuhfUtifí ju^f í ie-
rtt dé tur R egnum, BtBgo Vederictts. 
fuprammmatusjRofpanorum Jwpe~ 
'rat€rprsmittOj& conuenio^tAod om~ 
maprafcriptacucia 5 Ú* cmdmones^ 
í^*<¡e 
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éfUít me conúngunty & j i l ium mcmn 
Conradum^ adNosp erñnent ferué 
íon^ f ide^ fine omni fraude, & do~ 
lo^ CT fac¿am'tetterí)& fideliter ohfer 
uari. Et Ego Enricus Kexfihus Im-
perat«ris>promtttQ,(y' conuenio, qnod 
omniaprjfcriptapaffafaciam ehfer 
uari Áfratre meo Conrado qua. cttm-
^uepartemmeum^ fratrcm contirt ' 
gunty & adeum perúnent ohferuan~. 
da, Et egoprxdicius Rex Aldeishon-
fusprorfritto,& tenesr [Acramento^ 
(jHodhomines meo mddato in anima 
fneafecerunt t quodprafiriptd, (ju<e 
me contingmt,ijr aame pertmentob 
fement^ ohferuarifaciam hona j i ~ 
de,&fine ommfraude, CTdolo. Et 
egofiípraditius Conradosfilius Jmpe 
ratonSiConcedo.0* affirmoprtefcrip-
tapacía omnta,&fidel i ter inte* 
¿ra omniaprúditie M.meo ohferua-
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tMrumpromitt9)(T tnram com nun~ 
tijs ReghCafteiU, (¡mtiiter hmmd 
illarful deprafcriptts meo ohferuan*, 
da contingimtme ohfernaturtimpro-
mitt^ : necmn , & ego dlionorKe-
gmQ , v.xor Kegts CfiflelU ^ mater 
jtr#di¿í<e Berengari* promitto tjitod 
earfu* me contingtmt^ &:dd mc, & 
adfiliúm me amper tinenta 
u:::::í4:::;::;:;;:;/i«^w.a^/er«/!irí,/?for 
tianteai/d^entum.Conradiüomin^m 
Regemrfmdab/ttdeeede/e consinge^  
r invaroms^ 'principe^ K egm& Pa 
teflates¿& Cimtates,& iVi^njier Ca>, 
latmuenfts cwm FratríkííJjuis , C?" 
Comntendéttor Veles > cmt Pratribas-. 
/ftis, teneatfacr^mentoy^promifsiá 
ne reciperet ConrúdumjiUtiin Impera 
tortSyiy tradere ikíprisdictmn fíi^m 
"Regís Berengáriaminvxorem r ÍT 
dtre Kegnumtpfavxore. ents Cmr$* 
do 
"De Dona Berenguela. iop; 
da curñeay&Archiepífcopii Ó* 'Eptf^ 
copi teueantttr Kegnnm interdicere^ 
<& contr&dicentiumperfinas excom--
momeare^Dominus (juidem Tole ta-
ntís ArchiepifiúpHS, <¿r Hifpamaram 
primas teneaitit ah hoc in ca ohedien* 
lia qttampromifs i Domino Papa, et 
fuffraganei eius in ea obedientia quá> 
ei dktwt, 
M , Bu rgen¡ts Epifcop u s ten ea tur 
ohedientiaquamdeyet Demino Va* 
/ ¡¿ . Kodencus Calaptirritanus Epif* 
copus teneatur oheatentia quam de-
¡>et Dommofuo Metropolitano,Domi 
nofwo Metropolitano, 
Hacfuntmmina Principum^et ns* 
hiliumrfui facrametum praflitertét9 
Comes FetruSyComes^errandíiS) Di^ 
dacus XemeneSy Didacusfilms Comi* 
tts Lept^Vetrus Verrandt,KodencHS 
Quterrij Scnefcalus Regis, Ordontus 
Gar-
%io Vtda^y mtíeYte 
Garcia^Alttñrus Rodertct de M a n x i 
Ua^Fetrus Koderici dé Guzman, Lu-
pus Dídac iMerm^sRep^LtfpusDé 
dacide Men^GundiféiIuus Verrafi-
dipotefl^s^errándus Mdr t imj . 
Hacfant mmiwaCíuitatumy'et V~tl 
iarMmy quorum máiores itirauerujity 
Toietum, Concha, Opte, GhadñHáxa- \ 
ra/Joc^yFortellamyCollar, Vet rázü,Vi % 
d r i l , Efcalona, M^tted^y Tdíamrd^. 
FlafenétayTrHxM&Jyitra Alpesuer^ 
jhuldy Wfo tila y Aren al um, Medina: 
del Campo. Oime^iím, Falenaa, Lw-» 
€v@n ¿o, Ckíag u r vity A rn e tu O t e num 
dé Cellis, S ¡fímanca-, furris Lobaímy 
M m s LeciíisyVins Pt^rus^Smci'MsV^ 
hundusyVeontedonnasy Szt®mpu» 
dico,Ailon,Muderola., Smcids Ste-
phdnusyOxomá, Coracina ^ MipixM' 
Se£onciá)Mcdma freíexs., Berlang% 
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'Jlm^z^n^ Sonta ^  Vorica, Stfradmt, 
numero Vaílifoletiim. 
Facía carta Anno Dimini Jmar-y 
nattomsM.C.LXXXVIU, m d Q u -
ne fcxta. Dataapud Saligeftad ¡per 
mana Raodolpho ImperiaUs Aul<e 
Prothonotari]príffenti loannes ímpó, 
rialis AuU Chanceliarie,tx,K.aledas 
Maijt JEra MXC.XXVl . feüciter¿ 
Amen, 
Quien con atención huuierc leí-
do citas capiuilaciones,claro cftá, ( | 
no avrá menefter otros tcílimonios 
para creer, que la primogénita del 
Rey Don Alonío era Doña Bcréguc-
lasporque en ellas, fin hazer mencíó 
de otras hijas,ni de hijos, porque ef-
tana retirado Don Sancho en el Mo-^  
nafterio de SanTuy j en la vida Mo-
«aíbca,o Hnacoreta,ó eraiTiuertp, yt 
no aíiia nacido Don Fernando, íoU-
ai» Vida^y muerte 
mente habla con Doña Bercnguela, 
aqaíen le ofrece el Reyno,y a Conra 
do íu mando,G murielíc fin hijo va 
rólegitirnoty nadiecreerájficdo có 
tratodoe] derecho, queíi fuera la 
primera,y primogénita Doña Blan-
ca pudiera el Rey desheredarla: y c| 
tenia Doña Bcrenguela edad paraca 
farfe en eñe año de r 1S8. es conftáce 
de las mefmas capitulaciones ^ pues 
dizen,quc dentro de tres meíes déla 
venida de Conrado , íííaíeítúarael 
matrimonio,y íecOnoce,que fe afee 
tuó,y anuló por lo que dizeel Padre 
MarianajCn el libro onze,cap. 17 .qu¿ 
íe anuló, y apartó por autoridad de 
Gonzalo Primado de Toledo ^  y de 
Gregorio Cardenal de Santangel, y 
no fue tápreftojporq muchos pnui-
kgíos defte año,y de los dos fíguié-
íes dizen, que Conrado auia cafado 
con 
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con Dona Bcrcnguclaicon que fe co 
noce íer verdadero,autcntico,y irre ¡ 
fragable,cl priuílegio,que el Rey 
Aloníb Otorgó al Monafterio de Ma-
tallana,que dexamos trasladado ala 
letra en la vida de DonaBerengncla, 
y que nació en el de uyi.onzemeíes 
poco ma^ó menos, que el Rey caso 
con Doña Leonor,y tenía Dona Be-
rengúela quando casó conConrado, 
diez y Gete años poco mas, ó me-
nos. 
No rcfpondo á otra objeccio, que 
traen algunos Autores, que el Rey-
de Francia, renüció el derecho de Do 
ñaBlancaenlos Reynosde Caftilla» 
como es cierto que lo hizo: pero eP 
ib no impide á la Mayoriade Doña 
Berenguelaiporque claro es^ue A l -
tando los demás herederos,que le te 
siia Daña Biáca?y defte fe pudo apar 
ai4 Viday muerte 
tarcl Rey de Francia, en cafo qüe Ic 
pertenecieíTc por el derecho fuccef- , 
fino: y es laftima,c|ue los claGeos Ef-
panoíes ayan eícritOjfcrla mayor de 
edad Dona Blanca, con tantos teftí-
monios que han parecido en fauor 
de Doña Berengpela, y íe hallariau 
otros muchos, u eftuuieran patétes 
todos losArchiuosparael que los ib 
Iicira;y también podían auerconíi-
deradb,quclos mas atentados Auto 
resFranceres,conocicron Gempre q 
fue la mayor Doña Berenguela,y en 
tre ellos el famofo Ébremoi y mas di 
latadamente,y con mayor diligéeia 
luán lacobo MiBefio, Flamenco de 
Nación, que váUendofe de algunos 
deles miunos priuilegio^y teftimo 
nios aqui rcfcridcf s,no tan folamcn-
te prueua,que D(píñaBlanca,no fue la 
primogénita, fino la tercera de las 
fe 
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hijas del Señor Rey Don Aloníb : y 
efto es tan confiante, que no admite 
amago de duda i porque en todos 
los príuilegios , que otorgaron el 
Señor Rey Don Aloníb, y la Señora 
Rema Doña Leonor , nombraron 
primero a Doña Berengucla, y deí-
pues a Doña VrracA , y por vltima a 
Doña Blanca , como fe ba vifto en 
los referidos en efte Epitome,y aquí 
copiamos otro, que concedieron al 
Real Monañerió de San Saluador de 
Oña^n cambio de las Villas de Pine 
da, y Caftellanos , porla Villa de la 
Vid. Frafentibus, acftttHris notum 
fit^ac mdnif eftumrfuod Ego ALdepho~ 
fíís,Deigracia Rex CafieSa-; & Tole-
ticuna cum vxore mea Alienor Kegt-
n a j & cum filio meo Ferrando,& cum 
filiahus meis Berengana^Vrraca^ <& 
^Blancaifació cartam,CTc. y acaba: 
P 
i i 6 V i d a y m, u er te 
Vdila carta apud B r f os, Ai ra M . 
CC.XK. ott&iiñ xt Kaíendas dumflip 
temo amopoftqm Seremfsimu* AU 
dephonfas Kex CafieU^^ ToUti, Al-
dephonfum Regem J.evionenfem cinr 
guio mtlit t* accingit^jf ipfe Aldepho 
fits Rex Legioms oículatus efl manw 
d t t i i Aldeploonfi E egis CaftellA, ^ co-
fetjyenter pa^ucis dtehus elapfis fape 
diciusAldephonflts iiiuftris Rex ta" 
flell¿t,(T ToleteKomam Imperatons^ 
fdiwm Conradum nc'/mne in nouum 
Zahtem accmxi^&fil iam fuamBe-
rengariam tradidi t in vxorem. Con 
firmaron, el auto,quere hallaron pre 
íentes Don Gonzalo Arfobiífo de 
Toleda, Merino Obifpode Burgos, 
Arderico de Palencia,Gonf alo de se 
gouk,Doímngo de Auila „ y los Ri-
cos hombres,losCondes Don Pedro 
y Pon Fernando, Rodrigo Gutiér-
rez, 
De DohoiBerengueia, 272 
reZjMayordomo de U Curia del Rey 
Diego López de Haro, Alférez del 
Reysel Conde DonGirc'ía,Pedro Ro 
dnguez de Cáílro, Ordoao García, 
Pedro Rodríguez de Guzman, Gui-
lle i moGonz.iIczíel Maeílro Mica No 
taj ío del Rey, y Gutierre Rodríguez 
queefcnuió el príailegia. La Era q 
feríala efte priuiÍegio,es de 1228. año 
1190. y los diezdelasKalendas de A-
goíWjesen^ . dclulio. Defie efte 
ano adelante(e oye la voz de la In-
fanta Doña Blanca en muchos priuí 
legios,y en ninguno de los años an-
teríoresjy es conftante,y fegun bue-
na poluica,que no fcauia de alter-
nar en los priuilegids la Mayoridad 
de las hijasjni en ninguno Te ha vifto 
contrario exemplo, porq codos los 
Principes han tenido eíta coníldera 
cion, como lo avran aduertido los 
f z que 
t i$ Vi da y muerte 
que le lian valido de ios autos Kea-
íes para veftir,y adornar.fus Hüio-
rias}dondeíe venamepucftos losbi 
jos,ó hijas mayores a los íegundos 
ó íégundas,y eftos a los terceros, y 
ai si de los dernasy lo manda expref 
íamenteel Derecho,en ta ley 2. titn 
I01B. de la partida tercerajen los pri-
uilegios rodados,donde manda.? 
que por la Mayoridad de cada vno? 
fe eícriuan fus nombres, y defpues 
acah&deuen fazer la meÜ<* d e l p ^ i 
e ejcriuir enmedio elnomhrt d f l 'Re- , 
que ídd i&c . y esíiiny repetido en 
lasleyes,y hiftbria.:/que eííos prun-
legios rodados,aman comecado en 
tiempo del Sedor Emperador Don 
Álofo Séptimo,Abuelo del OílaiiOg 
Padre de la íefiora Reina Doña Be-
rengúela. Elloíupuefto, conftante 
es, que DonaSev&guela fue laprime 
ra 
Ve Don t Berenaueld, 119 
ra,Doña Vrraca Uíegunda, y Doña 
Bianada tercera. Defto permanece 
vn teftimonio bien claro en víi com 
promiílojfobre ÍCI minos, y palios, 
enere ios lugares de F^ero,y el Co-
mendador de Ficerojó Hice 10 ] fufe-
cha enquatrode Ot\i\hxtptv}¿. 1230* 
q es año de 1191. qu e acaba: puerula 
Infaatijjú Dommci Bí^nca nutriente 
in dirnúj Petn Ruderíct cié téftro^cTÚ 
dofe la niña Infama Doña Bianca en 
caía de Pedro R o d r i g ú e l e Caftro, 
Demanera,que en el año de 119-. era 
muy niña la Iníanca Doña Blanca: y 
cícriuicró eíta memoria, porque Pe-
dro Rodriguezde Caíbro renja gran 
des Eftados^/ tenia fu cafa en aquel 
territorio de Caftroxeriz, y Hitero 
de la Vega, que eftá a las orillas de 
Pifueiga, para cofa memorable de 
aquel anOyCOino confia de varias me 
P 3 mo-
aao Vida y muerte 
morias del Real Monaílerio de San 
Salua^or del Moral. 
Miro con ojos bien confiderados 
dle conocido engaño Don Aloníb 
Nuñezde Caftro ^ merinísimo Cro-
niftade íuMageftad enlaHiíloria, 
que ha dado a la eftampa del Señor 
Rey Don Alonío el Noble,quc ador 
DO'dePriuilegios Kealesy naasnp-
tícias,burlanddíe de la opinion con-
trariaieícriuió en di uerfas parres, íer 
la mayor délas hijas del meímo Do 
Álonfo, Doña Bereguela \ la fegunda 
Dona Vrraca,y la tercera Doña Bian 
ca, Pero no ay que admirar, que hó-
bre tan Hiftorico,y nor ic ío íb , eícfi-
uieííeeíia verdad,pues aun orrosde 
medianas noncias.cícriuieron tn el 
mi ímo feótido; y 'i s co(a rao íabida, 
que lo noto Mcnde.^ Syh- a? enrónce.» 
Criolita deCaíiilla, y abra dld Key 
Chrlí-
De Doña Merengúela, 221 
Chrirtianiísin.OjCon expreílas pala-
bras : DO)¿A Bcrenguela, hija mayor 
de los Reyes , Doii Alonjo el Nono ,jv 
Dona Leüfi'or^ fíícecíio en la Corona de 
Ca/iíi/a a ffá hermano Don Enrique 
Trímero. 
No sé que Guipas ia, ó amor tauo 
EfieuancieGanb.iy Zarndloacó lo» 
Franceies.que oíiecicndoíc en algu-
nas parres de fu Hiftoria mucíias, y 
muy grandes noticias de Eípañajas 
ciexatia para paílavíe alas de Francia, 
y en cfle panicular, conociendo los 
' Autores,queíe ama aparrado de la 
verdad, le diei ó muy malas gracias, 
y en particular Don Martin Carrillo, 
que reprobándole de paflo , dixoen 
el libroquarto, año 1217.Cow tfiaspa 
labras Ganhay. y otros.no {¡udierm 
dezjr que era la mayor ía K ema Do-
ña Blanca* Y quando no huuieran 
P 4 eí-
312 p ' idf , y muerte, 
cierno tantos Hiiioriadores 
lióles,que Doña Bercnguela fue la 
mayor de las hijas del ieaor Rey D, 
Aloníoje hallauaeíla verdad en los 
Autores eftrangeros, que eícriuiero 
deíapaísionadamenteiy entre ellos 
Juaniacobo Chiiefsio Flamenco, q 
con varios inftrumentos, claí]cos,y 
antiguos, pone por la primera a Do-
mBercDguel¿,la íegunda Doña V r -
raca,y la tercera Doña Blanca.Geró-
nimo de Heningesenlaíuceísionde 
los hijos del miírnoíeiíor Rey Don 
Alorjfb5deípues de auer puefto en el 
catalogo a los Infantes Don Sancho, 
Don Fernando, y el Rey Don Enri-
que Primero, eferiue inmediatamé-
te en la íuceísion de la Corona de 
Caftilla, a Doña Berenguela; y en el 
miímo lí:: nndo dize Argote de Moli-
na,en íu Nobiliario de Ta Andaluzia, 
a-
de Doña Bercnguela, 213: 
libro primero, capitulo cinquenu y 
nueue : Por muerte del Rey Don ErA-
ríque^fcicedih en el Reino de Caflillay 
la-Reina Dona Bereguelafnherma-
najnuger del Rey Don Alonfo de Le'ó* 
L a (jual habiendo jurar en ¡/aliado* 
lidy a los Grandes 1 y Procuradores 
del Reino r fue reconocida por legit i-
ma Rema} y heredera de CaftiHa. Y 
efto miímo eícriucn el Dotor Don 
Martin Carrillo en fas Anales, lib.4. 
año 1217. Diego déla Mota,en el l i -
bro del principio de la Orden de Sá-
t iagc/ íL 3.^^.333. Colmenares en 
lahiítoria de Segouia. ^ . 2 0 , ^ . 4 . 
Todo efto corona Don lofeph Pellí-
zer de Ofau y Tobar, Caualiero de la 
Orden de SandagOjmeritifsimo Co-
ronilla de fu Mageftad por fus raras 
noticias, y diuerfidadde letras, tan 
conocidas,quanto aplaudidas en los 
dos 
224 yida,y muerte 
dos Polos del Orbes que en dineríbs 
libros ha eícrito la mayoridad de ia 
Reina DoñaBerenguela, y feria pri-
mogénita del íeñorRey D. Alóío. 
Quatro nglos,y mas ha,que Fran-
cia pretende los Reinos dcCafiilla, 
por el cafamientodelaíeñoraKema 
Doña Blanca .hija tercera del íeñor 
Rey Don Alonfo, prefumiendoque 
érala prímogenira> con raro enga-
fío,ópreíunción mal fundada; y pe-
dia auerlo omitido por la renüciacio 
c|uc hizo San Luís Rey de Francia. 
Soiicica Francia derechos íin te-
nerlos, por Doña Blanca en eíia Co-
rona , y olnida, y no quiere recono-
cer, los que tienen los Tenores R ey es 
de Hiparía en nr uchas PioLiirti«sdc 
aquella Corou^iy fon tantos que no 
cupieran en dilatados tomos. No 
pueden caber en.tan concilio volu-
men 
de Z'oña Berenvueld, 22* 
mendeelte Epitome, lino enbreue 
boíquexo. Alosfeñores Reyes Go-
dos vemos que reñían eilendida fu 
Corona de Efpáñk,en toda la Gaii¿i 
Gótica, que parfiáfimite, y frífaua 
con la Belgiciajy deípues de ¡a reílau 
ración de Eípaña, ocuparon, y í tño-
rearonlos Reyes,y Príncipes Efpa-
ñoies muchas,' y mili grandes Pro-
uincias de Francia, conquiftando a 
vnas,y heredando a otras. 
Ni puede comprehendcr la ley Sa 
lica delos Francefes a todo elterri-* 
toriov, que al preíente llaman Reino 
de Francia,que prohibe, que las mu-
geres no puedan heredar aquellos 
Eftados: eftableciófe aquella ley j i n 
íaberfe elañocierto, y defpueslain-
troduxo en Francia Fihpo Quinto, 
para deíeredar a Dofia Iuana,hija de 
Luy HutinKey de Francia? y ^  Ña-
uar» 
H6A Vida, y muerte 
i a. Heredó a Nauarra, y fué defé-
j ,.uada de Francia por laley Sálica. 
CóiiclTo que eftaley tendrá íufuer-
f a , y vigor, en los E íbdos que 
fue promulgada i roas no en jos 
que eftauan abftraidos del diflrido, 
y Prouincias donde fe eílablecieró; 
como lasque fe ordenan en Gaftilla, 
no íe eítienden en los demás Reinos, 
y Prouincias de Efpaña,cC>mo en Na, 
ijarra,Aragon,Cataluna5Vaíeocia, y, 
Portugal i ni las que fe ordenan en 
ios demás Reinos, tienen fuerza en 
}os Reinos de Caííilla: de la niifma 
fuerte la ley Salica,no pudo compre-
hender, ni abracar a otras Prouin-
cias que fueron, y eran del dominio 
de los Reyes, y Principes de Efpañai 
como es certifsimojque el feñor Rey 
Don Sancho, el may or de Aragón, 
CaílilJajy Nauarrasfue Conde * y Se-
ñor 
de Doña Berengueta, 227 
íiorde Bigorra,ó fueíTe por fupri'-
mero conforcio, con Doña Gaya; ó 
porque conquiftó aquella Prouin-
ciaiyanos anteriores los Daquesdc 
Cañtabria,fueron Señores de ta Pro-
uíncia,ó Reino de Aquitanu,los C5-
des de Barcelona,muchos Gglos fue-
ron Señores, y Condes de la Prouc* 
xa, y el fe ñor Rey Don Aloníb Se-
gundo de Aragón, íe intituló mu* 
chos años Marques déla Proucnza» 
c ayo Eftado íe dio en feudo alos h i -
jos Segundos de los de Aragón, y co 
el miimo feudo casó San Luís Rey de 
Franciacon Doña Leonor , hija del 
vícimo Conde Don Ramo de la Pro-
uenza. El fe ñor Rey Don Pedro Se-
gundo de los de Aragón,heredó con 
fu muger la Reina Doña Maria,el Se-
ñorio de Mópeller; y heredó,y fe in-
tituló Señpr de aquel Eíladojfu hijo 
«1 
2i8 Vida^y muerte 
el íetíor Rey Don laime, Primero 
defle nombre de los de Aragón, lie-
uandole por fu madre la Reina Do-
na Maria, que en fus dos tellamen-
tosque refiere Zurita , llama ámn-
chosen aquel Señorío, afalca déla 
íucefsíon del Rey fu hijo Í y entre 
ellos alos Nobihrsimds Cauaileros 
de Rocafull, de los quales es el cora-
conde! tronco, Gnaner duda, el Se-
ñor DonGaPparde Rocafull, Conde 
de Albátera, del Supremo , y Sacro 
Coníejo de Aragon.El Tenor Rey D. 
Aloriíbel Noble de Caftilla, por fu 
conforte laíenoraKeiria Dona Leo-
nor Ingleía, pafsó con exercito con-
tra Guiena, que le pertenecía por fu 
rnuger,y herécia proplaí y aniendo-
íe reconocidojíe boluió a fus Reinos, 
comp cícriue la general hiftoria del 
f enor Rey Don Aloníb el Sabio .Mu-
chos 
 ' 
de Doñd BereytPuela. l i d 
cnos ligios íueró Señores de Biarne, 
los Caiuüieros de Moneada , porca-
íanaiento con herederas de aquel 
Eítadoiy Don Aymerico,ó Ahnale-
neo de Lara,heredo el Ducado de 
Narbona, poríumuger Ermefenda, 
Señora propnecaria de aquel Efta-
do. Paífoen Olencio otros muchos 
ELlados,y Señoríosiqueporhembra 
fueron heredados en los territorios, 
y limites, que quieren incluir los 
FranGeres en aquella Corona,fiendo 
hereditarios por herencia de muge-
res. Y loconCideró,y explic6,eireñor 
Rey Don Fernando el Católico, en 
la vnion del Reino de Nauarra, alas 
Coronas de Caftilla^en ladeclaracíó 
que hizo dé la merirrdad dé"Nauarra 
ja baxaidiziendo, que los de aquella 
Prouincia,eran Erpañoles,y como 
talesíy por la vnion con Caítilla,de-
I 1 vian 
»30 Viday muerte 
vian de gozar todas las prorrogan- 1 
uaseípirituales,y temporales, que 
gozauan los Nauarros, y Caílella-
nosi y afsi en todas citas Prouincias 
referidas, no puede tener fuérzala 
ley Salica,y deuen fer heredadas por 
las mugeres Franceías,&c, 
Creo,que eftará íatisfecho elLe-
tor,que Doña Berenguela fue la h i -
ja mayor del Rey D.Aloníb, aclama-
do el Noble, y conocidopor el bue-
no , y fíno,pere lo que peía-
re en la balanza el de íeo 
demidefvelo. 
* * * 
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COSAS NOTABLES i-
A. 
jQOn Alvaro de Lara, Tutor del Rey 
D. Enriqne, mandó ahorcar a vh 
íiombreinjuíUmente, n.69.Sus gran-
des crucldades5n.70.Apoderafe de los 
Éi imr ts de la Reina D.Berenguela, n. 
71.Eí,y fus hermanos culpados, pag. 
85.0.75. Preíapag.ioi.Su muerte,pa-
ginai04. 
D.Aionfo Rey de Caftilla, llamado 
el Noble^y el BuenoXu nlñcz,pag.3.n. 
4.Sus períecucioncs^bi.Entregále los 
Caftillosjn.j. Defiendere,qLic no efta 
uo amancebado có la ludia, pag. 18.11 
20. Y adelante manduque no pague e 
Concejo el homicidio^fino el homleí 
datpag.53. Su muerte, Teílam5i;arios 
ySepuIcro,pag.74.n.62.Sus hijóSjy hi 
ja5,pag.77.n.¿4.FaeelpríiTi:ro, 4ert 
Indice de cofas f T A T 
fas priuilegios vsó ei íeilo de plomb, 
pag.yy.n.éj». 
1). Alo ni o Rey de Leoabefa la ma-
no al Rey D.Alólo de Caftilla,pag.4i.. 
Su muerte,pag. 120.a.roo. Su tellame 
to,pagsiii.n.ioi. 
D.Aloníohi jo del Rey D. Femado 
el SantOjCaíaco D. Violante, pag. 141. 
n.np.Haze pazes con fu Suegro,y atu 
de al cerco de Seuilla,pag.i46. n. 147.. 
Alpechénconqniftada,pag.160.11.129 
Autores,que fienten,que la Rema 
D.Bercngueiafuela primogénita del 
Rey D. Aloníb,pag.i4.n.i5.y en fin 
del libro. 
Axatafe Rey de SeuiUa,p.144^.124.. 
Aznafaracíieconquiftadojibi. 
B, 
"D Aralla de las Ñauas de Tolofa, y fu 
'*^preuencion,pag.69.n. 58. Ganaíc 
eíla glorióla vi¿toria,pag.71,y 72. La 
^anSera defta visoria licuada a. Bur-
Notables, 
gos,por D.Diego López de Haro, por 
cuya dadiua los Keyes de Caítiila ion 
contado s entre los Prebendados de \ t 
Meiropolitanade Burgos, p.72.11.6o, 
BegéIconquiíl:ada,pag.1^0.11.129. 
t)4 Blanca infanta de Caililia Reina 
<íeí?rancianace,pag.45.n.38.y pag.45 
Cafac6 Luis hijo Fiiipo Auguíto Rey-
de Francia, pag.5 7.0.47. 
D. Beatriz Rema deCaftilla,funda el 
Monafteno.dcMatallanajpag.^n.ip, 
Ypag.í20.n.9^.Muere,pag.ia4.n.io4. 
D.Berenguela Reina de Caílilla na^ 
ce,pag.6.n.j2.Aueriguareel ano de Ta 
nacímiento,y quefue la primogénita, 
ibi* y adelante,pag.14.0.1 j.pag,i(5.n. 
17.Lugar de fu nacimiento7pag.i7, n. 
19.Su rara belleza?pag.23.0.25. Amas 
que laci iaron>pag.24.n.26.Sus grades 
virtudes en la niñez,Y fundació deíus 
padres a fus ruegos,dei Hoíjrital de Si 
uEolaliade Aftudilio,pag, 28, nu.i^, 
C j^ Cafa 
Indice de cofas 
Caía con Corado hijo del Emperador 
Federico Barbaroxa,p.36.n. 33.7 pag. 
37. Hecha heredera délos Reinos de 
CaÍLilla,pag.36. Aparrada del cafamié 
todeConrado>pag.39.n.34.AucrigLU 
íe el ano que casó con Conrado, p.40. 
11.35. y el que fe anuló eftc caíamicnto 
püg .44.11.37. Recoge fe en las Huelgas 
de 15urgos,pag.48. n.40. ínila paraq 
fe rcibrmen las Monjas de Villaquirá. 
Alárgala ígleíiade las Huelgas?y fun-
da el Akar de Todos Santos,pag.49. 
Caía con D.Alonío Rey deLeó^pag, 
55^.45.Hijosq ruuo,p.ig.56. Aduiei-
te al Rey fu marido con palabras admi 
ral>ies,qiie Jcíiíta del amancebamien-
to,pagr6o. Aduierte a la Sede Apoíto-
licadei inceílüoío eílado en que fe ha 
lla,pag,6j.n;52.y 53^  Daíepor nulo el 
matrimonío,íbir Buclue a Caftüla,pa-
ginaé2^n.54.Dale rencas fu padre pa-
japortaric como Reina,y las reparte i 
¿ Í Í S J los 
Notables. 
los pohre^p.ie.6 j . Adrtiite en fu cafa 
perioí^as iluíires^y virtuoías/ibi.Hepa 
ra b íglerui Colegiata de Caftroxet iz, 
pag.yj.n.ér.EdinralaIglefia deS.JVU 
nade Aftudilío,pr>J.74. n.6r. Haljaíc 
en iamuerre de fb padre^ag.74.0.6», 
Encárgale de l .Taiona del Rey D. En 
ríqucíu henTiano,pag.79*Qüitanlc la 
Tutoría porengaQ0,pag.8o. Etr bia a 
llamaríecreramcceaía hijo D.Ferná-
do p:íg.89.D.76. Coronafe por Reina 
proprietariadeCaílUjaJpag,92, m Bo.. 
Renuncia el Reino en íu hijo D.Ferna-
do,ibí. Guerras que moiiio el Leonés 
contra D.Berenguela?y fu l i i j O j p a ^ ^ -
n.S^.QjeJapor Gouernadora de Caf 
t •]id>pag.ii7.n.96. Da vnafentencu 
prudentiísiinacótra vnos ag'eílóres, 
pag. 1 i 8. n. 9 7. Aui í a a fu h < j oc i R e y D . 
Femado para que vaya a tomai ia poí^ -
k í . 10a de l Rey no de León,pag. |¿íin, 
Í 02. (jonfbmsft a las ínfan tas de León, 
Indice de cofas 
paraquedefiíbn de aquella Corona, 
pag. 123.Solicita la vnion de las Corp 
ms de Leon,yCaftilla,pag.123.0.203, 
Gaftaíbs rentas en obras pia.s,pag.i2(5 
n.io5.Proíigue la Fabrica del Monafte 
fio deMaraiiana,pararepnltiira de fus 
dcí c en dié t c s;pag. 105 .To ma el gonier 
nooclReynO) pag .129.11.106. A caba i a 
Igie íía d e M atallana,pag,i 32. n, 11 o. Su 
rnuerte,pag.i40.n.ii7.,Pn¡ei!aíe íeria 
may o r, y pr i m o ge n i t a d 11 o s h i j o s , y 
hijas del Rey I).Alonío el Noble , def-
de la pag. 170. ha Itala hndeftelibro. 
P.Bercngueía Emperatriz deConf-
tantinopla, hija de ia Rema D.Beren-* 
gtielajouie re,pagf 127 .n.ic 5. 
^ Anseno,^ J^efia fue fundada por 
S*4 la Reina D.-Berengúela-? pag.né. 
Can 1 íílan 2 vganad a,pa g.143.n.121, 
Ciudades^/illa.SjY kúgjfth q it ha-
Ilaionendcííamiemo, enue Cpr ra-
i •v.'í dp. 
No tal?¿es . 
(3o,y D.Bcrcngucla5pagjt8. 
Condes extinguidos en Cartilla,pa 
gjnaicé.n.Sy. 
; C ortes celebradas en Seuilía , pag* 
159.0.127. 
Conrado hijo del Emperador Fede 
rico Barabaroxa,caía con D. Berengue 
la3pag.36.. 
DXoftanza hija de la Reina D. Be-
I"enguela>muere,pag.i34. 
-f:D.Conftan2ahermana de U Rein^ 
D.Berenguelajmucre^ag.is^.n.iii. 
1 Conftantinaganada,pag.i43rn.in. 
Dada a la Orden de Santiago,]bi. 
Cuerpos Reales, ion muchos los q 
eílánenlgleíias yermas,pag.54. y 55. 
D. 
T^vOn Diego López de Haro/eííorde 
Vrzcaya5miiere,pag.77.n.66. 
D .Diego López de Haro fu niero, fa 
molo Héroe.en Uconqiüfta de Seui-
lia,pag.i47. Q j f F f^ 
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Fr.Diego f ela7quez,vno délos i n f 
títuk ores cíela Orden de Calatraua, 
i"Duere,pag.50.n.4z, 
S.Domingo de Guzman llega a Eí-
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